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Pratarmė
lietuvoje nuo seno kiekviena sodyba ar kelių kryžkelė buvo paženklinta kryžiu-
mi. šiandien vienoje vietoje kryžių daugiausia šalia šiaulių miesto, ant Jurgaičių 
piliakalnio, dar vadinamo Kryžių kalnu. Jis yra šalia šiaulių miesto (iki jo 12 km), 
apsuptas Kulpės ir kito, bevardžio, upelių. remiantis šaltiniais, ši vieta buvo įvai-
riai vadinama: Daumantų, Jurgaičių piliakalniais, Pilies kalnu, Pilale, šventkal-
niu, Maldavimų, Prietarų, atodūsių, ašarų, Permaldavimų, atnašavimų, Pažadų 
kalnais. šiandien jis vadinamas Kryžių kalnu ir Katalikų Bažnyčiai yra šventa vie-
ta, ypač kaip liaudies pamaldumo praktikos vieta. tai patvirtina 1993 m. rugsė-
jo 7 d. 10 val. popiežiaus Jono Pauliaus ii čia atnašauta šv. Mišių auka. Po jos apie 
Kryžių kalną sužinojo visas pasaulis (žr. 1 nuotrauką „Kryžių kalnas popiežiaus 
Jono Pauliaus ii piligrimų kelyje lietuvoje“)1.
Į Kryžių kalną iš viso pasaulio atvyksta piligrimų, jie atviroje Kryžių kalno 
erdvėje stato savo tikėjimų ženklus, kryžius, kryžius su įtaisytais paveikslais ar 
skulptūromis, kiekvienas apmąsto čia atsineštą kančią, meldžiasi, gieda, groja 
muzikos instrumentais ir atlieka įvairias apeigas. 
šiandien kryžių statymo kalne proceso neįmanoma reguliuoti. Juos stato pi-
ligrimai, religinio turizmo atstovai, krikštynų ir santuokų ceremonijų dalyviai 
bei asmenys, besimeldžiantys individualiomis intencijomis. Kryžių kalną pamė-
go ir jaunimas, aktyviai dalyvaujantis prie Kryžių kalno įsikūrusios pranciškonų 
vienuolijos rengiamose vasaros nakties vigilijose. Jų metų skamba Taizé ben-
druomenės giesmės, muzikos instrumentų, dažniausiai gitarų, garsai. Piligrimų 
ir religinio turizmo atstovų gausa, savarankiškas kryžių statymas, įvairių maldų 
ir giesmių giedojimas yra vienas svarbiausių šiaulių vyskupijos administracijos 
tvarkos palaikymo veiksnių. Juos sureguliuoti, rimtį, susikaupimą ir sakralumą 
išsaugoti būtų galima, jei šalia Kryžių kalno, nesugriaunant sakralios kalno er-
dvės, būtų pastatyta šventovė. to siekia šiaulių vyskupija. Dalis lietuvos visuo-
menės klausia: kam reikia šalia Kryžių kalno statyti bažnyčią, jei čia yra pran-
ciškonų vienuolyno ir popiežiaus Jono Pauliaus ii vizito Kryžių kalne šv. Mišių 
atnašavimo koplyčios? 
1 Jono Pauliaus ii piligrimų kelias. informacinis leidinys. ūkio ministerija. lietuvos Vyskupų 
Konferencija, 2008.
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tai ir parodo, kad Kryžių kalnas yra katalikiškos lietuvos simbolis, jos dvasi-
nės ir materialinės būsenos pamaldumo išraiška. tai – ne vien piliakalnis. Kryžių 
kalnas – tai šventa piligrimų vieta, jos gynėjų kapai, liaudies pamaldumo kryžiai, 
Dievo gailestingumo praktikų lietuvoje tvirtovė arba religinė kulto vieta, kurią 
pagerbti kiekvienas galėtų ne vien atviroje erdvėje, bet ir šių laikų Dievo gailes-
tingumo vietoje – šalia Kryžių kalno pastatytoje šventovėje. ar tai reikalinga? 
atsakymas į šį klausimą ir tapo viena iš priežasčių, paskatinusių monografijos 
1 nuotrauka. Kryžių kalnas popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelyje Lietuvoje
10 alfonsas motuzas KrYŽIŲ KaLNas: KataLIKIŠKa EtNINė KuLtŪra
autorių domėtis Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos istorija, apeigi-
niais papročiais ir muzika.
rengiant šią monografiją atlikti tyrimai atveria naujus su Kryžių kalnu su-
sijusios religijos istorijos, jos etnologijos ir etnomuzikologijos tyrinėjimo barus 
bei savo ruožtu leidžia tęsti autoriaus pradėtus tyrimus ieškant jose naujų įž-
valgų. autorius tikisi, kad šis darbas yra tik pradžia ir kartu raktas leidžiantis į 
naujus lietuvos Bažnyčios istorijos, liturgijos, etnologijos ir etnomuzikologijos 
mokslinius ieškojimus. 
Monografiją sudaro pratarmė, monografijos tema paskelbtų autoriaus 
mokslinių publikacijų sąrašas, įvadas, keturi skyriai, išvados, bendras šaltinių 
ir literatūros sąrašas, pateikėjų sarašas, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, 
vietovardžių rodyklė.
už skatinimą ir palaiminimą rengiant monografiją autorius nuoširdžiai dė-
koja J. e. šiaulių vyskupui eugenijui Bartuliui, kuris nuo 1997 m. liepos 13 d. va-
dovauja šiaulių vyskupijai ir kurio globoje yra Kryžių kalnas.
Monografijos autorius dėkoja recenzentams: prelatui, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Katalikų teologijos fakulteto profesoriui, humanitarinių mokslų (teo-
logija) daktarui Vytautui steponui Vaičiūnui; lietuvos istorijos instituto profe-
sorei, humanitarinių mokslų habilituotai (etnologija) mokslų daktarei reginai 
irenai Merkienei; lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto docen-
tei, humanitarinių mokslų (istorija) daktarei Vidai Kniūraitei; lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos humanitarinių mokslų (muzikologija) daktarei Danutei Ka-
lavinskaitei; sociologijos instituto mokslo darbuotojui, socialinių mokslų (socio-
logija) daktarui Dariui liutikui; Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos 
fakulteto tarybai ir lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto Visuo-
tinės istorijos katedrai; kalbos redaktoriams robertui Keturakiui ir simonai 
Grušaitei; maketuotojai ir viršelio dailininkei irenai sabaliauskaitei; nuotraukų 
autoriams Hubertui smilgiui ir eugenijui ambrozui, leidusiam naudoti asmeni-
nes nuotraukas; natas surinkusiam ipolitui Petrošiui bei visiems informacijos 
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ĮVaDas
lietuva – krikščioniškas kraštas. Jame nuo krikščionybės pradžios, 1387 m., vy-
rauja Katalikų, stačiatikių, nuo 1525 m. – Protestantų (evangelikų liuteronų ir 
evangelikų reformatų) Bažnyčios.
nuo krikšto pradžios lietuva du kartus buvo paaukota švč. M. Marijai, taigi, 
natūralu, kad šiandien ji yra katalikiška ir vadinama Marijos žeme (Terra Maria-
na). lietuvos ir lenkijos karalius Jonas Kazimieras lvove 1656 m. balandžio 1 d. 
dvasininkų, senatorių ir vietinių žmonių akivaizdoje pagal nustatytą tvarką, t. y. 
atsiklaupęs prieš altorių, sukalbėjo lietuvos ir lenkijos paaukojimo Marijai aktą. 
antrą kartą lietuva buvo paaukota Marijai 1951 m. gegužės 13 d. romoje, šv. Ka-
zimiero kolegijos koplyčioje, minint lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 
25 metų sukaktį. Dalyvaujant dvasininkams, diplomatams ir romoje esantiems 
lietuviams, Kauno arkivyskupas metropolitas Juozapas skvireckas, vyskupai 
Pranciškus Bučys, Vincentas Brizgys ir Vincentas Podolskis, suklaupę prieš alto-
rių, iškilmingai paaukojo lietuvą nekalčiausiajai Marijos širdžiai2.
Krikščioniškųjų Bažnyčių kultūrų lietuvoje kontekste (labiausiai išryškėja 
kryžiui skirtos kulto vietos), – turbūt nesuklysime teigdami, – išsiskiria Katalikų 
Bažnyčia, kurios pamaldumo turinį sudaro šv. liturgija ir pridėtinės pamaldos, 
arba liaudies pamaldumo praktikos, skirtos liaudžiai. sąvoka liaudiškasis pamal-
dumas yra nusakoma kaip „įvairios privataus ar bendruomeninio pobūdžio kul-
tūrinės apraiškos, kurios atsižvelgiant į krikščionių tikėjimo kontekstą reiškiasi 
visų pirma ne šventosios liturgijos formomis, bet ypatingais aspektais, pasisko-
lintais iš kokios nors tautos etninės grupės ar jų kultūros“3. tai – religinės apeigos, 
susiformavusios Bažnyčios kalendorinių metų ciklo iškilmių, švenčių, minėjimų, 
šventų vietų lankymo pagrindu. Pridedamosios pamaldų apeigos, arba liaudies 
pamaldumo praktikos, yra skirtos liaudžiai. remiantis lietuvos Katalikų Bažny-
čios liturginiu maldynu, jas sudaro švč. M. Marijos valandos, švč. M. Marijos kal-
bamasis ir giedamasis bei švč. Jėzaus Vardo rožiniai, žemaičių Kalvarijos Kalnai, 
Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai, Gedulinės valandos (psalmės) ir šermeninės 
2 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 152.
3 Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas // 
Bažnyčios žinios. Kaunas, 2003, nr. 11, p. 17. 
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giesmės. Prie jų priskiriamos gegužinės ir birželinės pamaldos bei namuose atlie-
kamos įvairios pamaldumo praktikos, taip pat užtarimo maldos ir giesmės4. 
iš lietuvos Katalikų Bažnyčios liaudies pamaldumo praktikų išsiskiria šven-
tų vietų lankymai. tarp jų yra žemaičių Kalvarijos, Vilniaus, Beržoro, tytuvėnų, 
Mosėdžio ir Veprių kalvarijos, šiluvos, aušros Vartų ir Kryžių kalno šventovės, 
kurias sudaro Kristaus ir Marijos kančiai pagerbti skirtos vietos, arba stotys (sta-
cijos), esančios atviroje erdvėje ar bažnyčių šventorių bei kluatrų koplytėlėse su 
įtaisytais paveikslais ar skulptūromis. lankant šias vietas apmąstoma Kristaus 
ir Marijos kančia, kalbamos maldos, giedama, grojama muzikos instrumentais ir 
atliekamos tam tikros apeigos. 
Kryžių kalno pamaldumo praktika, arba garbinimas, yra vienas iš europos 
katalikiškosios religijos istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų objek-
tų. ypač svarbūs yra Kryžių kalno apvaikščiojimo apeiginiai papročiai, kuriuos 
sudaro liturginio kulto elementai: veiksmai, gestai, maldų kalbėjimas, giesmių 
giedojimas, grojimas muzikos instrumentais ir bažnytinių kalendorinių švenčių 
šventimas. šie papročiai rodo ne tik tautoms bendrus Kryžių kalno liturginius 
bruožus, bet ir savitumus, kurie atsirado apeiginius papročius veikiant atskiros 
tautos etninei kultūrai. todėl Kryžių kalno pamaldumo praktika laikytina savitu 
apeiginės-liturginės ir liaudies etninės kultūros reiškiniu, kurio analizė padeda 
atskleisti, kaip etninė kultūra veikė krikščioniškąją. Mokslinių studijų, kuriose 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika būtų nagrinėjama kaip sudėtin-
gas apeiginės liturginės ir etninės kultūros sąveikos reiškinys, nėra. 
Monografijoje apibendrinti autoriaus daugelį metų atliekami tyrimai leidžia į 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos istoriją, jos apeiginius papročius 
ir muziką lietuvoje pažvelgti nauju žvilgsniu. tad darbas aktualus ne vien lietu-
vos Katalikų Bažnyčiai, bet ir lietuvos etnologijos, etnomuzikologijos mokslams, 
nes jame bene pirmą kartą apeiginiai papročiai ir muzika aptariami etnologiniu 
ir etnomuzikologiniu aspektais, – tai, lyginant su kaimynystėje (lenkijoje) esan-
čiu stačiatikių konfesijos analogu, padeda atskleisti Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikos lietuvoje savitumus. 
tYrImŲ aPŽVaLGa
Kryžių kalnas yra tyrinėtas archeologų, istorikų, menotyrininkų, etnologų ir kraš-
totyrininkų. šaltinių apie Kryžių kalną galima rasti Kultūros paveldo archyve5, 
4 liturginis maldynas. Ketvirtasis pataisytas leidimas. lietuvos Vyskupų Konferencijos lei-
dinys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996, p. 260–606. 
5 Kultūros paveldo centro archyvas, f. 1.
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lietuvos centriniame valstybės archyve6, lietuvos valstybės istorijos archyve7, 
lietuvos visuomenės organizacijų archyve8, Mokslų akademijos Centrinės bi-
bliotekos rankraščių skyriuje9, Vilniaus universiteto Centrinės bibliotekos ran-
kraščių skyriuje10 ir šiaulių „aušros“ muziejaus etnografijos skyriuje, kuriame 
yra pirmasis rašytinis šaltinis apie Kryžių kalną „šiaulių ekonomijos istoriškas 
dvarų aprašymas ligi XiX pusės“11. 
iš archeologijos mokslo perspektyvos apie Kryžių kalną lietuvoje 1885 m. pirma-
sis prabilo rusų archeologas Fiodoras Pokrovskis (Фёдор Васильевич Покровский) 
ir jį įtraukė į Kauno gubernijos archeologinių paminklų žemėlapį, kuris 1899 m. buvo 
paskelbtas spaudoje12. 1888 m. Kryžių kalnas buvo aprašytas JaV lietuvių laikrašty-
je „lietuviškas balsas“, straipsnyje „apie kalniukus lietuvoje“13. 1902 m. archeolo-
ginius šio kalno tyrimus atliko lenkų mokslininkas liudvikas Kšivickis (Krzyvicki), 
kuris savo pastabas lenkų kalba paskelbė darbe „žemaitijos senovė“ 1906 m. (Var-
šuva), o lietuviškas vertimas pasirodė 1928 m. Kaune14. Prie Kryžių kalno archeo-
logijos mokslo 1922 m. žurnale „Mūsų senovė“, straipsnyje „Mūsų kalnai“, prisilietė 
ir kraštotyrininkas Petras Būtėnas15. 1991 m. leidinyje „šiaulių miesto istorija“ apie 
Kryžių kalno kilmę rašė archeologas adolfas tautavičius16. 1994 m. straipsnyje „Jur-
gaičių piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai“ ir 2000 m. straipsnyje „Jurgaičių pilia-
kalnio gyvenvietės tyrinėjimai“ mokslines įžvalgas pristatė, archeologinius tyrimus 
atliko ir mokslinėje spaudoje paskelbė archeologė Birutė salatkienė17.
istorinę Kryžių kalno kilmę 1983 m. pristatė Bronius Kviklys enciklopedinio 
leidinio „lietuvos Bažnyčios“ 3 tome18, 1991 m. Vilius Puronas knygoje „Kryžių 
6 lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. r.-181, ap. 3, b. 59, l. 33–36.
7 lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1250.
8 lietuvos visuomenės organizacijų archyvas, f. 1771, 4175.
9 Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, rankraščių skyrius, f. 267.
10 Vilniaus universiteto Centrinė biblioteka, rankraščių skyrius, f. 35.
11 šiaulių ekonomijos istoriškas dvarų aprašymas ligi XiX pusės // šiaulių „aušros“ muzie-
jaus istorijos skyriaus archyvas, p. 291.
12 F. V. Pokrovskij. archeologićeskaja karta Kovenskoj guberniji. Vilna, 1899.
13 apie kalniukus lietuvoje // lietuviškas balsas. JaV, 1888, nr. 10. Marijampolė, 1928.
14 I. Kšivickis. žemaičių senovė. Kaunas-Marijampolė, 1928.
15 P. Būtėnas. Mūsų kalnai // Mūsų senovė. t. 1. tilžė, 1922, p. 593–596.
16 A. Tautavičius. šiaulių žemė ir šiauliai (V–XV a. archeologiniai duomenys) // šiaulių mies-
to istorija (iki 1940 m.). šiauliai, 1991, p. 10.
17 B. Salatkienė. Jurgaičių piliakalnio gyvenvietės tyrinėjimai // archeologiniai tyrinėjimai lie-
tuvoje 1992 ir 1993 metais. Vilnius, 1994, p. 59–64; Jurgaičių piliakalnio archeologiniai tyri-
nėjimai // Kryžių kalno istorinė raida ir jo išlikimo problemos / tarptautinės konferencijos 
medžiaga 2000 m. vasario 24–25 d. šiauliai: šiaulių „aušros“ muziejus, 2000, p. 16–40.
18 B. Kviklys. lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago, illinois, 1983.
16 alfonsas motuzas KrYŽIŲ KaLNas: KataLIKIŠKa EtNINė KuLtŪra
kalnas“19, 1999 m. kunigas robertas skrinskas knygoje „Piligrimo vadovas po 
stebuklingas Marijos vietas“20.
Kultūriniame ir sociologinių mokslų kontekste Kryžių kalną yra 1999 m. pri-
statęs prof. Vytenis rimkus straipsnyje „Kryžių kalnas lietuvos kultūros kon-
tekste“ ir 2009 m. – socialinių mokslų daktaras Darius liutikas monografijoje 
„Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse“21. 
atliekant muzikologinius tyrimus, buvo pasitelkti įvairūs austrų-vokiečių, len-
kų, latvių ir lietuvių katalikiškieji giesmynai. tai – 1975 m. išleistas austrų-vokie-
čių giesmynas „Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesanghuch erzdiözese Wien“, 
1984 m. išleista kun. augustino Chadamo studija-giesmynas „Śpiewnik Kalwaryjs-
ki“, 1991 m. lenkų liturginis giesmynas „Śpiewnik liturgiczny“, 1994 m. bažnytinis 
giesmynas „Śpiewnik Kościelny“ ir 2005 m. kun. Jeronimo Chamskio sudarytas 
giesmynas „aBBa-OJCZe“, 1993 m. lietuvoje išleistas „liturginis giesmynas“, latvi-
joje 2002 m. išleistas maldynas / giesmynas jaunimui „Kųpa ar Jezu. lyugšonu grū-
mota bārnim un jaunīšim“ ir 2006 m. – psalmynas „Bēru psalmi latgalē“ bei ran-
kraštinis Kryžiaus kelio „Krustaceļš“ giesmynas, taip pat monografijos autoriaus 
mokslo šaltiniai „Kryžių kalno maldynas ir giesmynas“ ir „Góra Krzyży. Modlitewnik 
i śpiewnik“ (iš viso septyni giesmynai, kuriuose sudėta maždaug 300 giesmių)22. 
Be to, remtasi moksliniuose straipsniuose paskelbtais religinių giesmių tyrimais 
(pateikta beveik 100 faktų, iš jų daugiau kaip 50 surinko autorius). 
reikėtų išskirti romos Katalikų Bažnyčios, lietuvos Katalikų Vyskupų Kon-
ferencijos ir teologų publikuotus mokslinius liturginius ir etnologinius darbus. 
19 V. Puronas. Kryžių kalnas. šiauliai, 1993.
20 R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas, 1999.
21 V. Rimkus. Kryžių kalnas lietuvos kultūros kontekste // lietuvių katalikų mokslo akade-
mijos suvažiavimo darbai. t. 17. Vilnius, 1999; D. Liutikas. Piligrimystė. Vertybių ir tapatu-
mo išraiškos kelionėse. Monografija. lietuvos piligrimų bendrija. Vilnius, 2009.
22 Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesanghuch erzdiözese Wien. Herausgegeben von 
den Bischöfen Deutschlands und Österreichs und der Bistümer Bozen-Brixen und lüttich, 
1975; A. Chadam. Śpiewnik Kalwaryjski. Kalwaria Zebrzydowska, 1984; la Famiglia Chris-
tiana nella casa del Padre. repertorio di canti per la liturgia volume con le melodie. editrice 
elle dici. 10096 leumann (torino), 1987; Śpiewnik liturgiczny. towarzystwo Katolickiego 
uniwersytetu lubelskiego. lublin, 1991; J. Siedlecki. Śpiewnik Kościelny. Kraków, 1994; li-
turginis maldynas. Ketvirtasis pataisytas leidimas. lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. 
Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996; aBBa-OJCZe. Pieśni i piosenki religine / Zebrał i opracował 
ks. Hieronim Chamski. Płock, 2005; Kųpa ar Jezu. lyugšonu grūmota bārnim un jaunīšim. 
rēzeknes-aglyunas diecezes kurija, 2002; Bēru psalmi latgalē / Pīraksteja un sakōrtōja ieva 
lazdyne. aglyunas bazilikas kōra skūla, 2006; Krustaceļš / Pīraksteja un sakōrtōja ieva laz-
dyne. aglyunas bazilikas kōra skūla, 2009 (manuskripts); Kryžių kalno maldynas ir giesmy-
nas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedago-
ginio universiteto leidykla, 2009; Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik / Zebrał i opracował 
prof. dr. hab. alfonsas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
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tai – kunigo dr. algimanto Kajacko vadovėlis „Bažnyčia liturgijoje“, išleistas Kau-
ne 1998 m., Donato Vilko iš prancūzų kalbos išversta ir 1998 m. Kaune išleista 
Jeano lebono monografija „Kaip suprasti liturgiją“, 1999 m. „Dėl kultūros pas-
toracijos“ ir 2003 m. „liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas“, paskelbti 
Vatikano dokumentai ir 2008 m. lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys „Jono 
Pauliaus ii piligrimų kelio vadovas“23.
atliktiems tyrimams apibendrinti buvo sudaryta viena schema (1 pieši-
nys): „Kryžių kalno XiV stočių Kryžiaus kelio ir kalno apvaikščiojimo schema“ ir 
18 lentelių. taip pat pateikta 45 giesmių natų ir 16 nuotraukų pavyzdžių.
Į Kryžių kalno pamaldumo praktikos istoriją pateko ir piligrimas popie-
žius Jonas Paulius ii, kuris po to, kai 1990 m. lietuva atgavo nepriklausomybę, 
1993 m. rugsėjo 7 d. 10 val. čia atnašavo šv. Mišių auką, kalne pastatė didelį me-
nišką kryžių su žmogaus ūgio krucifiksu, rūpintis Kryžių kalnu nurodė šv. Pran-
ciškaus Mažesniųjų brolių ordino (lietuvos šv. Kazimiero viceprovincijos) 
vienuolijai, kuri nupirko žemės sklypą ir pastatė vienuolyną. šventasis tėvas, 
lankydamasis Kryžių kalne ir pristatydamas jį pasauliui, ragino: „užkopkime į 
Kryžių kalną ir prisiminkime visus šio krašto sūnus ir dukras, kadaise nuteistus, 
įmestus į kalėjimus, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į sibirą ar į 
Kolymą, nuteistus myriop. <...>“24. tai tardamas šv. tėvas turėjo mintyse visus, 
kurie žuvo už tautos ir tikėjimo laisvę. Kryžių kalnas tapo kovos už religinę laisvę 
simboliu ir kulto vieta. Pasaulyje kalnelių, apstatytų kryžiais, yra ne vienas, be 
to, įvairių konfesijų. Pavyzdžiui, lenkijoje, pasienyje su Baltarusija, yra stačia-
tikių konfesijos Grabarkos Kryžių kalnas. šventojo tėvo vizitas į Kryžių kalną, 
esantį šalia šiaulių miesto, lietuvoje, parodė pasauliui, kad Katalikų Bažnyčioje 
jis yra toks vienintelis pasaulyje ir kad tai – šventa vieta, Vatikano pripažinta ir 
sauganti unikalų katalikišką etninį dvasinį paveldą (žr. 2 nuotrauką „Popiežius 
Jonas Paulius ii Kryžių kalne“)25.
23 A. Kajackas. Bažnyčia liturgijoje. liturgijos raida istorijoje. Vadovėlis aukštosioms moky-
kloms. lietuvos katechetikos centras, 1998; J. Lebon. Kaip suprasti liturgiją / Vertė D. Vilkas. 
lietuvos katechetikos centras, 1998; Dėl kultūros pastoracijos. Popiežiškoji Kultūros tary-
ba, 1999 05 23 // logos. religijos, filosofijos, komparatyvistinių kultūros studijų ir meno 
žurnalas. Vilnius, 2001–2002, nr. 27–30; Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. liaudiško-
jo pamaldumo ir liturgijos vadovas // Bažnyčios žinios, 2003, nr. 11; Jono Pauliaus ii piligri-
mų kelio vadovas. lietuvos Vyskupų Konferencija. Katalikų interneto tarnyba, 2008.
24 Kryžių kalnas – tautos golgota // tėviškės žiburiai. Mississauga, Canada, 1997, 
nr. 42 (2485), spalis-October, p. 2.
25 Jono Pauliaus ii piligrimų kelio vadovas / sudarė a. Petraitytė, D. šmerauskaitė, G. žukas. 
lietuvos Vyskupų Konferencija. Katalikų interneto tarnyba, 2008, p. 254.
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2 nuotrauka. Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne
Minėtos publikacijos, archyvų medžiaga ir Vatikano išreikštas Kryžių kal-
no šventovės pripažinimas padėjo monografijos autoriui ieškoti Kryžių kal-
no pamaldumo praktikos ištakų, gilintis į jų raidą ir sąsajas su vietine etnine 
kultūra.
tEmos moKsLINIs PaGrINDImas
Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – Kryžių kalno ap-
lankymo liaudies pamaldumo praktika.
Monografijoje iškeliama Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos kil-
mės ir jos raiškos atskleidimo problema. 
Darbo tikslas – išanalizuoti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos 
kultūros etninius bruožus.
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Darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 
1) remiantis publikuota istorine, etnologine, etnomuzikologine ir etnogra-
finių lauko tyrimų ekspedicine medžiaga, nustatyti Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktikos genezę;
2) ištirti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių papročių 
kilmę ir apibūdinti jų savitumą;
3) atskleisti Kryžių kalne maldininkų praktikuojamos giesmių muzikinės 
kultūros sklaidą; 
4) atlikti istorinę ir religijos etnologinę lyginamąją analizę, gretinant lietu-
vos Kryžių kalno aplankymo liaudies pamaldumo praktiką su stačiatikiš-
kos konfesijos analogu lenkijoje – Kryžių kalnu Grabarkoje, atskleidžiant 
jų sąsajas ir skirtumus;
5) remiantis atlikto tyrimo rezultatais, pristatyti Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikos kilmės ištakų ir jo raiškos naują traktuotę.
Originali ne tik pasirinkta monografijos tema, kuri nagrinėjama pirmą kar-
tą, bet ir jos koncepcija, apimanti ne tik Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos apeiginių papročių istoriją, muziką, bet ir atskleidžianti jų atsiradimo 
priežastis bei motyvus.
Monografijoje Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos istorinė ir 
apeiginių papročių raida pristatoma istoriografiškai, atsižvelgiant ir į geopoli-
tinį kontekstą. 
atliekant tyrimus buvo taikomi etnografinių lauko tyrimų kartografavimo, 
analizės, sintezės, sisteminimo ir retrospekcijos metodai.
siekiant kuo išsamiau atskleisti apibrėžtą temą, laikytasi nuoseklios schemos: 
a) pristatyti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakas pagal 
įvairias versijas;
b) atskleisti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginius pa-
pročius ir jų ištakas; 
c) parodyti Kryžiaus kelio aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių pa-
pročių savitumus; 
d) išanalizuoti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos muzikinę 
kultūrą;
e) remiantis atliktais tyrimais, naujai pristatyti Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikos atsiradimo lietuvoje ištakas. 
Paskelbtų mokslinių darbų apie Kryžių kalno katalikišką etninį dvasinį pavel-
dą, be monografijos autoriaus skelbtų lietuvoje ir užsienyje, nėra. Pagrindines mo-
nografijoje sprendžiamos problemos idėjas pastarąjį dešimtmetį autorius skleidė 
užsienyje ir lietuvoje pripažintuose mokslo leidiniuose bei mokslo darbuose: 
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2004 m. lenkijoje: „Kult Góry Krzyży – znakiem walk Polaków i litwinów 
o wolność religijną i narodową“ ir „Muzyka sakralna Góry Krzyży na litwie: 
dziedzictwo kultury religijnej Polski czy litwy?“26; lietuvoje: „Kryžių kalno 
apeiginiai papročiai“, „Kryžių kalno maldos ir giesmės: tradicija ir dabartis“, 
vadovėlyje aukštosioms mokykloms „Katalikų liaudies pamaldumo praktikos 
lietuvoje“27.
2005 m. lietuvoje: „latvių ir lietuvių maldininkų apeiginės muzikos Kryžių 
kalne ypatumai“28.
2006 m. latvijoje: „Pilgrimage to the Hill of Crosses: latvian Catholic 
traditions“29.
2007 m. lietuvoje: „Kryžių kalno kultas lietuvoje ir lenkijoje: tapatumai ir 
savitumai“30.
2009 m. lietuvoje mokslo šaltiniuose: lenkų kalba – „Góra krzyży. Modli-
tewnik i śpiewnik“31 ir lietuvių kalba su kompaktine plokštele – „Kryžių kalno 
maldynas ir giesmynas“32; moksliniuose straipsniuose „aureolės, arba auksinio 
26 A. Motuzas. Kult Góry Krzyży – znakiem walk Polaków i litwinów o wolność religijną i 
narodową // luD. Polskie towarzystwo ludoznawcze. Komitet nauk etnologicznych 
Polskiej akademii nauk. Poznań-Warszawa-Wrocław, 2004, p. 91–105; A. Motuzas. Mu-
zyka sakralna Góry Krzyży na litwie: dziedzictwo kultury religijnej Polski czy litwy? // 
liturgia sacra. Opole: Wyziału teologicznego uniwersytetu Opolskiego, rok 10/2004, 
nr. 2 (24), p. 381–395.
27 A. Motuzas. Kryžių kalno apeiginiai papročiai // soter: religijos mokslo žurnalas. Kau-
nas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004, nr. 13 (41), p. 189–208; Kryžių kalno maldos 
ir giesmės: tradicija ir dabartis // Krikščioniškosios vertybės moderniojoje visuomenėje. 
Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalo „tiltai“ priedas nr. 25. Klaipėda: Klaipėdos 
universitetas, 2004, p. 212–233; Katalikų liaudies pamaldumo praktikos lietuvoje. Vado-
vėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004.
28 A. Motuzas. latvių ir lietuvių maldininkų apeiginės muzikos Kryžių kalne ypatumai / al-
fonsas Motuzas // soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla, 2005, nr. 16, p. 217–225.
29 A. Motuzas. Pilgrimage to the Hill of Crosses: latvian Catholic traditions // Kultūras 
krustpunkti: latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. riga: Mantojums, 
2006, p. 170–178.
30 A. Motuzas. Kryžių kalno kultas lietuvoje ir lenkijoje: tapatumai ir savitumai // acta his-
torica universitatis Klaipedensis. Baltijos regiono istorija ir kultūra: lietuva ir lenkija: 
karinė istorija, archeologija, etnologija. t. 15. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2007, p. 205–215.
31 Góra krzyży. Modlitewnik i śpiewnik: [šaltinių knyga] / sudarytojas ir parengėjas alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 
32 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas: [šaltinių knyga] / sudarytojas ir parengėjas alfonsas 
Motuzas. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė.
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saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne: mistika ar realybė?“33 ir „Kryžių kalnas – 
dvasinės kultūros objektas“34.
2010 m. lietuvoje moksliniame straipsnyje anglų kalba „the Origin of the 
Hill of Crosses, Devotional Practices and Music of the Pilgrimages“35.
2011 m. lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedijos straipsnyje 
„atlaidai“36.
2012 m. lietuvoje: „ar Kryžių kalnas yra apžadų, padėkos, vilčių išsipildymo, 
ar ir kapinių, mirusiųjų paminėjimų vieta?“37.
Pasitelkus pateiktus istorinius šaltinius, literatūrą, archyvų, muziejų ir as-
meninių lauko tyrimų medžiagą, monografijoje bus bandoma naujai pažvelgti į 
Kryžių kalno pamaldumo praktikos kilmės priežastis, raidą ir vietą lietuvių ka-
talikiškoje etninėje nūdienos kultūroje. 
Numatomi tyrimo rezultatai – iškeliama hipotezė, kad Kryžių kalno pa-
maldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo ir pager-
bimo vieta.
33 A. Motuzas. aureolės, arba auksinio saulės vainiko, simbolika Kryžių kalne: mistika ar realy-
bė? // sielovados, kultūros ir mokslo sankirtos / sud. ir red. s. Vaitekūnas, a. ramonas. sociali-
nių mokslų žurnalo „tiltai“ priedas nr. 40. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2009, p. 29–94.
34 A. Motuzas. Kryžių kalnas – dvasinės kultūros objektas // Dvasingumas žmogaus pasau-
lyje. Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, 
p. 276–285.
35 A. Motuzas. the Origin of the Hill of Crosses, Devotional Practices and Music of the Pilgri-
mages // Principles of Music Composing: sacred Music. 10th international Music theory 
Conference, Vilnius, October 20-22, 2010. Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 
2010, p. 36–40.
36 A. Motuzas. atlaidai // lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija / sudarytoja 
Vida savoniakaitė. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, p. 46–53.
37 A. Motuzas. ar Kryžių kalnas yra apžadų, padėkos, vilčių išsipildymo, ar ir kapinių, miru-
siųjų paminėjimų vieta? // Kompaktinė plokštelė: straipsnių rinkinys „educatio, cultura, 
sovietas, ecclesia“. Marijampolės kolegija, edukologijos ir socialinio darbo fakultetas, Hu-
manitarinių mokslų katedra, 2012, p. 48–53.
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K ryžių kalnas drauge yra dvasinės kultūros objektas, meno paminklas, ku-
riame atsiskleidžia katalikiškas etninis dvasinis paveldas. Daug žmonių Kryžių 
kalną gerbia ne tik kaip religinį objektą, bet ir kaip tautos dvasios, tautiškumo, 
laisvės simbolį. Jis nėra apčiuopiamas ar matomas. Jis girdimas, jaučiamas, išgy-
venamas vidumi ir veiksmais. tai – liaudies pamaldumo praktika, kuri vyksta ne 
per šv. Mišias vietos žmonių kalba ir kurioje gausu apeiginių papročių su liturgi-
nio kulto elementais.
Vatikano ii susirinkimo mokymas primena, kad greta Bažnyčios liturgijos, 
kuri yra Bažnyčios gyvenimo šaltinis ir viršūnė, egzistuoja liaudies pamaldumas, 
jo praktikos, arba liaudies religingumas, turintis didelės įtakos dvasiniam tikin-
čiųjų gyvenimui38. Katalikų Bažnyčios istorija byloja, kad pamaldumas ir kon-
templiatyvus gyvenimas iki Xii a. buvo glaudžiai susijęs su liturgija. iš liturgijos, 
ypač vykstant Bažnyčios reformoms, išsirutuliojo Bažnyčios tarnų praktikuoja-
mos pamaldumo formos: švč. M. Marijos valandos, atgailos psalmės, litanijos. 
Bažnyčios reformos ir bažnytinė teisė, dvasininkiją ir vienuolius suskirsčiusios 
į atskirus luomus, padėjo ir pasauliečių luomui sukurti savas pamaldumo tradi-
cijas. tai iš dalies lėmė besikuriančios įvairios brolijos ir maldininkų kelionės. 
Viduramžiais, be įprastų tolimų maldingų kelionių į Jeruzalę ir romą, išpopu-
liarėjo nauji maršrutai: šventųjų gimtinės ir jų veiklos vietos, kapai, bažnyčios, 
kuriose laikomos garsios relikvijos arba stebuklingi paveikslai, vietos, kur buvo 
įvykę stebuklų. 
liaudies pamaldumo praktikos tapo dideliu Bažnyčios lobiu. tam suprasti 
pakanka įsivaizduoti Vakarų krikščioniškosios dvasinės tradicijos skurdą, kuris 
išryškėtų, jei ji neturėtų rožinio (rožančiaus) maldos ar Kryžiaus kelio pamal-
dumo. tai – tik du pavyzdžiai, bet ganėtinai iliustratyvūs. liaudies pamaldumo 
praktikos negali tapti liturgijos pakaitalu, bet ir liturgija nepanaikina kitų teisėtų 
pamaldumo praktikų, kuriomis išreiškiamas tikėjimas į atpirkėją Kristų39.
Vatikano Dievo kulto ir sakramentų kongregacija „liaudiškojo pamaldumo 
ir liturgijos vadove“, vartodama sąvoką pamaldumo praktika, apibrėžia priva-
čias arba viešąsias krikščioniškojo maldingumo apraiškas, kurios, nors ir nėra 
38 Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum concilium, 13.
39 žinutė // Vatikano radijas, 2002 04 09.
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liturgijos dalis, harmoningai su ja dera, t. y. atitinka jos dvasią, normas ir ritmą. 
šios praktikos yra įkvėptos liturgijos. Kai kurios iš jų yra nustatytos apaštalų 
sosto ar vyskupų potvarkiais; daugelis jų priklauso vietos Bažnyčių kulto pavel-
dui ar vienuolynų bendruomenėms. Jos atliekamos pagal Bažnyčios įstatymus ir 
normas, „laikantis papročių arba patvirtintų knygų“40.
Popiežiaus Jono Pauliaus ii vizitas į Kryžių kalną, kaip jau paminėta mo-
nografijos įvade, įteisino pasaulio akyse Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktiką. 
Kryžių kalnas, žmonių nuomone, yra nepaprasta, paslaptinga ir stebuklinga 
vieta. Jį žmonės lanko individualiai ir grupėmis, čia vyksta organizuota ir neor-
ganizuota jo aplankymo liaudies pamaldumo praktika. 
Būtina pabrėžti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje susipi-
na etninės kultūros paveldų formos – materialusis ir dvasinis. Materialusis pa-
veldas yra kryžiai ir ženklai (stulpai, koplytėlės, paveikslai, rožiniai ir kt.), kurie 
buvo ir tebėra votyviniai, t. y. paliekami dėkojant ar ko nors prašant (sveikatos, 
sėkmės, blaivybės, laimingų vedybų ir pan.), kiti yra skirti istoriniams įvykiams, 
jubiliejams paminėti ir kt. Kryžius ir ženklus puošia paskatas juos pastatyti ro-
dantys įrašai, dedikacijos. Dauguma įrašų – asmens, šeimos intymus pokalbis 
su Dievu prašant sveikatos, laimės, gero gyvenimo, taip pat už visa tai dėkojant 
bei maldos už mirusiuosius. antroji grupė – visuomeniškesnė, susijusi su tautos 
ir lietuvos valstybe, jos skausmingu likimu ir gerovės jai linkėjimais. Įrašų yra 
įvairiomis kalbomis.
iš visų išsiskiria memorialiniai kryžiai (susiję su žuvusiaisiais, dingusiaisiais, 
tremtiniais, nuteistaisiais ir pan.). Dažniausiai teigiama, kad statomi paminklai 
tik gyviesiems, kurie čia vienaip ar kitaip išsigelbėjo nuo mirties. tai – padėkos 
ir apžadų kryžiai. Kryžių kalne mirusiųjų niekas niekada nelaidojo, jis taip pat 
nėra mirusiųjų paminėjimo vieta. tačiau ar iš tiesų taip buvo ir yra? 
ieškant atsakymo buvo pasitelkta Katalikų Bažnyčios teologinė ir istori-
nių naratyvų (archeologinė, istorinė, tautosakinė-folklorinė ir etnologinė) 
medžiaga.
1.1. tEoLoGINė mINtIs      
Kryžius – vienas seniausių ir reikšmingiausių tikėjimo simbolių visose pasaulio 
kultūrose. Katalikų teologija kryžių susiejo su evangeline Jėzaus Kristaus nukry-
žiavimo istorija, ir nuo iV a. krikščionims kryžius yra Jėzaus Kristaus kančios, 
40 Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum concilium, 13.
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krikščionybės simbolis ir kulto objektas (787 m. oficialiai patvirtintas nikėjos 
susirinkimo). Vėliau juo imta žymėti kulto reikmenis, buvo statomi kryžiaus for-
mos kulto pastatai, o nuo Vi a. juo imta ženklinti mirusiųjų ar žuvusiųjų antka-
pius41. Kryžius simbolizuoja dramatišką krikščionių gyvenimą. teologinis kry-
žiaus simbolis aptinkamas naujajame testamente. Jėzus sakė, kad tie, kurie Jį 
seka, turi pasiimti savo kryžių, – šitaip jie praras savo gyvenimą, kad jį vėl įgytų 
(Mt 10). tai – ne vien aliuzija į Jo paties mirtį, bet ir patvirtinimas, kad Juo sekant 
reikia visiškai atsižadėti savęs (Mk 8, 34) – savų vertybių, asmeninės gerovės, 
savo gyvenimo. Kryžius – Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo simbolis, ta-
čiau vien kančios negalime laikyti kryžiaus pagrindu. Jėzaus mirtis ant kryžiaus 
ir prisikėlimas atskleidžia žmonių atpirkimo tikrovę42. anot apaštalo Pauliaus, 
nukryžiuotasis amžinai kenčia su mumis ir parodo mums tikrąją Dievo meilę bei 
gailestį (1 Kor 1, 24–25).
Jėzaus mirtis ant kryžiaus reiškė žmonijos išganymą, todėl kryžius tapo iš-
ganymo simboliu. Jis yra ir krikščioniškosios vilties, – kad Jėzus, mirdamas ant 
kryžiaus ir prisikeldamas, nugalėjo mirtį, – simbolis. Jo gyvenimas ir mirtis yra 
kiekvieno žmogaus gyvenimo atspindys. apaštalas Paulius teigia, kad žmonių 
bendruomenė yra pašaukta gyventi Kristuje, t. y. būtinai gyventi tokiu būdu, ku-
ris skatina sekti Kristaus tikėjimo pavyzdžiu ir yra apibrėžtas nuolankia mirtimi 
ant kryžiaus43.
Kryžius sujungia svarbiausias krikščionybės kategorijas – tikėjimą, viltį ir 
meilę. „tikėjimas, viltis ir meilė neišskiriami. Viltis reiškiasi kantrumo dorybe, 
aptinkama ir gėryje, ir tariamoje nesėkmėje, bei nuolankumo dorybe, kai Die-
vo slėpinys priimamas bei juo patikima ir tamsoje. tikėjimas mums rodo Dievą, 
atidavusį už mus savo sūnų ir teikiantį mums nenugalimą tikrumą, jog tai, kad 
Dievas yra meilė, yra visiška tiesa. <...>. tikėjimas, kurio suvokiama Dievo meilė, 
atsiskleidusi ant kryžiaus perdurta Jėzaus širdimi, savo ruožtu pabudina meilę. 
Ji yra šviesa – galiausiai vienintelė, vis iš naujo apšviečianti tamsų pasaulį ir su-
teikianti drąsos gyventi bei veikti“44. 
Pagal katalikų teologiją, kryžių statymo priežastis galima įvardyti keliais 
žodžiais – tai žmonių tikėjimo išorinė apraiška. remiantis Bažnyčios istorija, 
nuo Xii a. pab. nukryžiuotojo atvaizdas krikščionį skatina jau ne didžiuotis jo 
41 religijotyros žodynas / sud. r. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991, p. 207.
42 Č. Kavaliauskas. trumpas teologijos žodynas. Vilnius: „lumen“ fondo leidykla, 1992, 
p. 214–215.
43 B. R. Hays. Pauline theology. Vol. i: tessalonians, Philipians, Galatians, Philemon, Mine-
apoli, 1991.
44 Benediktas XVI (pop.). enciklika Deus Caritas est, 39.
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triumfu ir pergale prieš mirtį, o įsijausti į kančią, atjautą. Kristaus kančios me-
ditacija – viena labiausiai rekomenduojamų Katalikų Bažnyčios pamaldumo 
praktikų45. nuo tada tapo įprasta kryžių statyti mirus žmogui, žymint palaido-
jimo ar tragiškų mirčių vietą. nuo seno kryžiai buvo statomi kaip padėkos už 
gautas malones ženklai. Galimi ir su ūkine veikla susiję atvejai – laimėtos bylos, 
patvirtinti žemės riboženkliai. Kryžius galėjo būti ir atminimo ženklas, žmo-
nėms išvykus į užsienį. Dėl šių priežasčių nuo seno žmonės statė ir stato kryžius 
prie savo namų, pakelėse, taip pat – Jurgaičių piliakalnyje. taigi krikščioniška-
sis kryžius Kryžių kalne buvo ir yra tikėjimo, vilties ir meilės simbolis. Popie-
žius Jonas Paulius ii, 1993 m. rugsėjo 7 d. lankydamasis Kryžių kalne, atkreipė 
dėmesį į tai, kad „nešusieji ant šio kalno kryžius, panašius į Golgotos kryžius, 
skelbė savo nuoširdų tikėjimą, kad jų mirusieji broliai ir seserys turi amžinąjį 
gyvenimą“46. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje meilė kryžiui labiausiai atsi-
skleidžia apeiginiuose papročiuose – statomi kryželiai, einamas Kryžiaus kelias, 
meldžiamasi, giedama, keliais einama aplink kalną, keliais lipama į kalną, prau-
siamasi šalia tekančio upelio vandeniu ir daugelis kitų. nė vieno iš jų negalima 
smerkti ir naikinti. tai – liaudiškasis maldingumas, priklausąs gyvajai Katalikų 
Bažnyčios tradicijai, veikiąs religinį tikinčiųjų gyvenimą ir esąs Bažnyčios loby-
nas. tai patvirtina ir 2002 m. Vatikano Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos 
išleistas dokumentas „liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas“, kuriame 
teigiama: „svarbu suprasti liaudies maldingumo vertę, išsaugoti jo esmę, kur 
reikia išgryninti, nušviesti šventojo rašto šviesa ir nesupriešinti ritualų, o orien-
tuoti juos į šventąją liturgiją“47.
1.2. IstorINIaI NaratYVaI
istorinius naratyvus sudaro archeologinė, tautosakinė, folklorinė ir etnologinė 
medžiaga.
archeologiniai duomenys liudija, kad Jurgaičių piliakalnio apsuptyje seno-
vėje buvo penkios šešios kalvos. archeologas Balys tarvydas, tyrinėjęs Jurgaičių 
45 L. Virbalas SJ. Kristologinio pamaldumo raida // Pamaldumas išganytojui lietuvos 
kultūroje / sud. G. surdokaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 17, 
18.
46 šventojo tėvo pamokslas šv. Mišiose Kryžių kalne // http://www.lcn.lt/b_
dokumentai/popiezius_lietuvoje/JP2_13.html (žiūrėta 2006 04 07).
47 Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. liaudiško pamaldumo ir liturgijos vadovas // 
Bažnyčios žinios. Kaunas, 2003, nr. 11, p. 22.
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piliakalnio (Kryžių kalno) kaimynystėje esančius Gybaičių senkapius, radinius 
datuoja Xiii amžiumi, kai Kulpės upės slėnyje stovėjusią Kulos pilį kalavijuočiai 
sudegino 1236 m. rugsėjo 21 d. – saulės mūšio išvakarėse48. Kryžiuočiams atsi-
traukus, vietos gyventojai ant piliakalnio atstatė medinę pilį, tačiau ji, 1348 m. 
minima kaip Kulių pilis (das hus Kulen), vėl buvo užimta49.
Kitame šaltinyje nurodoma, kad i pasaulinio karo metais (1914–1918 m.,  – 
aut. past.), naudojant smėlį geležinkeliui tiesti, dalis šių kalvų buvo nukastos. 
rausiant kalnelius buvo rasta daug žmonių kaukolių ir kaulų, taip pat švedmečio 
kardų ir medalių (1625–1627 m., – aut. past.): „Dar ir šiandien seni žmonės atsi-
mena pasakojimus, kad apie tas vietas buvę smarkių su švedais mūšių, kur buvo 
kaunamasi „su paliokais“ (poliak – liet. lenkas, – aut. past.). švedai ėję tuokart 
nuo šiaulių pro Joniškį į Kuršą“50. reikia manyti, kad kovų metu buvo žuvusiųjų, 
kurie, pagal to meto krikščionių Bažnyčių (švedai buvo evangelikai liuteronai, 
o paliokai – lenkai katalikai, – aut. past.) nuostatas, buvo laidojami kovos vietoje. 
tačiau tiesioginių archeologinių duomenų apie Jurgaičių piliakalnyje, arba Kry-
žių kalne, buvusį kapinyną nėra. 
Kitas naratyvas – pasakojamoji tautosaka: proza, epiniai, neeiliuota kalba 
sekami kūriniai. Mokslui atstovaujantys folkloristai įvardija dvi pasakojamo-
sios tautosakos rūšis: 1) nepasakinę, kuri yra glaudžiai susijusi su tikėjimais, 
pateikiamais kaip tikrovė, kuria reikia tikėti (mitologinės ir etiologinės sakmės, 
padavimai, legendos); 2) pasakinę – kaip sąmoningą fantazavimą, poetinę išmo-
nę, nors iš dalies taip pat nulemtą senosios mitinės pasaulėžiūros (visi pasakų 
žanrai)51. 
yra nemažai padavimų apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumą. Juose 
žmonės šį kalną vadina Jurgaičių kapais arba tiesiog šventkalniu52. Viename 
iš padavimų pasakojama, kad ikikrikščioniškoje lietuvoje dabartinio kalno 
vietoje vykęs didelis mūšis tarp rygos kalavijuočių ir vietos gyventojų, žuvę 
daug žmonių iš abiejų kovojusių pusių. Mūšiui atminti vietos gyventojai supylė 
kalną, ant jo uždegė šventąją ugnį, kurią kurstė vaidilutės. Manoma, kad čia 
buvusi pilis, livonijos kronikose vadinta Kule, Kulan, kurią 1348 m. užpuolę 
48 šiaulių rajonas / sudarytojas ir teksto autorius algimantas Puodžiūnas. šiauliai: titnagas, 
2005, p. 90.
49 T. Baranauskas. lietuvos medinės pilys rašytinių šaltinių duomenimis // lietuvos archeo-
logija / ats. red. a. Girininkas. Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 2003. t. 24, p. 63 (57–
106).
50 P. Būtėnas. Mūsų kalnai // Mūsų senovė. 1922, kn. 4/5, p. 595.
51 http://www.samogit.lt/tautOsaKa/pasaktautosak.lt.htm (žiūrėta 2012 08 11).
52 Vk. Šk. Dievas tarė „Gana“. Kryžių heroika ir tragika. sine loco, 1989, p. 184–185 (rankraštis) 
[Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos biblioteka].
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sudegino kalavijuočiai. Pilies vardas tikriausiai kilęs nuo šalia tekančio Kulpės 
upelio. Įsigalint krikščionybei, aukuras buvo išgriautas, bet žmonės ir toliau šį 
kalną gerbė53. 
šiaulių „aušros“ istorijos ir etnografijos muziejaus archyve (b. 77) rasta le-
genda apie tai, kad „maždaug prieš 300 metų (1642 m., – aut. past.) Vilniaus 
kunigaikštis susibylinėjęs su kitu kunigaikščiu. Vieškeliu per šiaulius pro Kryžių 
kalną kunigaikštis vykęs į rygą teisman. Vykstant pro kalną kunigaikštis savo 
tarnams pareiškęs: „jei bylą laimėčiau, šitame kalne pastatyčiau kryžių“. Kuni-
gaikštis bylą laimėjęs. Grįžtant pakelėje ties kalnu kunigaikštis sustojęs ir vie-
tiniams lažininkams įsakęs ant kalno pastatyti kryžių. Veikiai pasklidęs garsas 
apie kunigaikščio pastatytą auką – kryžių. nuo to laiko žmonės taip pat ėmę kal-
ne įvairiomis intencijomis statyti kryžius“54.
Padavimas apie pirmojo kryžiaus pastatymą ant Jurgaičių piliakalnio sieti-
nas su švč. Mergelės Marijos pasirodymu sapne: 
Vienas tėvas turėjęs dukterį, kuri susirgusi, bet niekas negalėjęs jai padėti. Kai 
ją slaugydamas tėvas pavargęs ir užmigęs, sapne išvydęs šviesiais drabužiais apsi-
rengusią moterį, kuri jam pasakiusi: „Jei nori, kad tavo duktė pasveiktų, turi pats 
padaryti medinį kryžių, jį nunešti į Jurgaičių pilies kalną ir ten pastatyti“. Tėvas 
taip ir padaręs. Jo darbo kryžius buvęs labai sunkus, ir vyras vargęs 13 valandų, 
kol jį nunešęs į kalną ir ten pastatęs. Tada jis pabučiavęs kryžiaus medį ir grįžęs 
namo. Grįždamas jau pusiaukelėje sutikęs pasveikusią dukrą. Ji pasakiusi, kad vos 
tik tėvas su kryžiumi išėjęs iš namų, jos sveikata ėmusi gerėti, o kai pasiekęs kalną, 
ji iš lovos atsikėlusi55. 
Kitame padavime sakoma, kad kalno vietoje buvusi bažnyčia. Vieną Joninių 
naktį smarki audra ją išgriovusi. Griūnant bažnyčiai, kartu su ja žuvę ir žmonės. 
siaučianti stichija viską palaidojo po žeme. Buvusios bažnyčios vietoje kalnas 
įdubęs ir toje vietoje ir šiandien pasilikę pėdsakai – slėnis56. 
Kad Jurgaičių piliakalnyje yra užversta bažnyčia (koplytėlė, – aut. past.) su 
joje buvusiais tikinčiaisiais, kalbama garsaus etnologo norberto Vėliaus užfik-
suotoje legendoje. Vienas devyniasdešimties metų senelis, Vincas lukošaitis 
iš Jurgaičių kaimo (jau miręs), yra pasakojęs šitokį atsitikimą. Jis, jaunas būda-
mas, vieną Velykų rytą ėjęs į Meškuičių bažnyčią. eidamas pro Pilies (Kryžių, – 
aut. past.) kalną, išgirdęs skambinant skambučiais lyg per procesiją. Pažvelgęs 
53 B. Kviklys. lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago, illinois, 1983, p. 255.
54 šiaulių „aušros“ istorijos ir etnografijos muziejus, b. 77; B. Braižys. Kalnas su 380 kryžių // 
tėviškė, 1942, birželio 9, nr. 25.
55 B. Kviklys. lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago, illinois, 1983, p. 256.
56 ten pat.
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pamatė nuo kalno ateinant velykinę Kristaus Prisikėlimo procesiją. apėjusi apie 
kalną tris kartus, procesija vėl suėjo į kalną ir nebuvę nė žymės. tik ant kapų 
žolė gražiai žaliavo kaip žaliavusi. Vincas lukošaitis, nuėjęs į bažnyčią, sukalbėjo 
„amžinąjį atilsį“ už klajojančias sielas. žmonės meldžiasi ant piliakalnio ir eina 
aplink jį keliais, prašydami Dievo užtarimo kalne esančioms sieloms57.
Kiti padavimai apie koplytėlę ant Jurgaičių piliakalnio (Kryžių kalno) siejami 
su 1831 ir 1863 metų sukilimais. Garsus lietuvos visuomenės veikėjas Vilius 
Puronas knygoje „Kryžių kalnas“ pristato legendą, kurioje sakoma, kad Jurgaičių 
piliakalnyje (Kryžių kalne, – aut. past.) pirmuosius kryžius ir koplytėlę pastatė 
1831 m. lenkijos ir lietuvos federacijos atkūrimo sukilime žuvusių sukilėlių ar-
timieji, kuriems caro valdžia neleido deramai pagerbti giminaičių kapų. Mano-
ma, kad vakariniame kalno šlaite (kairiojoje nuo įėjimo pusėje) yra palaidoti 4 
ten sušaudyti sukilėliai58.
apie ant kalno nuo neatmenamų laikų stovėjusią koplytėlę yra išlikęs pada-
vimas, kad 1863 m. į ją atėję pasimelsti sukilėliai. apie tai sužinoję, kazokai užrė-
mė duris ir per tris dienas užpylė koplytėlę kartu sukilėliais piliakalnio žemėmis. 
laikui bėgant koplytėlė prasmego žemėn, todėl kalne atsiradęs įdubimas-skylė, 
ant kurios žmonės, pagerbdami gyvus palaidotus sukilėlius, pastatė naują koply-
tėlę ir pradėjo statyti kryžius59.
numalšinusi 1831 m. sukilimą, caro valdžia siekė užgniaužti bet kokias lie-
tuvos ir lenkijos bajorų puoselėjamas valstybingumo idėjas. lenkijos karalystės 
autonomija buvo panaikinta. lietuvoje buvo vykdoma politika, pavadinta lenkų 
pradų naikinimo programa. Valdžia ypač ribojo Katalikų Bažnyčios veiklą, už-
darė daug bažnyčių ir vienuolynų, atiminėjo jų žemes, draudė statyti kryžius ir 
maldingas keliones į šventas vietas. toks griežtas rusų režimas ir toliau skatino 
lietuvių ir lenkų religinę veiklą, žadino tautos patriotizmą. 1863 m. prieš carinės 
rusijos despotizmą dar kartą sukilo visa lietuva ir lenkija. Metams baigiantis, 
sukilimas buvo pralaimėtas. liaudies atmintyje išliko pasakojimų apie sukilimų 
malšinimo egzekucijas Kryžių kalne. 
Vienas iš žodinių naratyvų byloja, kad numalšinus 1863 m. sukilimą caro 
generolas Muravjovas Korikas ant šio kalno buvo įrengęs kažką panašaus į kon-
centracijos stovyklą, aptvertą spygliuota tvora. Čia nuo rudens darganų, lietaus 
ir vėjo, iš bado mirė apie 1 000 sukilėlių, liko tik 11 jaunuolių kankinių. nutei-
sus juos mirti, nuosprendis buvo įvykdytas kalno vakarinėje dalyje. nužudytųjų 
57 ežeras ant milžino delno: lietuvių liaudies padavimai / sudarytojas norbertas Vėlius, dai-
lininkas aidas Paberžis. Vilnius: Mintis, 1985, p. 29.
58 V. Puronas. Kryžių kalnas. šiauliai, 1993, p. 17–20.
59 B. Kviklys. lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago, illinois, 1983, p. 256.
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lavonai buvo sumesti į kalne iškastą duobę, užpilti žemėmis ir per jų kapą pra-
žygiavo caro armijos kariuomenė, kad kapas būtų sulygintas su žeme. žuvusie-
siems pagerbti vietiniai gyventojai ir iš kaimyninių parapijų atvykę maldininkai 
statė kryžius, kuriuos caro valdžia griovė60.
Kitas padavimas taip pat siejamas su sunkiais lietuvai laikais carinės rusijos 
priespaudoje. tai – švč. M. Marijos apsireiškimas piemenėliams, liudijantis apie 
jos pagalbą katalikiškai lietuvai. apie 1870 m. ten, kur dabar stovi švč. M. Ma-
rijos statula, vietos vaikams vidurdienį pasirodė spindinti moteris su kūdikėliu. 
Ji pažadėjo apsireikšti kitą dieną tuo pačiu metu ir paprašė, kad vaikai atsivestų 
suaugusiųjų. Kitą dieną su vaikais atėjo tik senas skerdžius ir kelios moteriškės. 
Marija vėl pasirodė ir tarė: čia turi stovėti kryžius – tikėjimo simbolis. Jums da-
bar sunku, bet bus dar sunkiau. laikykitės šio simbolio, statykite kryžius šiame 
kalne, o aš jus užtarsiu aukščiausiajam. ir pranyko. Vėliau turtingų vietos ūki-
ninkų iniciatyva, sutarus su to meto vietos caro valdžia, Marijos apsireiškimo 
vietoje buvo pastatyta koplytėlė, kuri vėliau sunyko61.
tautosaką keičia istoriniai ir etnologiniai duomenys. tikslių istorinių spaus-
dintinių duomenų, kada žmonėms Kryžių kalnas tapo šventa pamaldumo vie-
ta, beveik nėra. istoriškai fiksuojama, kad pirmieji kryžiai Jurgaičių pilies kalne 
pradėti statyti po 1831 m. sukilimo, kai žuvusiųjų artimieji, nežinodami, kur jie 
palaidoti, arba kuriems caro valdžia neleido deramai pagerbti žuvusiųjų, statė 
kryžius ant šios kalvos. tai buvo daroma, per pamokslus kunigams patarus sta-
tyti Jurgaičių piliakalnyje kryžius žuvusiems arba dingusiems be žinios sukilė-
liams atminti ir pagerbti. Kai atsirado keletas be žinios dingusių sukilėlių, žmo-
nės ėmę tikėti, kad ši vieta turinti stebuklingų galių, ir pradėjo už žuvusiuosius 
ar dingusius be žinios statyti daugiau kryžių62. užfiksuota, kad po šių įvykių ne-
toli Jurgaičių piliakalnio esančios Meškuičių parapijos kunigai savo parapijiečius 
skatino piliakalnyje statyti kryžius ir daryti apžadus63 (žr. 3 nuotrauką „Kryželių 
ir devocionalijų statymas“)64.
Be šių duomenų, kiti pirmieji istoriniai rašytiniai šaltiniai, bylojantys apie 
pirmuosius čia pastatytus votyvinius, t. y. apžadų, padėkos ir vilties išsipildymo, 
kryžius, yra šiaulių ekonomijos iždininko Mauriko Hriškevičiaus šiaulių eko-
nomijos dvaro aprašas, pristatantis 1847 m. įvykusį atsitikimą, liudijantį apie 
60 V. Puronas. Kryžių kalnas. ten pat. 
61 R. G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas, 1999, p. 44.
62 nukentėję paminklai. Vilnius, 1994, p. 161–166 (be autoriaus).
63 D. Mačiulis. Kryžių kalno ir jį supančio kraštovaizdžio istorinė raida // Kryžių kalno 
istorinė raida ir jo išlikimo problemos. ten pat, p. 43.
64 A. Ambrozas. asmeninis archyvas. šaukėnai.
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vietinio kaimo gyventojo apsižadėjimą Dievui – jei Dievas padėsiąs jam išsikaps-
tyti iš ligos, pastatysiąs kryžių. Po apžado žmogus pasveikęs. Kitame rašytiniame 
šaltinyje minimas tėvas, davęs įžadą – jei nuo ligos pasveiksianti jo dukra, tai 
ant Jurgaičių kalno pastatysiąs kryžių. tėvas taip ir padaręs, nors niekados ant 
Jurgaičių piliakalnio kryžių niekas nestatė, nes kalne krikščioniškų kapų nebuvo. 
atsitiko taip, kad dukra pasveiko. „Kai tiktai toji žinia žmonių tarpe pasiplėtė, 
tai per tris metus iš tolimesnių kaimų daug kryžių čia buvo privežta ir pastatyta 
kaip apžadai Dievui, meldžiant sveikatos, pagijimo“65. 
1893 m. rašytiniai istoriniai duomenys liudija, kad apie 1870 m. šį kalną kasinė-
jo Meškuičių bažnyčios klebonas (?) ladušinskis su pagalbininkais. Kasinėjant vieną 
iš kasėjų sutraukė, surietė į krūvą. Kasinėjimai buvo nutraukti, o sutrauktasis kasė-
jas padarė apžadus – melstis einant keliais aplink kalną. tai atlikęs – pasveiko66.
1888 m. Kryžių kalnas buvo aprašytas JaV lietuvių laikraštyje „lietuviškas 
balsas“, straipsnyje „apie kalniukus lietuvoje“, paminėta, kad prie kryžių yra 
65 šiaulių ekonomijos istoriškas dvarų aprašymas ligi XiX pusės // šiaulių „aušros“ muziejus. 
istorijos skyriaus archyvas, p. 291; Vk. Šk. Dievas tarė „Gana“. Kryžių heroika ir tragika. sine 
loco, 1989, p. 186 (rankraštis) [Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos biblioteka].
66 D. Mačiulis. Kryžių kalno ir jį supančio kraštovaizdžio istorinė raida // Kryžių kalno 
istorinė raida ir jo išlikimo problemos / tarptautinės konferencijos medžiaga, 2000 m. 
vasario 24–25 d. šiauliai: šiaulių „aušros“ muziejus, 2000, p. 42.
3 nuotrauka. Kryželių ir devocionalijų statymas
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įtaisyta 14-ka stočių (stacijų): „atvykę stato kryžius, ant kryžių kabina 14-os sto-
čių Kryžiaus kelio paveikslėlius bei rožinius. ant kalno nieks nabašninkų neka-
voj, bet tie kryžiai apstatyti vis iš apžadų, ir 14 stacijų abrozdėliai ten prie tų 
kryžių prikabinėti. Daug iš aplinkui ir iš toliau atvykusių keliais vaikšto nuo kry-
žiaus prie kryžiaus“67. remiantis vasaros lauko tyrimų medžiaga, senovėje Kry-
žių kalne buvo meldžiamasi už žuvusiuosius tam tikslui pastatytoje koplytėlėje: 
žemaičiai giedojo šermenines „žemaičių Kalvarijos Kalnų“ maldas ir giesmes, 
o atvykusieji iš kitų lietuvos regionų – „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldas ir 
giesmes. šiandien Kryžių kalne minėtomis maldomis ir giesmėmis maldininkai 
meldžiasi eidami aplink Kryžių kalną – prie Kryžių kalno įsikūrusio pranciško-
nų vienuolyno vienuolių praktikuojamą netradicinį 14-os stočių Kryžiaus kelią68 
(žr. 4 nuotrauką „netradicinis 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimas“)69.
4 nuotrauka. Netradicinis 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimas
67 V. Puronas. Kryžių kalnas. Paslaptys, legendos, padavimai. šiauliai: Momentas, 1991, 
p. 20.
68 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // šv. an-
tano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universi-
tete folklorinio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
69 A. Ambrozas. asmeninis archyvas. šaukėnai.
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Prie šių stočių (stacijų) ypač buvo meldžiamasi per šv. Jono Krikštytojo 
šventę / atlaidus: „senovėj čia žmonės rinktis pradėdavo šv. Jono (Krikštyto-
jo, – aut. past.) išvakarėse. sunešdavo daug aukų, ugnį kūrendavo, giedodavo“70; 
„ypatingai daug žmonių susirenka per šv. Joną; susirenka tiek daug, kad beveik 
ant kalno nebetelpa, daug, žinoma, progul nuo oro. Gaila tiktai, kad nėra tvar-
kos. ateina vyrukai su armonika, klarnetu, barabaniuku. Prasideda stacijos. Jas 
baigia giedodami „angelai dangaus“71. Kita šventė ir atlaidai – švč. Marijos ška-
plierinės. Kiekvienų metų švč. Marijos škaplierinės šventės išvakarėse arba kurį 
nors liepos mėnesio sekmadienį rinkdavosi maldininkai, būdavo rengiamos pa-
maldos. „Kai kurie jų plaudavosi pro čia pratekančio bevardžio upelio vandeniu, 
o ligonių artimieji pildavosi to vandenio į butelius ir gabendavosi namo“72. 
1997 m. gegužės 28 d. popiežius Jonas Paulius ii įsteigė šiaulių vyskupiją 
ir liepos 20 d. (vietoje kadaise Kryžių kalne švenčiamų šv. Jono Krikštytojo ir 
švč. Mergelės Marijos škaplierinės atlaidų) paskutinį liepos sekmadienį įvedė 
Kryžių kalno atlaidų šventimą73.
1987 m. vasaros lauko tyrimų medžiaga liudija, kad prie Jurgaičių-Daumantų 
kalno, atsikuriant lietuvos valstybei, 1919 m. rudenį vyko aršūs mūšiai su kraštą 
niokojusiais bermontininkais (rusų ir vokiečių kariniais daliniais, 1919 m. vei-
kusiais latvijoje ir lietuvoje; save jie vadino rusijos Vakarų armija, – aut. past.). 
Mūšiuose žuvę savanoriai palaidoti Meškuičių miestelio kapinėse, o už dingu-
sius be žinios ant Jurgaičių-Daumantų kalno buvo statomi kryžiai ir meldžiamasi 
ant kalno pastatytoje koplytėlėje74.
Kad Kryžių kalne būta koplytėlės, jau minėta anksčiau. tai patvirtina ir kiti 
šaltiniai, liudijantys, kad 1929 m. pavasarį Kryžių kalne iš koplytėlės buvo pa-
statyta maža bažnytėlė, kuri 1935 m. lietuvos Vyriausios statybos inspekcijos 
nurodymu (dėl to, kad gadina kraštovaizdį) buvo nugriauta75 (žr. 5 nuotrauką 
„Koplytėlė Jurgaičių (Kryžių) kalne, šiaulių apylinkėse, 1935 m.“)76.
70 V. Puronas. Kryžių kalnas. šiauliai, 1993, p. 9.
71 Strielčiukas. Pilies kalnas // Viltis. 1914, nr. 80.
72 B. Kviklys. lietuvos bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago, illinois, 1983, p. 256.
73 L. Šinkūnaitė. Maldų ir maldavimų vieta // Kryžių kalnas. Fotografijų albumas / sud. 
laima šinkūnaitė. Kaunas: spaudos praktika, 2000, p. 4.
74 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
75 D. Mačiulis. Kryžių kalno ir jį supančio kraštovaizdžio istorinė raida // Kryžių kalno 
istorinė raida ir jo išlikimo problemos. ten pat, p. 44.
76 Jurgaičių (Kryžių) kalnas šiaulių apylinkėse (nuotrauka) // laisvoji lietuva be Vilniaus / 
red. Vincas uždavinys. Vilniui vaduoti sąjungos leidinys nr. 80. Kaunas, 1935, Vilniaus 
pagrobimo 15 metais (be puslapių).
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5 nuotrauka. Koplytėlė Jurgaičių (Kryžių) kalne, Šiaulių apylinkėse, 1935 m.
Versiją, kad Jurgaičių piliakalnyje (Kryžių kalne) kryžiai pradėti statyti ant pa-
laidotų 1831 ir 1863 m. sukilimų dalyvių kapų, nūdienos istorikai laiko nepatiki-
ma. istorikė rita regina trimonienė teigia, kad Kryžių kalne nebuvo laidojama77.
istorikų manymu, versija apie čia palaidotų sukilėlių kapinaites atsirado 
po ii pasaulinio karo, kai sovietinio ateizmo propaguotojai Kryžių kalną norė-
jo paversti liaudies kovos prieš išnaudotojus dvarininkus, valstiečių sukilimus 
primenančiu paminklu. 1961 m. kovo 27 d. įvykusio lietuvos komunistų par-
tijos Centro komiteto biuro posėdžio metu buvo priimtas lietuvos komunistų 
partijos Centro komiteto biuro nutarimas „Dėl Jurgaičių piliakalnio sutvarky-
mo ryšium su 1861–1864 m. valstiečių judėjimo šimtosiomis metinėmis pa-
minėjimu“, skelbiantis jį esant gamtinį-istorinį paminklą ir nurodantis piliakal-
nio teritoriją apsodinti, įrengti poilsio aikštelę, taip pat pastatyti memorialinį 
akmenį su 1863 m. sukilimo aukas pagerbiančiu užrašu78. Priėmus šį nutarimą, 
lietuvos komunistų partijos šiaulių rajono komitetas ir šiaulių rajono Dar-
bo žmonių deputatų tarybos (DžDt) Vykdomasis komitetas 1961–1976 m. 
77 R. Trimonienė. žinios apie Kryžių kalnus // Kryžių kalno istorinė raida ir jo išlikimo prob-
lemos / tarptautinės konferencijos medžiaga, 2000 m. vasario 24–25 d. šiauliai: šiaulių 
„aušros“ muziejus, 2000. Komisijos pasiūlymai lKP CK, 1961 m. vasario 16 d. // lietuvos 
centrinis valstybės archyvas (lCVa), r.-181, ap. 3, b. 59, l. 33–36.
78 Komisijos pasiūlymai lKP CK, 1961 m. vasario 16 d. // lietuvos centrinis valstybės archy-
vas (lCVa), r.-181, ap. 3, b. 59, l. 33–36.
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suorganizavo Jurgaičių piliakalnyje (Kryžių kalne) penkias kryžių griovimo 
egze kucijas79 (žr. 6 nuotrauką „Kryžių kalnas prieš pirmąjį kryžių sunaikinimą“, 
7 nuotrauką „Kryžių kalnas po pirmojo kryžių sunaikinimo“)80.
6 nuotrauka. Kryžių kalnas prieš pirmąjį kryžių sunaikinimą
7 nuotrauka. Kryžių kalnas po pirmojo kryžių sunaikinimo
79 R. Pukenis. teesie. Vilnius, 1994, p. 41.
80 A. Motuzas. asmeninis archyvas. Vilnius. 
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Kryžių naikinimas Jurgaičių piliakalnyje (Kryžių kalne) sukėlė tikinčiųjų 
pasipriešinimą. Jiems ši vieta tapo šventa – tikėjimo, žuvusiųjų dėl kovos už 
laisvę pagerbimo vieta. Kryžiai buvo statomi naktimis, slapta, individualiai 
arba atnešami procesijomis. istoriniai šaltiniai liudija, kad pokario, sunkiais 
sovietinio ateizmo metais pirmieji maldininkai į Kryžių kalną keliaudavo (tiek 
individualiai, tiek procesijomis) iš kaimynystėje esančios Meškuičių miestelio 
parapijos (6 km)81. šių kelionių metu žmonės procesijose, kalbėdami maldas 
ir giedodami, nešdavo ir pastatydavo kryžius, uždegdavo žvakučių Jurgaičių 
piliakalnyje. Pavyzdžiui, eucharistijos bičiulių draugija 1973 m. gegužės 18 d. 
(iš šeštadienio į sekmadienį) 12 val. nakties ir 1977 m. gegužės 28 d., sekminių 
išvakarėse, iš šiaulių į Kryžių kalną nunešė ir pastatė kryžių82, o gegužės 19 d. 
nedidelis jaunimo būrelis taip pat nešė ir pastatė kryžių.83. istorikas Bronius 
Kviklys šiuos duomenis papildo žinia, kad 1975 m. spalio 8-osios rytą į Kryžių 
kalną iš lietuvos mokyklų ir universitetų atvyko vyresniųjų klasių moksleivių 
ir studentų, kurie piliakalnio papėdėje pastatė aukštą kryžių ir melsdamiesi de-
gino žvakutes84. 
sunkiu sovietinio ateizmo represijų laikotarpiu atsirado ir drąsių individu-
alių maldingų kelionių į Kryžių kalną. 1977 m. gruodžio 21 d. Jonas šileikis iš 
šiaulių miesto į Kryžių kalną nunešė kryžių ir jį pastatė. 1979 m. liepos 22 d. 
eucharistijos bičiuliai, minėdami savo veiklos 10-ies metų sukaktį, iš Meškui-
čių bažnyčios surengė procesiją ir į Kryžių kalną atnešė kryžių bei koplytstulpį. 
nešant kryžių (nešė kunigas algirdas Mocius) jaunimas giedojo giesmes. Pasta-
čius kryžių ir koplytstulpį, buvo aukojamos šv. Mišios, giedama, kunigas pasakė 
pamokslą, kuriame pabrėžė: „čia, to garsaus kalno papėdėje, ilsisi mūsų tėvai ir 
protėviai – sukilėliai, savanoriai ir partizanai, dirbę, kovoję už tėvynę, tikėjimą 
ir laisvę. ir Jų ainiai jų neužmiršo“85 (žr. 8 nuotrauką „Procesijos nešant kryžių į 
Kryžių kalną“)86.
81 B. Kviklys. lietuvos Bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago: amerikos lietuvių bib-
liotekos leidykla, 1983, p. 295.
82 Vk. Šk. Dievas tarė „Gana“. Kryžių heroika ir tragika. sine loco, 1989, p. 209–219 
(rankraštis) [Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos biblioteka]; B. Kviklys. lietuvos 
Bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago: amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 
1983, p. 260.
83 B. Kviklys. lietuvos Bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. Chicago: amerikos lietuvių bib-
liotekos leidykla, 1983, p. 260.
84 B. Kviklys. lietuvos Bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3.  ten pat, p. 262.
85 B. Kviklys. lietuvos Bažnyčios. Kauno arkivyskupija. t. 3. ten pat, p. 262–263.
86 Dievui ir tėvynei / sud. J. Mocius. Kaunas: naujasis lankas, 2008, p. 104.
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8 nuotrauka. Procesijos nešant kryžių į Kryžių kalną
1990 m. lietuvai atgavus nepriklausomybę, Kryžių kalnas tapo žuvusiųjų už 
tikėjimą ir laisvę simbolis. tai patvirtina 1993 m. rugsėjo 7 d. 10 val. popiežiaus 
Jono Pauliaus ii atnašauta šv. Mišių auka šalia Kryžių kalno pastatytoje koplyčio-
je ir kalne pastatytas kryžius. lankydamasis Kryžių kalne, šv. tėvas ragino: „už-
kopkime į Kryžių kalną ir prisiminkime visus šio krašto sūnus ir dukras, kadaise 
nuteistus, įmestus į kalėjimus, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į 
sibirą ar į Kolymą, nuteistus myriop. <...>“87. tai tardamas, šv. tėvas turėjo min-
tyse 1831 ir 1863 m. lietuvių ir lenkų sukilėlius, kurie, kovodami su carinės ru-
sijos priespauda, žuvo už tautos ir katalikiškos religijos laisvę. iki šios dienos ant 
kalno yra išlikęs postamentas – didelis (1,5 x l m) keturkampis granito akmuo, 
kuriame įrašyti 1862–1864 metai, kai lietuviai ir lenkai kovojo už laisvę. Be gra-
nitinio postamento, kalne yra švč. Jėzaus širdies ir švč. M. Marijos statulos, prie 
kurių maldininkai meldžiasi ir gieda. Prie švč. M. Marijos statulos giedama lietu-
vių mėgstama giesmė „Marija, Marija“88. 
87 Vatikano radijas. Kryžių kalnas – tautos golgota // tėviškės žiburiai. Mississauga, Canada, 
1997, nr. 42 (2485), spalis-October, p. 2.
88 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // šv. an-
tano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo univer-
sitete folklorinio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
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nūdienos šaltiniai atskleidžia, kad 1993 m. rugsėjo 7 d. į susitikimą Kryžių 
kalne su popiežiumi Jonu Pauliumi ii procesijomis, giedodamas ir grodamas mu-
zikos instrumentais, iš šiaulių šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios keliavo jaunimas iš 
visos lietuvos (žr. 9 nuotrauką „Jaunimas procesijose į Kryžių kalną“)89. 
9 nuotrauka. Jaunimas procesijose į Kryžių kalną
Po vizito lietuvoje popiežius Jonas Paulius ii, lankydamasis toskanos pro-
vincijoje (italija) pastatytame la Vernos kalno (čia šv. Pranciškus gavo stigmas) 
pranciškonų vienuolyne, kalbėjo apie šių dviejų vietovių dvasinį ryšį. 1997 m. 
popiežius Vatikane susitiko su lietuvos ir italijos toskanos provincijos pranciš-
konais bei palaimino būsimo šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino lietuvos 
šv. Kazimiero viceprovincijos vienuolyno projektą. 
1998 m. pranciškonai nupirko žemės sklypą šalia Kryžių kalno ir 2000 m. 
liepos 8 d. atidarė vienuolyną. Prie Kryžių kalno įsikūrusi pranciškonų vienuo-
lija atgaivino 14-os stočių Kryžiaus kelio pamaldumą, jį įteisino kaip netradi-
cinį, t. y. laisvai pasirenkant aplink kalną pastatytus 14-ka kryžių, prie kurių 
meldžiamasi „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldomis ir giedama90 (apie tai jau 
89 A. Motuzas. asmeninis archyvas. Vilnius.
90 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga. ten pat.
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kalbėta anksčiau, – aut. past.). šio 14-os stočių Kryžiaus kelio, kuris unikalus 
savo pobūdžiu (apvaikščiojimas), maldos yra šios: „Garbiname tave, Viešpa-
tie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį“, 
„Pasigailėk mūsų, Viešpatie“ arba „Pasigailėk mirusių, Viešpatie“, „tėve mūsų“, 
„sveika, Marija“, „Garbė Dievui tėvui“, „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį 
duok mirusiems, Viešpatie!“. einant nuo kryžiaus prie kryžiaus giedamos šios 
giesmės: „Kryžiaus kelio giesmė“ („Dangaus šventieji angelai, pravirkit“), „Kurs 
už mus kaltus kentėjai“, „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, 
Viešpatie!“. Kryžių kalne praktikuojamas 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščio-
jimas yra skiriamas maldai už mirusiuosius. Kryžių kalno aplankymo pamaldu-
mo praktikoje meldžiantis individualiai, t. y. asmeniškai, prie vieno ar kito kry-
žiaus tikintieji kalba maldą „tikiu Dievą tėvą“91.
anksčiau atlikti tyrimai atskleidė, kad Kryžių kalno 14-os stočių Kryžiaus 
kelio apvaikščiojimo apeiginiai papročiai yra tokie: persižegnojimas, stovėjimas, 
nusilenkimas, klūpėjimas ir parpuolimas prie kryžiaus, mušimasis į krūtinę, 
aukštyn pakeltos ir pamaldžiai sudėtos rankos, kryžiaus pabučiavimas, aukų el-
getoms aukojimas, prausimasis šalia tekančio upelio vandeniu92.
ilgamečiai tyrimai leido sudaryti ir parengti Kryžių kalno maldyną ir giesmy-
ną, kurį šiandien naudoja lietuvių maldininkai. Jį sudaro 14-os stočių Kryžiaus 
kelias, tradicinės, jaunimo ir grigališkojo choralo giesmės93. 
14-os stočių Kryžiaus kelio giesmės: „Kryžiaus kelio giesmė“ („Dangaus 
šventieji angelai, pravirkit“), „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“, „Kurs už mus 
kaltus kentėjai“, „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpa-
tie!“. tradicinės giesmės: „Kryžiau šventas“, „Jėzau Kristau maloniausias“, „stovi 
Motina skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.), „Dieve, arčiau tavęs“, „Jėzau Kristau 
maloniausias“, „Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi?“, „saulės himnas“, „tau 
lenkiuos, o Dieve“ ir „Marija, Marija“. Jaunimo giesmės: „Viešpats – mano tautos 
stiprybė“ (El Senyor – isp. k.), „Giedokit Viešpačiui“ (Laudate Dominum – lot. k.), 
„Giedokit, visos tautos“ (Laudate omnes gentes – lot. k.), „Jėzau, atmink mane“ 
91 A. Motuzas. Kryžių kalno apeiginiai papročiai // soter: religijos mokslo žurnalas. Kau-
nas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004, nr. 13 (41), p. 189–208; Kryžių kalno maldos 
ir giesmės: tradicija ir dabartis // Krikščioniškosios vertybės moderniojoje visuomenėje. 
Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalo „tiltai“ priedas nr. 25. Klaipėda: Klaipėdos 
universitetas, 2004, p. 212–233. 
92 A. Motuzas. Kryžių kalno apeiginiai papročiai // soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2004, nr. 13 (41), p. 189–208.
93 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfon-
sas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė 
plokštelė.
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(Jesus, remember me – angl. k.), „ten, kur gailestis“ (Ubi caritas – lot. k.) ir cha-
rizmatinė „Jėzau, tu – Karalius“. Grigališkojo choralo giesmės: „Kryžiau šventas“ 
(Crux fidelis – lot. k.), „sveika, Karaliene“ (Salve, Regina – lot. k.), „stovi Motina 
skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.)94. 
Po popiežiaus Jono Pauliaus ii apsilankymo Kryžių kalne jį pradėjo gausiai 
lankyti maldininkai iš įvairių pasaulio šalių, ypač iš lenkijos ir latvijos. 
anksčiau atlikti tyrimai atskleidė, kad, atvykę prie Kryžių kalno, lenkų mal-
dininkai jį apvaikščioti pradeda nuo popiežiaus Jono Pauliaus ii pastatyto kry-
žiaus (žr. 10 nuotrauką „šiaulių vyskupas eugenijus Bartulis prie popiežiaus 
Jono Pauliaus ii kryžiaus“)95.
10 nuotrauka. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  
prie popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiaus
94 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas. ten pat. 
95 E. Bartulis. asmeninis archyvas. šiauliai. 
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lenkų maldininkai tai atlieka atsiklaupdami, persižegnodami ir kalbėdami 
maldas: Ojcze nasz („tėve mūsų“), Zdrowaś, Maryjo („sveika, Marija“) ir Wiecz-
ny odpoczynek („amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“). iš latvijos atvy-
kę maldininkai tyloje meldžiasi šiomis maldomis: Tēvs mūsu („tėve mūsų“), Esi 
sveicināta, Marija („sveika, Marija“) ir Sniedziet mūžīgo atpūtu miroņiem, Kungu! 
(„amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“)96.
Po apeigų ir maldų prie kryžiaus kai kurie lenkų ir latvių maldininkai eina 
apie Kryžių kalną 14-os stočių Kryžiaus kelią. Kaip rodo surinkta medžiaga, tiek 
lenkų, tiek latvių maldininkai šio Kryžiaus kelio maldomis ir giesmėmis dažniau-
siai meldžiasi tylomis. Kiti lenkų maldininkai kalba Droga Krzyżowa (14 stacji), 
gieda tradicines giesmes: Salve, Regina („sveika, Karaliene“), Crux fidelis (Krzyżu 
święty [„Kryžiau šventas“]), Stabat Mater (Stała Matka boleściwa [„stovi Motina 
verkdama“]), Któryś z anas cierpiał rany („Kurs už mus kaltus kentėjai“), Roz-
myślajmy dziś, wierni chrześćijane („atmink, krikščioni“), Aniół Pański („Viešpa-
ties angelas“) ir Wieczny odpoczynek, racz zmarłym dać Panie! („amžinąjį atilsį 
duok mirusiems, Viešpatie!“), Jezu Chryste, Panie miły („Jėzau Kristau maloniau-
sias“) ir Maryjo, Maryjo („Marija, Marija“). iš lenkijos atvykęs jaunimas gieda 
jaunimo giesmes: Pan jest mocą swojego ludu („Viešpats – mano tautos stiprybė“ 
[El Senyor – isp. k.]), Wychwalajcie Pana („Giedokit Viešpačiui“ [Laudate Domi-
num – lot. k.]), Wszystkie narody („Giedokit, visos tautos“ [Laudate omnes gen-
tes – lot. k.]), Jezu, wspomnij na mnie („Jėzau, atmink mane“ [Jesus, remember 
me – angl. k.]), Tam, gdzie miłośż („ten, kur gailestis“ [Ubi caritas – lot. k.]), Bóg 
jest miłością („Dievas – tai Meilė“) ir Wysławiajcie Pana („šlovė Dievui“)97. 
latviai gieda giesmę Stāv pie krusta raudodama („stovi Motina verkdama“)98. 
tiek lenkai, tiek latviai, tiek lietuviai prie kalno tyloje malda pagerbia žuvusiuo-
sius už tikėjimo laisvę99.
šiandien prie Kryžių kalno lietuviai maldininkai laikosi ir netradicinių apei-
ginių papročių: Kryžių kalne įamžina santuokos, krikštynų ir kitas iškilmingas 
datas (žr. 11 nuotrauką „santuokos įamžinimas Kryžių kalne“)100.
96 A. Motuzas. Kult Góry Krzyży – znakiem walk Polaków i litwinów o wolność religijną i 
narodową // luD. Polskie towarzystwo ludoznawcze. Komitet nauk etnologicznych Pol-
skiej akademii nauk. Poznań-Warszawa-Wrocław, 2004, p. 91–105.
97 Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik: [šaltinių knyga] / sudarytojas ir parengėjas alfon-
sas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 
98 A. Motuzas. latvių ir lietuvių maldininkų apeiginės muzikos Kryžių kalne ypatumai // 
soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 
nr. 16, p. 217–225. 
99 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga. ten pat.
100 A. Ambrozas. asmeninis archyvas. šaukėnai.
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11 nuotrauka. Santuokos įamžinimas Kryžių kalne
apie netradiciškai Kryžių kalne švenčiamas šventes pirmoji prabyla žinia-
sklaida. Ji liudija, kad tokio šventimo pradžia – 1998 m. liepos 17–18 d., kai Kry-
žių kalne pradėtos rengti naktinės vigilijos (t. y. laukimas), naktiniai koncertai, 
kurių metu giedamos netradicinės giesmės, šlovinančios aukščiausiąjį. apei-
goms ir muzikiniam apipavidalinimui vadovauja pranciškonai. Pasitaiko besi-
bučiuojančių, besibarančių; būna elgetų, turistų ir pamaldžių vyresnio amžiaus 
piligrimų, kurie nebeprieštarauja pranciškonų pasakytai frazei, kad „Kryžių 
kalnas – ne liūdesio, o džiaugsmo vieta“101. Vasaros naktinių švenčių metu vieni 
maldininkai gieda grigališkojo choralo, kiti – jaunimo giesmes, pritardami gita-
romis. ryte maldininkai uoliai dalyvauja šv. Mišiose, skamba grigališkojo choralo 
ir tradicinės giesmės. Per tokias šventes dalis jaunimo čia meldžiasi gulėdami 
101 N. Salmininkienė. atlaidai // lietuvos žinios, 1998, rugpjūčio 20, nr. 166.
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kniūbsčiomis, kiti – į dangų ištiestomis, išskėstomis rankomis102. 2003 m. rugsė-
jo 5–7 d., siekdamas pagerbti popiežiaus Jono Pauliaus ii apsilankymą lietuvoje, 
šiaulių vyskupas J. e. eugenijus Bartulis suorganizavo pirmąjį piligriminį žygį iš 
Kryžių kalno į šiluvą, kuriame dalyvavo grupės iš latvijos, lenkijos ir Vokieti-
jos103. 
remdamiesi pateikta medžiaga, sudarėme dvi lenteles: „Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktikos lietuvoje ištakos ir apeiginiai papročiai“ (žr. 1 len-
telę) ir „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos lietuvoje maldos ir gies-
mės“ (žr. 2 lentelę).
102 A. Motuzas. the Origin of the Hill of Crosses, Devotional Practices and Music of the Pilgrim-
ages // Principles of Music Composing: sacred Music. 10th international Music theory 
Conference. Vilnius, October 20-22, 2010. Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 
2010, p. 36–40. 
103 Piligrimų kelias sujungė Kryžių kalną ir šiluvą // šiluvos žinia, 2009, gegužės 7, jubiliejinis 
leidinys, p. 13 (be autoriaus).
1 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ištakos
ir apeiginiai papročiai 
sutartiniai ženklai: 
• – melstis už žuvusiuosius arba mirusiuosius, pagerbti ir įamžinti jų atminimą
◙ – duoti apžadą arba jį įvykdyti
† – vykdyti pastoraciją (dvasininkai)







1. XiV a. lietuvių kovos su kryžiuočiais ● švenčių / atlaidų šventimas
2. nuo XVii a. (apie 1642 m.) pristatomi pirmieji apžadai
◙ atvykimas procesijomis ir 
individualiai
3 1831 m. abiejų tautų respublikos sukilimas prieš carinę rusiją
● Krikščioniško kryžiaus neši-
mas ant pečių arba rankose 
4. 1847 m. padarytų apžadų rezultatas ◙ Kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių
5.
nuo 1853 m. Meškuičių parapijos kunigų ska-
tinimas maldininkus daryti apžadus ir statyti 
kryžius Jurgaičių piliakalnyje
† Kryžiaus bučiavimas
6. 1863 m. sukilimas prieš carinę rusiją abiejų tautų respublikai atkurti 
● Kryžių / statulų / koplytėlės 
lankymas
7. 1870 m. švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Kryžių kalne
* stovėjimas (sustojimas)
8. 
1893 m. lietuvos Katalikų Bažnyčios atliktas 
Jurgaičių piliakalnio sakralumo tyrimas (atlik-
ti kasinėjimai)
† nusilenkimas kryžiui
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iš 1 lentelėje pateikiamų duomenų aiškėja, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktika lietuvoje susideda iš 26 tradicinių apeiginių papročių, liudi-
jančių žmonių pamaldumo raišką. Jos ištakos – tai, kad senovėje kalnas buvo gy-
nybinis įtvirtinimas, o vėliau – aktyvios Meškuičių parapijos dvasininkų veiklos 
dėka jis tapo (be asmeninių motyvų arba intencijų) žuvusiųjų už tikėjimo laisvę 







9. Koplyčios / bažnytėlės pastatymas ● Maldingai sudėtos rankos
10. 1935 m. koplyčios / bažnytėlės sugriuvi-mas / nugriovimas
● Persižegnojimas
11.
1961–1976 m. sovietinės valdžios suorgani-
zuotos Jurgaičių piliakalnyje (Kryžių kalne) 
penkios kryžių griovimo egzekucijos
● suklupimas
12.
1993 m. rugsėjo 7 d. 10 val. šalia Kryžių 
kalno pastatytoje koplyčioje popiežiaus Jono 
Pauliaus ii atnašauta šv. Mišių auka ir kalne 
pastatytas kryžius
● Mušimasis į krūtinę
žuvusiųjų / mirusiųjų pager-
bimas
Maldų kalbėjimas ir giedoji-
mas
Giesmių giedojimas




ėjimas keliais apie Kryžių 
kalną arba kopimas į jį
aukų elgetoms aukojimas
Prausimasis pro Kryžių kalną 







tomis, į žmones išskėstomis 
rankomis
14-os stočių Kryžiaus kelio 
ėjimas
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Tradicinės ir 14-os stočių Kryžiaus kelio maldos ir giesmės
1. Garbiname tave, Viešpatie 
Jėzau Kristau, ir šloviname tave
1. Kurs už mus kaltus kentėjai
2. Pasigailėk mūsų, Viešpatie arba 
Pasigailėk mirusių, Viešpatie
2. Dangaus šventieji angelai, pravirkit
3. tėve mūsų 3. Viešpaties angelas ir amžinąjį atilsį 
duok mirusiems, Viešpatie!
4. sveika, Marija 4. sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.)
5. Garbė Dievui tėvui
6. tikiu Dievą tėvą
7. Viešpaties angelas ir amžinąjį 
atilsį duok mirusiems,  
Viešpatie!
8. sveika, Karaliene  
(Salve, Regina – lot. k.)
Tradicinės giesmės
1. (5.) Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.)
2. (6.) stovi Motina skausminga  
(Stabat Mater – lot. k., Stāv pie krusta 
raudodama – lat. k.)
3. (7.) Dieve, arčiau tavęs
4. (8.) Jėzau Kristau maloniausias
5. (9.) Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi?
6. (10.) saulės himnas
7. (11.) tau lenkiuos, o Dieve
8. (12.) Marija, Marija
Jaunimo giesmės
1. (13.) Viešpats – mano tautos stiprybė  
(El Senyor – isp. k.)
2. (14.) Giedokit Viešpačiui  
(Laudate Dominum – lot. k.)
3. (15.) Giedokit, visos tautos  
(Laudate omnes gentes – lot. k.)
4. (16.) Jėzau, atmink mane (Jesus, remember 
me – angl. k.)
5. (17.) ten, kur gailestis (Ubi caritas – lot. k.)
6. (18.) Jėzau, tu – Karalius
Grigališkojo choralo giesmės
1. (19.) Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.)
2. (20.) sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.)
3. (21.) stovi Motina skausminga  
(Stabat Mater – lot. k.)
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iš 2 lentelėje pateiktos medžiagos matyti, kad į Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktiką įeina 8 tradicinės maldos, iš kurių „Viešpaties angelas“, „am-
žinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“ bei „sveika, Karaliene“ (Salve, Regina – 
lot. k.) yra ir giesmės. Giesmė „stovi Motina skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.) 
priskiriama ir tradicinėms, ir grigališkojo choralo giesmėms. iš 2 lentelės taip pat 
matyti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika apima 21 giesmę, iš jų 
8 tradicinės, 6 jaunimo ir 3 grigališkojo choralo.
* * *
Kas dar galėjo turėti įtakos įsitvirtinant Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikai lietuvoje? Manome, kad reikšmingi buvo čia gyvavę apeiginiai papro-
čiai ir skambanti muzika. tai patvirtinama 2 monografijos skyriuje.
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Monografijos 1 skyriuje pristatant tyrimą atsiskleidė, kad Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktiką sudaro 26 tradiciniai apeiginiai papročiai. Kyla tokių 
klausimų: kokia yra šių Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje naudoja-
mų apeiginių papročių kilmė ir kokie motyvai bei priežastys lėmė jų egzistavimą? 
ieškant atsakymo pirmiausiai dėmesys krypsta į šių apeiginių papročių ištakas ir 
sąlyčius su Katalikų Bažnyčios mirusiųjų laidojimo ir minėjimo apeigomis.
aPEIGINIaI PaProČIaI
apeiginiai papročiai yra Katalikų Bažnyčios liturgijos dalis. liturginėje kon-
stitucijoje, kurią išleido 1963 m. Vatikano ii susirinkimas, sąvoka liturgija 
apibrėžiama taip: „liturgija laikoma Jėzaus Kristaus kunigystės uždavinio vyk-
dymu, kur regimais ženklais išreiškiamas ir kiekvienam savitu būdu įvykdomas 
žmogaus pašventinimas, ir mistinis Jėzaus Kristaus Kūnas, būtent jo galva ir 
nariai, pilnu ir viešu kultu garbina Dievą“ (sC 7). senovės Bažnyčios rašytojai 
žodžiu liturgija įvardijo pirmiausiai kulto tarnybą Dievui, taip pat dvasines au-
kas ir gerus darbus. Dabartinė šio žodžio reikšmė paplito Vakarų Bažnyčioje tik 
nuo 1588 m.104 liturgijoje apeiginius papročius sudaro liturginio kulto elemen-
tai: laikysenos, gestai, meldimai, giedojimai, grojimas muzikos instrumentais ir 
bažnytinių metų kalendorinių švenčių šventimas.
Vienas ryškiausių apeiginių papročių Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje yra švenčių / atlaidų šventimas. Katalikų bažnytiniame kalendoriu-
je yra nurodytos dienos Viešpačiui Dievui pagarbinti ir švenčiausiajai Mergelei 
Marijai bei šventiesiems pagerbti. ne visos kalendoriaus dienos yra lygios litur-
giniu iškilmingumu. aukščiausias laipsnis vadinamas išKilMe, jos metu sutei-
kiami atlaidai; kitas laipsnis vadinamas šVente, jos metu taip pat suteikiami 
atlaidai; žemiausias vadinamas MinėJiMu, jos metu atlaidai nesuteikiami. 
Paskutinįjį liepos mėnesio sekmadienį Kryžių kalne būna švenčiama Kryžių 
kalno iškilmė, arba atlaidai. Juos 1997 m. gegužės 28 d. įsteigė šiaulių vyskupas 
eugenijus Bartulis ir įteisino popiežius Jonas Paulius ii. 
104 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 9.
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atlaidai yra laikinosios bausmės už jau atleistas nuodėmes panaikinimas. 
Juos iš Viešpaties Jėzaus, švč. Mergelės Marijos, apaštalų, tikėjimo ir doros 
kankinių bei kitų šventųjų nuopelnų lobyno už įvairius maldingus darbus nusta-
to Bažnyčia. teikiami dvejopi atlaidai – visuotiniai ir daliniai. Visuotiniai atlaidai 
gaunami aplankant Bažnyčios patvirtintą šventovę (bažnyčią / koplyčią arba sa-
kralią vietą (pvz., tokią, kokia šiandien yra Kryžių kalnas) jos vardo šventės metu 
(per atlaidus). taip pat visuotiniai atlaidai gaunami lankant kapines Vėlinių ok-
tavos metu (lapkričio 1–8 d.) ir ten bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius 
bei prieinant išpažinties ir Komunijos. Meldžiamasi ir už popiežių (bent „tėve 
mūsų“ ir „sveika, Marija“). Malda negali būti temdoma jokios, net ir lengvos, 
nuodėmės. atlaidus galima gauti apeinant 14-os stočių Kryžiaus kelią arba su-
kalbant dalį rožinio. Be to, yra daug kitų Bažnyčios skelbiamų atvejų105. 
Dalinius atlaidus Bažnyčios skiria per įvairias bažnytines šventes už maldas 
ir gerus darbus. tiek visuotinius, tiek dalinius atlaidus galima skirti sau, prašant 
Dievo malonės gyviesiems ir mirusiesiems106.
atlaidai yra kilę iš pirmųjų mūsų eros amžių, kai pirmųjų krikščionių laikais 
atgailautojai už nuodėmes (nusižengimą Dekalogui) pasninkaudavo ar eidavo 
į bažnyčias, pasibarstę galvas pelenais arba – vyrai – nusikirpę plaukus, o mo-
terys – užsidengusios veidus šydu. Visuotiniai atlaidai buvo įvesti 1300 m. po-
piežiaus Bonifaco Viii bule107.
Kitas atlaidų laipsnis yra religinės šventės. tai – matomoji dvasinio gyveni-
mo išraiška, atsiskleidžianti tam tikromis apeigomis. 
nuo pat krikščionybės pradžios buvo minimi Kristaus gyvenimo įvykiai. iV a. 
prasideda kankinių kultas – švenčiamos jų šventės (dies natalis – mirties diena). 
Pirmosios istorinės žinios apie šias šventes siekia 620 metus108. 
Katalikiškų švenčių šventimo tradicija į lietuvą atėjo kartu su krikščionybe 
iš kaimyninės lenkijos. Pastaroji išsiskyrė krašto globėjų švenčių / atlaidų šven-
timu. iš pradžių lietuvos globėjų šventės buvo tokios pačios kaip ir lenkijoje. 
tik Vilniaus vyskupo Benedikto Vainiaus laikais (1600–1615) sinodas nustatė 
savus globėjus: šv. Jurgį, šv. Kazimierą ir šv. Mikalojų109. 
1634 m., popiežiaus urbono Viii laikais, apeigų kongregacija leido lenki-
joje ir lietuvoje vasaros mėnesiais (liepą, rugpjūtį ir rugsėjį) šventes perkelti 
105 liturginis maldynas. Ketvirtasis pataisytas leidimas. lietuvos Vyskupų Konferencijos lei-
dimas. Vilnius, 1996, p. 98–99.
106 ten pat.
107 N. Skurskis. atlaidai. Maldos ir pratybos su atlaidais. Marijampolė: Marijonų leidinys, 
1936, p. 12.
108 G. Kiefjer. Feste // lexicon für theologie und Kirche. t. 3. sine loco, 1931, p. 1017–1018.
109 J. Kurczewski. Kościół Zamkowy. t. 1. Wilno, 1908, p. 102.
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iš darbo dienų į sekmadienius, tačiau nebuvo leista kilnoti Marijos ir apaštalų 
švenčių / atlaidų110. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje švenčių / atlaidų šventimas 
yra glaudžiai susijęs su Bažnyčios nuostatomis. Pirmoji Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktika – šv. Jono Krikštytojo šventė / atlaidai.
Jonas Krikštytojas – paskutinis senojo testamento pranašas. Jis kilęs iš 
to meto garsios kunigų giminės, Zacharijo ir elžbietos sūnus. Jaunystėje buvo 
pasitraukęs į tyrus ir davęs įžadus nekirpti plaukų, nevartoti svaigalų, gyven-
ti skaistybėje. Būdamas apie 30 metų, jis ėmė skelbti atgailą, skirtą pasirengti 
Mesijo atėjimui, ir tuos, kurie tikėjo jo žodžiais, krikštijo Jordano upėje. su Jė-
zumi Jonas pirmą kartą susitiko tada, kai Kristus atėjo prie Jordano ir norėjo 
būti kartu su kitais pakrikštytas. Jonas Krikštytojas savo pamoksluose nepatai-
kaudavo galingiesiems ir viešai kritikavo moralines nedorybes. Jis peikė Judėjos 
valdytoją erodą antipą, kai tas pasisavino savo brolio žmoną erodijadą, išvaręs 
savo teisėtą žmoną. erodas suėmė Joną Krikštytoją ir uždarė kalėjime. erodo 
antipos nesantuokinė žmona erodijada labai neapkentė Jono už viešą įžeidimą 
dėl nesantuokinio gyvenimo. Per erodo gimtadienį erodijados dukters salomės 
šokis taip patiko erodui, kad jis viešai prisiekė duosiąs jai viską, ko tik paprašy-
sianti. Motina pasiūlė salomei prašyti Jono Krikštytojo galvos. erodas kalėjime 
nukirsdino Joną ir jo galvą įteikė salomei. Jėzaus Kristaus mokiniai atgavo Jono 
Krikštytojo kūną ir palaidojo111.
šv. Jonas Krikštytojas, paskutinysis senojo testamento pranašas, drauge yra 
pirmasis naujojo testamento šventasis. evangelijoje rašoma, kad Jonas Krikšty-
tojas kvietė žmones atsiversti, t. y. atgailaujant už savo klaidas pradėti elgtis tei-
singai, pasikeisti. Kaip vanduo nuplaunąs kūną, taip atgaila turinti nuplauti sielą. 
todėl kiekvienas nusidėjėlis, išpažinęs savo nuodėmes, simboliškai pasinerdavo 
į Jordano upės vandenį – vandens ant jo galvos užpildavo Jonas. tai simbolizavo 
ankstesnio, nuodėmingo, žmogaus mirtį ir dvasinį atgimimą. Jonas Krikštytojas 
sakė krikštijąs vandeniu, bet po jo ateisiąs galingesnis, kuris krikštysiąs šventąja 
Dvasia (Mk 1, 7–8). šiam šventajam skirtuose atlaiduose kalbama apie jo nukirs-
dinimą, mirtį ir palaidojimą. 
šv. Jono Krikštytojo kultas paplito Bažnyčioje nuo iV a. Dėl jo, kaip krikšty-
tojo, misijos daugelis europos bažnyčių ir koplyčių nuo pat krikščionybės pra-
džios gavo šio pranašo vardą ir pradėjo švęsti ne mirties, o jo gimimo dieną112. 
Vasaros lauko tyrimų medžiaga rodo, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
110 M. Wolonczewskis. žemajtiu Wiskupiste. D. 2. Wilniuj. Wilno, 1848, p. 223.
111 A. Bulota, L. Benys. šventųjų gyvenimai. Kaunas, 1994, p. 189–190.
112 ten pat, p. 190–191.
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praktikoje ši šventė reiškėsi kaip šv. Jono Krikštytojo nužudymo, arba žūties, pa-
minėjimo diena113. Matyt, ši intencija siejama su Kryžių kalno pamaldumo prak-
tika paminėti žuvusiuosius ir mirusiuosius. 
šv. Jono Krikštytojo šventė / atlaidai Kryžių kalne persipina su senovės lie-
tuvių tradicine – rasos, Kupolės, arba vasaros saulėgrįžos, vasarvidžio švente, 
kai gamta žengia į kitą raidos etapą. Vasarvidžio gamtos perėjimas į kitą raidos 
etapą ir Kryžių kalną supantys vandens šaltiniai, kalne maldininkų paliekami 
įžadai, apžadai ir žuvusiųjų bei mirusiųjų paminėjimo ženklai labai artimai sieti-
ni su šv. Jono Krikštytojo misija. 
Kita šventė / atlaidai – švč. Mergelės Marijos škaplierinės. ši šventė Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktikoje buvo švenčiama liepos 16 dieną. Ji pra-
dėta švęsti Karmelitų ordine, kuris įsteigtas 1155 m. Palestinoje, prie šv. elijo šal-
tinio ant Karmelio kalno. Karmelitai buvo paskyrę savo gyvenimą švč. Mergelei 
Marijai garbinti. Palestiną užėmus arabams, 1260 m. dalis šių atsiskyrėlių atvyko 
į angliją, tačiau ir čia jie buvo persekiojami. legenda pasakoja, kad tarp atvykusių 
atsiskyrėlių buvo 32 metų brolis simonas. Karšta malda jis kreipėsi į švenčiausią-
ją Dievo Motiną, prašydamas pagalbos. 1251 m. liepos 16 d. Kembridžo karmelitų 
vienuolyne jam apsireiškė Mergelė Marija ir įteikė škaplierius kaip maldos formą. 
Ji pasakė, kad tai bus jos globos ženklas – nešiojantis škaplierius gaus atsivertimo 
malonę ir nepražus114. šis pamaldumas greitai paplito po visą pasaulį, o švč. Mer-
gelės Marijos škaplierių nešiojo nuo mažiausio piliečio iki karaliaus. švč. Merge-
lės Marijos apsireiškimo karmelitų vienuoliui simonui datai paminėti 1376 m. 
Karmelitų vienuolių ordinas įvedė švč. Mergelės Marijos škaplierinės šventę. 
Popiežius sikstas V 1587 m. šią šventę patvirtino tik Karmelitų ordinui. Visoje 
Katalikų Bažnyčioje ją popiežius Benediktas Xiii įvedė 1726 m. rugsėjo 24 d.115 
lietuvoje šią šventę išpopuliarino vienuoliai karmelitai, kurie į lietuvą atvyko 
XVii a. 1634 m. jie įsikūrė Kryžių kalno kaimynystėje – linkuvoje, o 1750 m. – Ko-
lainiuose. Caro valdžia karmelitų vienuolyną linkuvoje uždarė po 1831 m. sukili-
mo (1832 m.), o Kolainiuose – po 1863 m. sukilimo. Karmelitams palikus lietuvą, 
švč. Mergelės Marijos škaplierinės pamaldumas išliko liaudyje. žmonės tiki, kad 
Mergelė Marija, Kristaus Motina, šią dieną „sielas iš skaistyklos išvaduoja“116. ši 
liaudies religinė pasaulėžiūra yra glaudžiai sietina su Kryžiaus kalno aplankymo 
pamaldumo praktikoje ryškėjančia maldų ir giesmių už mirusiuosius kultūra. 
113 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
114 A. Bulota, L. Benys. šventųjų gyvenimai. lietuvos katalikų kalendorius. Kaunas, 1994, p. 409.
115 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 44.
116 A. Vyšniauskaitė. Mūsų metai ir šventės. Kaunas, 1993, p. 101–102.
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Kryžių kalne švenčiamos švč. Mergelės Marijos škaplierinės šventės / atlai-
dų šventimo raiška taip pat yra labai artima Karmelio kalno, pro Karmelio kalną 
tekančio šv. elijo upelio / šaltinio simbolikai. 
šiandien Kryžių kalne Bažnyčia tradicinių šv. Jono Krikštytojo ir švč. Merge-
lės Marijos škaplierinės atlaidų nebešvenčia. Vietoje jų paskutinįjį liepos sekma-
dienį švenčiami Kryžių kalno atlaidai. Juose svarbią vietą užima „14-os stočių 
Kryžiaus kelio“ apvaikščiojimas su maldomis ir giesmėmis. šią maldos formą 
popiežiai yra apdovanoję tokiais atlaidais, kokius gauna aplankiusieji Kristaus 
kančios vietas Jeruzalėje117.
Pristatoma medžiaga atskleidžia, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje, atlaidų ir švenčių šventimo tradicijoje, svarbią vietą užėmė ir užima 
maldos bei giesmės, skirtos (intencija) paminėti ir pagerbti mirusiuosius.
Kiti Kryžių kalne apeiginiai papročiai yra atvykimas procesijomis ar indi-
vidualiai. 
šie apeiginiai papročiai aptinkami senajame testamente, kai iškilmingose pro-
cesijose buvo nešama sandoros skrynia. naujajame testamente Kristus prieš Velykų 
šventes iškilmingos procesijos buvo atlydėtas į Jeruzalę. Bažnytiniai šaltiniai liudija, 
kad pirmųjų procesijų ritualai lankant Kristaus kančios vietas Jeruzalėje formavosi 
iV a.118 Pirmaisiais krikščionybės metais europoje išpopuliarėjo kelionės į Jeruzalę 
ir romą. Jeruzalėje pirmieji piligrimai lankė Kristaus kančios kelią į Golgotos kalną, 
į jo mirties vietą. Golgota [aram. gulgalta, hebr. gulgolēt – kaukolė] – kalva netoli 
Jeruzalės, ant kurios būdavo vykdomos mirties bausmės ir kur, pagal naująjį tes-
tamentą, buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus119. Vėliau, Jeruzalę okupavus musulmo-
nams, Kristaus kančios kelio ir jo mirties simbolinės vietos (kalnas ir trys kryžiai) 
pradėtos steigti europoje, kalvotose vietose. Vėliau buvo priimti nauji maršrutai: 
šventųjų gimtinės ir veiklos vietos bei kapai, bažnyčios, kuriose buvo laikomos įžy-
mios relikvijos arba stebuklingi paveikslai, vietos, kuriose buvo įvykę stebuklų. 
Kai lietuvoje, įvedus krikščionybę, tam tikros vietos, Marijos šventovės ir 
paveikslai ėmė garsėti stebuklais bei kitomis malonėmis, žmonės pradėjo ne tik 
pavieniui, bet ir organizuotai, t. y. procesijomis, tas vietas lankyti. taip lietuvoje 
susiformavo maldininkų kelionių maršrutai. Faktas yra tai, kad gausūs maldinin-
kų būriai pradėjo lankyti šiluvą po Marijos apsireiškimo apie 1612 m.; žemai-
čių Kalvariją – po to, kai 1639–1642 m. vysk. Jurgis tiškevičius įvedė Kryžiaus 
117 liturginis maldynas V. lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 
1967, p. 65 // Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto lietuvos Katalikų 
Bažnyčios istorijos centro archyvas, Kaunas, 2013 (mašinraštis).
118 Droga Krzyżowa / Opr. J. Kopeć. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów. 
Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań, 1987, p. 17.
119 religijotyros žodynas / sudarytojas romualdas Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991, p. 135.
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kelius, taip pat XVii a. antrojoje pusėje – Vilniaus aušros vartus ir trijų Kryžių 
kalną. impulsą šiems procesams davė lietuvoje įsikūrusios dominikonų, bernar-
dinų / pranciškonų ir jėzuitų vienuolijos, kurios, remdamosis teologijos moks-
lu, skleidė liaudyje Katalikų Bažnyčios istoriją ir evangelijos žinią. Kryžių kalno 
simbolis glaudžiai sietinas su Jeruzalėje esančia Kristaus nukryžiavimo Golgotos 
kalno vieta, kurioje buvęs Kristaus nukryžiavimo Kryžius ant Golgotos kalno, 
žvelgiant iš teologijos mokslo perspektyvos, – tai Kristaus mirties ir prisikėli-
mo simbolis. ši simbolika matyti ir Katalikų Bažnyčios liturgijoje – per šv. Mišių 
iškilmingas švč. sakramento pamaldas ir procesijas (jomis pagarbinamas išga-
nytojas, gyvenantis bažnyčiose sakramentiniu pavidalu), taip pat per Vėlinių ir 
laidotuvių procesijas. Dalyvavimas procesijose individualiai sietinas su įvairio-
mis intencijomis, tarp kurių yra ir mirusiųjų paminėjimas.
taigi galima drąsiai teigti, kad procesijų ir maldininkų kelionių į Kryžių kal-
ną ištakos sietinos su Jeruzalėje pirmaisiais krikščionybės amžiais vykusiomis 
procesijomis į Golgotos kalną, į Kristaus mirties vietą, Bažnyčios liturgija ir mi-
rusiųjų paminėjimu. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos – krikščioniško kryžiaus 
nešimo ant pečių arba rankose apeiginių papročių kilmę galima sieti su pir-
mųjų piligrimų Jeruzalėje atkartotu Kristaus ir simono Kirėniečio kryžiaus neši-
mu ant pečių į Golgotos kalną: „nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kau-
kolės vietą, hebrajiškai Golgotą“ (Jn 19, 17). „Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės 
gyventoją simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų 
jį paskui Jėzų“ (lk 23, 26). šios Jėzaus Kristaus ir simono Kirėniečio kryžiaus 
nešimo į Kristaus mirties vietą – Golgotos kalną simbolikos išraiškų ištakos yra 
europoje XV a. kalvarijų Kryžiaus kelių misterijos bei pasijos.
Pagal Katalikų Bažnyčios liturgiją ir liaudies pamaldumą, laidotuvių proce-
sijos metu priekyje yra nešamas kryžius, simbolizuojantis mirtį ir prisikėlimą. 
tai – kiekvieno žmogaus gyvenimo kryžius, ir apeiginis paprotys ant pečių nešti 
kryžių gali būti siejamas su siekiu atkartoti Kristaus kančios kelią. 
Kryžių statymo, ženklinimo arba kryželių kabinimo ant kryžių apeigi-
nių papročių simbolika pastebima romoje iV a. krikščionių laidojimo kultū-
roje, kai mirusieji buvo pradėti laidoti marmuriniuose sarkofaguose. toks sar-
kofagas buvo rastas šv. Petro bazilikos grotose, vienoje jo pusėje vaizduojamas 
stovintis Kristus, rankoje laikantis kryžių, o kitame sarkofago bareljefe – „Domi-
celės Kristaus pergalės“ centre – kryžius, Kristaus monograma, apsupta laurų 
vainiku. sarkofago dešinėje – scena „Kristus prieš Pilotą“, kairėje – scenos „Kris-
taus vainikavimas“ ir „simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių“120.
120 A. Kajackas. Bažnytinio meno įvadas. Vadovėlis. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 
2007, p. 51–53.
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Bažnyčios istorija liudija, kad nuo Vi a. kryžiumi imta ženklinti antkapius. 
Kryžių statymą ant antkapių, kaip krikščionybės simbolį ir kulto objektą, ofi-
cialiai patvirtino 787 m. nikėjos susirinkimas. evangelijose aprašomas nukry-
žiuoto Jėzaus prisikėlimas buvo ankstyvojo krikščionių pomirtinio gyvenimo 
sampratos pagrindas. evangelijoje pagal Joną sakoma: „aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. ir kiekvienas, kuris gyve-
na ir tiki mane, neregės mirties per amžius“ (Jn 11, 25–26). šie Jėzaus Kristaus 
žodžiai apie prisikėlimą tarsi atgyja ir įžiebia negęstančią tikėjimo ugnį žmonių 
širdyse ir suteikia reikšmę kryžiaus simbolikai. Krikščionis, įtikėjęs Jėzų, pra-
deda naują gyvenimą, kuriuo pakartoja Jėzaus gyvenimą. Jis neša savo kryžių, 
miršta savo senajam gyvenimui ir prisikelia naujam, kurio įkvėpėjas ir centras 
yra Dievas – taip, kaip Jėzus mirė ant kryžiaus ir Dievo valia prisikėlė. Krikščio-
nių bendruomenė yra didžiulis organizmas, arba kūnas, per kurį plūsta dvasinis 
Kristaus gyvenimas. Krikščionybėje kryžius, pats simbolis, išjaučiamas asmeni-
ne patirtimi – tarsi kiekviename žmoguje įsikūnytų Jėzus Kristus. 
šios Katalikų Bažnyčios doktrinos nuostatos ir atskleidžia, kad kryžiaus pa-
statymas liudija krikščioniško tikėjimo išpažinimą, palaidojimo vietą ir įvairias 
progas (tarp jų ir mirusiųjų paminėjimą bei pagerbimą).
istoriškai kryžiaus pabučiavimas, kaip gestas arba apeiginis paprotys, 
pirmiausiai yra susijęs su pagarbos pareiškimu altoriui, evangelijų knygai ir Di-
džiojo penktadienio Kristaus kančios įrankiui – kryžiui. Didžiojo penktadienio 
pamaldose minima Kristaus mirtis. tai – didžiausio gedulo ir liūdesio diena. Pa-
maldos laikomos popiet, maždaug Kristaus mirties valandą. šių pamaldų liturgi-
joje Jėzaus aukos tragedija atsiskleidžia per įspūdingas ceremonijas – gulėjimą 
kryžiumi ir iškilmingą šv. Kryžiaus pagerbimą, kai kryžius išnešamas į bažnyčios 
vidurį, kad žmonės jį pagarbintų; maldininkai, prisiartinę prie kryžiaus, ant vie-
no kelio priklaupia, atsistoję pabučiuoja nukryžiuotojo kojas ir nueina. Po visų 
šios dienos pamaldų, pagal seną lietuvių tradiciją, kryžius paguldomas bažny-
čios viduryje ant apdengto suolelio ir paliekamas iki Prisikėlimo pamaldų. to-
mis dienomis žmonės, atvykę į bažnyčią pasimelsti, prieina ir pabučiuoja Kryžių 
arba nukryžiuotojo kojas121. 
Bažnyčios liturgijoje ši pamaldumo praktika žinoma ir iš pirmųjų procesijų į 
šventąsias vietas Jeruzalėje: „Didįjį penktadienį Golgotoje vykdavo šv. Kryžiaus 
adoracija ir jo pagarbinimas jį pabučiuojant“122. 
121 liturginis maldynas ii. lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 
1967, p. 117–131 // Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto lietuvos 
Katalikų Bažnyčios istorijos centro archyvas, Kaunas, 2013 (mašinraštis).
122 Droga Krzyżowa / Opr. J. Kopeć. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów. 
Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań, 1987, p. 17.
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje kryžiaus pabučiavimo apei-
ginio papročio simbolika aptinkama ir tautosakinėje medžiagoje: kad vaikas pa-
sveiktų, tėvas duoda apžadus pastatyti ant Jurgaičių piliakalnio kryžių. Pastatęs 
kryžių, tėvas jį pabučiuoja ir grįžęs sužino, kad dukra pasveiko (apie tai jau buvo 
kalbėta monografijos 1 skyriuje).
taigi Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje kryžiaus pabučiavimo 
apeiginį paprotį išugdė tikėjimo išpažinimo, Bažnyčios liturgijos Didžiojo penk-
tadienio pasijos, arba Jėzaus Kristaus kančios kelio ir mirusiojo palaidojimo žen-
klo pagerbimo nuostatos.
Kryžių / statulų / koplytėlės (kažkada stovėjusios Kryžių kalne) lanky-
mo ir pagerbimo apeiginio papročio kilmė sietina su pirmųjų krikščionių Dievo 
pastatų-koplyčių Jeruzalėje, vėliau bažnyčių išaukštinimu. Kryžių / statulų lanky-
mą ir pagerbimą taip pat galima sieti su pirmųjų krikščionių lankomomis Jėzaus 
Kristaus kančios kelio, arba Kryžiaus nešimo į Golgotos kalną, vietomis, pažymė-
tomis kryželiais. Vėliau, Jeruzalėje įsitvirtinus islamui, šių vietų kopijos (kryžiai, 
statulos ir pan.) pradėtos statyti europoje – bažnyčiose, bažnyčių šventoriuose 
ir gamtoje, atvirose erdvėse pastatytose koplytėlėse. nuo XVi a. piligrimų dėka 
europoje atsirado šv. Kryžiaus relikvijų išaukštinimo kalvarijų Kryžiaus kelio pa-
maldume tradicija123. ši pamaldumo tradicija nuo XVi a. tapo žinoma Vokietijoje, 
nyderlanduose, liuksemburge ir lenkijoje124, o nuo 1639 m. – žemaičių Kalvari-
joje. Vėliau (1784–1795 m.) bažnyčiose ir kapinėse formavosi antkapių su kry-
žiumi statymo, aplankymo ir pagerbimo kultūra125, kuri vėliau ypač pasireiškė ro-
mantizmo ir neoromantizmo bei istorizmo metais. Po tado Kosciuškos (1794 m.) 
ir po 1863 m. sukilimų, pagerbiant žuvusiuosius dėl įvairių nelaimių, kapinaitėse 
ir ant kalvų pradėti statyti ypatingos išvaizdos kryžiai ir koplytėlės126.
remiantis paminėtais faktais galima teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikos, kryžių / statulų / koplytėlės lankymo ir pagerbimo apei-
ginis paprotys į lietuvą atėjo iš šventosios žemės, ir šis lankymas sietinas su 
apžadais, padėka bei intencijomis paminint žuvusiuosius ar mirusiuosius. 
123 A. Frołow. la rélique de la vraie Croix. Paris, 1961, p. 80–111.
124 Droga Krzyżowa / Opr. J. Kopeć. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów. 
Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań, 1987, p. 30.
125 R. Butvilaitė. apšvieta ir klasicizmas respublikos saulėlydyje (1764–1795) // lietuvos 
meno istorija / Projekto vadovas e. Jovaiša. Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institu-
tas. elektroninės leidybos namai, 2005, kompaktinė plokštelė.
126 R. Janonienė. romantizmas. Jo veidai ir apraiškos iki 1863 metų sukilimo // Projekto va-
dovas e. Jovaiša. Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas. elektroninės leidybos 
namai, 2005, kompaktinė plokštelė; R. Janonienė. neoromantizmas ir istorizmas (1863–
1904) // lietuvos meno istorija / Projekto vadovas e. Jovaiša. Vilniaus dailės akademijos 
Dailėtyros institutas. elektroninės leidybos namai, 2005, kompaktinė plokštelė.
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Kiti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje pastebimi apeiginiai 
papročiai – stovėjimas, galvos nulenkimas, maldingai sudėtos rankos, per-
sižegnojimas, suklupimas prie kryžiaus.
Stovėjimas – liturginė laikysena, atėjusi iš izraelio senosios tradicijos 
(plg. sir 50, 13). stovėjimas buvo įprasta žydų ir ankstyvųjų krikščionių laiky-
sena meldžiantis (tai matyti katakombų piešiniuose). stovėjimo prie kryžiaus 
apeiginis paprotys lietuvoje yra žinomas nuo jėzuitų įsikūrimo šioje šalyje. apie 
tai 1582 m. „lenkijos, lietuvos, žemaičių ir visos rusios kronikoje“ rašo garsus 
lenkų jėzuitų vienuolis, kanauninkas ir istorikas Motiejus strijkovskis. istorikas 
pažymi, kad „tik ką atėjusieji į budynę atsiklaupia arba stati nulenkdami galvą 
persižegnoja bei maldingai sudėtomis rankomis pasimeldžia prie mirusiojo kojų 
pastatyto kryžiaus, sukalbėdami poterius ir „Viešpaties angelas“, taip pagerbda-
mi kryžių ir mirusįjį“127.
Nusilenkimu, arba galvos palenkimu, išreiškiama pagarba. nusilenkimas 
yra ir atgailos ženklas. nusilenkus kalbamos kai kurios maldos. Palenkiama gal-
va tariant Jėzaus, Marijos, taip pat šventųjų vardus jų šventės dieną. Katalikų 
Bažnyčioje palenkiame galvą, kai sakome „Garbė Dievui tėvui, ir sūnui, ir šven-
tajai Dvasiai“ ir – „Viešpaties angelo“ maldoje – „ir žodis tapo Kūnu, ir gyveno 
tarp mūsų“128. 
iV a., krikščionybei atgavus laisvę romoje, laikysena, kai prie kryžių stovint, 
einant ir priklaupiant maldingai sudedamos rankos, tapo pagrindine liturgine 
laikysena. šia pamaldžia laikysena iš ankstyvosios romos liturgijos buvo ir mel-
džiamasi individualiai tiek namuose, tiek atviroje erdvėje (Kryžių kalne).
Klūpėjimas prie kryžių – sena krikščionių liturginė laikysena. nuo pat pir-
mųjų krikščionybės laikų atsiklaupus meldžiamasi pasninkaujant, pagerbiant, 
liūdint, nusižeminant ir atgailaujant. anot šv. Bazilijaus, klūpėjimas rodo, kad 
nuodėmė mus parbloškė ant žemės129. apaštalų darbų knygoje pasakojama apie 
maldai suklupusį apaštalą Petrą (apd 9, 40), apaštalą Paulių (apd 20, 36), pasta-
rąjį į kelionę lydinčius suklupusius krikščionis (apd 21, 5).
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje persižegnojimas prie kryžių 
yra senas liturginis gestas. yra žinoma, jog iii a. pradžioje Jeruzalėje ir romoje 
pirmieji krikščionys laikėsi papročio ruošiantis krikštui kaktą pažymėti kryžiaus 
ženklu, – taip pareiškiama, kad žmogus jau priklauso Kristui ir turi nematomą 
127 B. Bagužas. alsėdžių parapijos 500 metų istoriniai bruožai. telšių kunigų seminarija, 
1976 // žemaičių vyskupystės muziejus. telšiai, žVM. P-1308. 
128 Droga Krzyżowa / Opr. J. Kopeć. Dzieje nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów. 
Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań, 1987, p. 32.
129 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 30–31.
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antspaudą. Įteisinus krikščionybę, rytų ir Vakarų Bažnyčiose kryžiaus ženklas 
daromas skirtingai. rytų Bažnyčia laikosi Bazilijaus Didžiojo iV a. pab. aprašytos 
tvarkos: suglaustais trimis pirmaisiais pirštais paliečiama kakta, krūtinė, po to 
ranka vedama prie dešiniojo peties. Vakarų Bažnyčioje persižegnojimo forma 
yra keliais šimtmečiais vėlesnė. Kryžiaus ženklas aiškinamas taip: suglaustais 
dviem, antruoju ir trečiuoju, pirštais paliečiant kaktą, savu protu yra išpažįsta-
mas tikėjimas, paliečiant krūtinę tikėjimas priimamas su meile, paliečiant pe-
čius iš kairės į dešinę išpažįstama, kad gyvenama tikėjimu130.
1054 m. skilus krikščionybei, atsirado vadinamas didysis kryžiaus ženklas – 
persižegnojimas paliečiant dešine ranka kaktą, krūtinę ir pečius. Kryžiaus žen-
klu išpažįstama švč. trejybės tiesa. 
šie duomenys rodo, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje sto-
vėjimo prie kryžiaus, galvos nulenkimo, maldingai sudėtų rankų, persižegnojimo 
ir suklupimo apeiginiai papročiai yra kilę iš Bažnyčios liturgijos ir maldininkų, 
skirti kryžiui pagerbti ir mirusiesiems atminti. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje esantis mušimosi į krūtinę 
apeiginis paprotys – tai atgailos ir nusižeminimo gestas, kuris pastebimas prana-
šų šv. rašto knygose (Fer 31, 19; ez 21, 17). Jis minimas evangelijoje pagal luką, 
lyginant fariziejų ir muitininką (plg. lk 18, 13), taip pat Golgotos kalne Jėzaus 
Kristaus nukryžiavimo scenoje (lk 23, 45). Jeruzalėje šią atgailos apeigą ypač 
vertino pirmieji krikščionys131. Vasaros lauko tyrimų duomenimis, maldininkai, 
melsdamiesi už mirusiuosius per šermenis, laidotuves ar mirusiųjų paminėji-
mus, kalbėdami ar giedodami „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldas ir giesmes, 
prie stočių tardami maldos žodžius „Pasigailėk mūsų, Viešpatie“ arba „Pasigailėk 
mirusiųjų, Viešpatie“, mušasi į krūtinę (apeiginis gestas / paprotys)132.
tokie duomenys liudija, kad šis liturginis gestas yra atėjęs iš šventosios že-
mės ir naudojamas maldininkų, kurie mirusiesiems atminti melsdamiesi ir gie-
dodami eina 14-os stočių Kryžiaus kelią.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje egzistuojančios tylios maldos 
praktikos ištakos yra iii–iV a. romos Katalikų Bažnyčios liturgijoje. romos liturgi-
joje yra sena tradicija – prieš pradedant melstis susikaupti tyloje133. tyloje pajunta-
ma tikroji Dievo prasmė, pasineriama į adoraciją, nes žodžiai šių dalykų neišreiškia. 
130 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. ten pat, p. 34–35.
131 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. ten pat, p. 35–36.
132 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
133 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 97.
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tylos laikas – tai kiekvieno žmogaus asmeninės tylios maldos laikas. tai – ir pa-
garbos ženklas, ypač praktikuojamas prie mirštančiojo, mirusiojo arba minint mi-
rusiuosius. Katalikų Bažnyčios liturginiame maldyne rašoma, kad „pagarba gedu-
lingai eisenai reikalauja laikytis griežtos tylos: kas negieda, gali tyliai melstis (pvz., 
kalbėti rožančių)“134. liaudies religinėje pasaulėžiūroje tyloje yra suartėjama su 
anapusiniu pasauliu. tyli malda – tai švenčiausia kalba su išėjusiaisiais.
Pristatomi duomenys leidžia teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje tylios maldos ištakos yra Bažnyčios liturgijoje ir raiškiausiai atsisklei-
džia lankant mirštantįjį, budint prie mirusiojo arba minint mirusiuosius. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje degančių žvakių nešimo, 
jų aukojimo ir deginimo prie kryžių apeiginių papročių ištakos yra Bažny-
čios liturgijoje. Kai nebuvo elektros, šventovėse žvakių uždegimas buvo kasdie-
ninė apeiga. iV a. pr. krikščionims šviesos uždegimas vakare priminė Kristų – 
pasaulio šviesą. ypač iškilmingomis žvakių deginimo apeigomis pasižymėjo 
velykinė šventoji metų naktis135.
386 m. egerijos „itinerarium“ minima, jog Jeruzalėje 40 dienų po epifanijos 
švenčiama šventė su žvakių procesija. Vi a. ši šventė jau žinoma sirijoje, vėliau ji 
pasiekė Konstantinopolį ir buvo pavadinta „Hypapante“ (Jėzaus Kūdikėlio susiti-
kimas su teisiuoju simeonu). romoje ji pradėta švęsti tik Vii a. pab. ir vadinama 
„ypapanti“. tuo laikotarpiu pop. sergejus i (667–701) įvedė paprotį vasario 2 d., 
prieš šv. Mišias, rengti atgailos už nuodėmes procesiją, kurios dalyviai eitų laiky-
dami rankose degančias žvakes. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje degančios žvakės gali būti 
siejamos ir su Grabnyčių žvakės simbolika. Grabnyčių šventės metu pašventinta 
žvakė vadinama grabnyčia ar grauduline. Ji naudojama per įvairias liaudies pa-
maldumo praktikų apeigas. uždegta ji įdedama į rankas mirštančiajam. taip pat 
ji uždegama, parvežus kunigą su švč. sakramentu prie ligonio. tiek seniau, tiek 
dabar grabnyčia yra žibinama per gedulinguosius pakasynų pietus (sugrįžus po 
laidotuvių iš kapinių, uždegama ant stalo ar atskiro staliuko, ant kurio būna pa-
statytas ir kryželis), minint šeimos mirusiojo mirties metines. Pastaruoju atveju 
dabar dažniausiai užžiebiamos viena ar dvi žvakės ant stalelio priešais velionio 
portretą. Minėtomis progomis uždegta grabnyčių žvakė simbolizuoja Kristaus 
šviesą, kuri nušviečia kelią į amžinybę136.
134 liturginis maldynas iV. lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 
1967, p. 93 // Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto lietuvos Katali-
kų Bažnyčios istorijos centro archyvas, Kaunas, 2013 (mašinraštis).
135 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 129.
136 H. Dausend. Marienfeste // lexicon für theologie und Kirche, 1934. t. 6, p. 936.
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Be to, Didžiojo šeštadienio liturgijoje, šv. Velykų vigilijoje, matome, kaip vi-
siškoje tamsoje senovišku būdu – su titnagu – įskeliama nauja ugnis, įkuriamas 
naujas laužas, nuo kurio uždegama velykinė žvakė. Bažnyčioje kunigas gieda: 
„Kristus mums šviečia!“.
Degančių žvakių nešimo procesijose ir deginimo prie kryžių simbolika taip 
pat pastebima ir pirmųjų krikščionių piligrimų Jėzaus Kristaus Kryžiaus kelio į 
Golgotos kalną ėjimo kultūroje. apie šią praktiką rašė lenkų maldininkas Janas 
Goryńskis knygoje „Peregrynacja do Ziemi Śwętej“: „apie 1560 metus Jeruza-
lėje buvo naudojamos uždegtos žvakės, kurių šviesoje piligrimai lanko šventą-
sias vietas“137. lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas Mikalojus Kristupas 
radvila (našlaitėlis) aplankytas Jeruzalės šventąsias vietas aprašė: „Jeruzalėje, 
lankant Golgotos kalną, degintos žvakės. Mes, piligrimai, joje dalyvavome eidami 
po du su uždegtomis žvakėmis rankose“138.
šie Bažnyčios liturgijos bei istorijos duomenys ir parodo, kad šie procesijose 
degančių žvakių nešimo, jų aukojimo ir deginimo prie kryžių apeiginiai papročiai 
kartu su krikščionybe atėjo į lietuvą iš šventosios žemės, romos Katalikų Bažny-
čios liturgijos, Grabnyčių ir šermenų bei laidotuvių liaudies pamaldumo tradicijų.
apeiginio papročio eiti keliais aplink Kryžių kalną ir į jį kopti kilmė su-
sijusi su šventąja žeme, tiksliau – su piligrimų kelionėmis į šią šalį: „Jeruzalės 
šv. Kapo bazilikoje jau nuo XV a. piligrimų (maldininkų) procesijos vieną kartą 
keliais apeidavo aplink centre esantį Patepimo akmenį“139. apeiginis veiksmas 
apeiti aplink koplyčią ar bažnyčią žinomas jau nuo Konstantino Didžiojo (313 m.) 
laikų, kai piligrimai, lankydami Jeruzalės šventąsias vietas, jas apeidavo140. 
lietuvoje liaudies pamaldume praktika eiti keliais aplink koplyčią, bažnyčią 
ar altorių prasidėjo kontrreformacijos metu, – taip buvo pagerbiama šiluvoje 
esanti švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta ir altoriuje įstatytas stebuklin-
gas paveikslas, žemaičių Kalvarijoje ir Pivašiūnuose centriniuose altoriuose 
įstatyti stebuklingi švč. Mergelės Marijos paveikslai ir einamas Kristaus kančios 
14-os stočių Kryžiaus kelias, kuris, minint mirusiuosius, keliais apeinamas nuo 
bažnyčios centrinio altoriaus aplink bažnyčią141.
137 Peregrynacjae Goryńskiego / Opublikował t. Baranowski. „Prace Komisji do Badań nad 
Hist. lit. i Oświaty“. t. 1. sine loco, 1914, p. 37.
138 M. K. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę / Vertė O. Matusevičiūtė; spec. red. e. ulčinaitė. 
Vilnius, 1990, p. 73–77.
139 M. T. Petrozzi. Dal Calvario al s. sepolcro. Jeruzalė, 1972, p. 99.
140 A. Motuzas. žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelių apvaikščiojimo ir per šermenų apeigas gie-
damų Kalnų kilmė: sąsajos ir skirtumai // tiltai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1998, 
nr. 1 (3), p. 53–80.
141 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
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ėjimas keliais aplink Kryžių kalną minimas etnologinėje medžiagoje, kuria 
remiantis tai buvęs vienas iš ligonių apžadų, – juos įvykdęs ligonis pasveikęs 
(išsamiau apie tai buvo kalbėta monografijos 1 skyriuje, – aut. past.).
tokie duomenys leidžia liudyti, kad šio apeiginio papročio kilmė – šventoji 
žemė, kurioje išliko mirusiųjų paminėjimo ir apžadų liaudies pamaldumo tradi-
cijos. 
Be Kryžių kalno apėjimo keliais, maldininkai praktikuoja ir apeiginį paprotį 
keliais lipti į kalną. apeiginio papročio lipti keliais į kalną ar laiptais ištakos 
minimos Bažnyčios istorijoje: Jėzus Kristus kopia laiptais ant paaukštinimo vie-
tos, nuo kurios žinias romai skelbdavo Poncijus Pilotas; Kristus užneša kryžių 
ant savo mirties vietos, Golgotos kalno. 323 m. romos imperatoriaus Konstan-
tino Didžiojo motina šv. elena Poncijaus Piloto rūmų laiptus, kuriais lipo Jėzus 
Kristus išklausyti nuosprendžio, kaip šventą relikviją perkėlė į romą. Popiežius 
sikstas V romoje, prieš laterano rūmus (1585–1590 m.), pastatė pastatą, kuria-
me įrengė šv. Jono bazilikos laterane Kristaus kančios šventųjų laiptų koplyčią; 
minėtais šventaisiais laiptais maldininkai lipa keliais142.
lietuvoje ši pamaldumo praktika pradėta praktikuoti nuo 1617 m., kai Vil-
niaus šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios koridoriaus / kluatro sienoje 
vietos bernardinai įrengė šv. Jono bazilikos laterane Kristaus kančios šventųjų 
laiptų koplyčios kopiją143. 
1771–1778 m. pamaldūs tytuvėnų bernardinų vienuoliai, norėdami pavaiz-
duoti Viešpaties Jėzaus kančią ir padėti tikintiesiems ją apmąstyti, bažnyčios 
šventoriuje pastatė Kryžiaus kelių arkadas ir balto mūro koplyčią, kurioje pagal 
šv. Jono bazilikos laterane koplyčioje ir Vilniaus bernardinų koplyčioje esančių 
laiptų pavyzdį įrengė Kristaus kančią menančius laiptus. Popiežius Klemen-
sas XiV 1774 m. (vėliau ir popiežius Pijus Vi 1784 m.) pamaldžiai lankantiems 
Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios koridoriaus / kluatro ir tytuvė-
nų bernardinų vienuolyno bažnyčios šventoriaus šventuosius laiptus ir apmąs-
tantiems Viešpaties Jėzaus kančią suteikė atlaidus144. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginio papročio lipti ke-
liais į kalną ar laiptais semantika sietina ir su asmenine kiekvieno besimeldžian-
čiojo askezės, atsidavimo, intencijos / apžadų, atgailos ir pagarbos maldingumo 
formų raiška. 
142 A. Vitkus, B. Butkienė. lateranas – romos ir viso pasaulio bažnyčių motina // Katalikų 
pasaulis. Vilnius, 1996, nr. 12, p. 30.
143 R. Janonienė. Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios dekoro ikonografinės 
programos: Kristaus kančios tema // ženklas ir simbolis senojoje lietuvos dailėje / 
red. a. Butrimas. Vilniaus dailės akademijos darbai. t. 7. Vilnius, 1996, p. 196.
144 M. Valančius. raštai. Vilnius, 1972. t. 2, p. 293–294.
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reikia manyti, Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje lipimo ke-
liais apeiginis paprotys pirmiausiai turi sąsajų su Jėzaus Kristaus kančios kelio 
pradžios „Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti“ ir baigiamųjų stočių ant Golgotos 
kalno viršūnės siužetais. Be to, šis apeiginis paprotys gali būti siejamas ir su jo 
praktika šv. Jono bazilikos laterane Kristaus kančios, Vilniaus šv. Pranciškaus ir 
Bernardino bažnyčios koridoriaus / kluatro ir tytuvėnų bernardinų vienuolyno 
bažnyčios šventoriaus šventųjų laiptų koplyčiose.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje aukų elgetoms aukoji-
mo apeiginio papročio kilmės ištakos – elgetų maldos. Jos buvo laikomos labai 
veiksmingomis. elgetoms buvo duodama išmalda dėl šių paskatų: užuojautos 
varguoliams, tradicijų laikymosi, tikėjimo ypatinga elgetų maldos galia. elgetos 
malda galėjo padėti sergančiam žmogui, gyvuliui bei mirusiesiems. Jų prašyta 
melstis, kad geriau sektųsi ūkininkauti, kad Dievas duotų lietaus be krušos ir 
perkūnijos, taip pat pasimelsti už mirusiuosius. žmonės tikėjo, kad elgetų mal-
dos palengvina kančias skaistykloje kenčiančioms vėlėms. aukojant elgetoms už 
mirusiuosius tikėtasi jų pagalbos, nes jie buvo laikomi tarpininkais tarp gyvųjų 
ir mirusiųjų. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. <...> Duokite, ir 
jums bus duota: saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užan-
tį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (lk 6, 37–39). taigi Katalikų 
Bažnyčia šį apeiginį paprotį kildina iš Katekizmo.
Prausimasis pro Kryžių kalną pratekančio bevardžio upelio vandeniu, 
kaip apeiginis paprotys, kilme yra siejamas su samprata, kad tekantis vanduo 
gali būti sakralus. Krikščioniškoje pasaulėžiūroje vanduo laikomas sakraliu dėl 
Krikšto sakramento ir Bažnyčios savimonės, kad jos „pradžia bei augimas yra 
paženklinti iš nukryžiuoto Jėzaus atverto šono ištekėjusiu krauju ir vandeniu“145. 
Vanduo yra susijęs ir su sekmadienio šv. Mišių šlakstymo apeiga, kai kunigas, 
pasiėmęs šlakstyklę, šlaksto žmones, giesmininkai gieda „apšlakstyk ma ne, 
Viešpatie“. ši apeiga reiškia, jog dalyvaujantieji šv. Mišiose turi būti apšlakstyti ir 
balti kaip sniegas146. Pačiose seniausiose religijose vandeniui priskiriamas šven-
tumas, apvalanti galia. tačiau Kristaus Bažnyčioje tik pašventintas vanduo įgyja 
galios. toks vanduo vadinamas švęstu, juo šlakstomi žmonės, primenant Krikšto 
vandeniu atleistas nuodėmes, bei įvairūs daiktai ir vietos. šis paprotys įtrauktas 
ir į romos mišiolą147. Vandens sakralumas atsiskleidžia kalvarijų Kryžiaus kelio 
145 Katalikų Bažnyčios katekizmas. tarpdiecezinė katechetikos komisijos leidykla, 1996, 
p. 168.
146 apeigos rymo Katalikų bažnyčios / Parašė J. Gerutis. „Zvaigzdes“ spaustuveje, 15 W. oak 
st. shenandoah, Pa., 1908, p. 80.
147 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 54–55.
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stoties „Prie Kedrono upelio“ pamaldumu ir Velykų švenčių centre – Velyknak-
čio vigilijoje, kai Krikšto liturgijoje atliekamos vandens šventinimo ir krikšto bei 
krikšto pažadų atnaujinimo apeigos.
Vandens sakralumas, apiplovimo juo kultūra yra pastebima ir katalikiškose 
pagalbos mirštančiajam apeigose, kai paskutiniąsias savo artimųjų valandas ap-
gaubiame rimtimi, pagarba ir malda, prie mirštančiojo uždegama žvakė, o maldų 
vadovas apšlaksto švęstu vandeniu ligonį, susirinkusiuosius ir kambarį, kalbė-
damas: „apšlakstyk mane, Viešpatie, vandeniu, ir būsiu tyras, nuplauk mane, ir 
pasidarysiu baltesnis už sniegą“148, taip pat per šarvojimą, kai mirusiajam yra 
užspaudžiamos akys, per galvą parišamas smakras; pašlakstoma švęstu vande-
niu ir pašarvojama149. Kai karstas nuleidžiamas į duobę, kunigas arba vadovas 
švęstu vandeniu pašlaksto duobę su nuleistu karstu ir kalba atitinkamas mal-
das150.
šie pavyzdžiai akivaizdžiai atskleidžia, kad Kryžiaus kalno aplankymo pa-
maldumo praktikoje apeiginio papročio praustis bevardžio upelio vandeniu se-
mantika gali būti siejama su Kristaus kančios istorija Jeruzalėje, Bažnyčios litur-
gija ir mirusiųjų pašarvojimo bei laidojimo kultūra.
Kitas liturginės laikysenos apeiginis paprotys – parpuolimas, lotyniškoje 
liturgijoje vadinamas prostratio, arba meldimasis gulint kniūbsčiomis. Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktikoje parpuolimo po kryžiumi apeiginis 
paprotys – tai giliausios maldos, atgailos, askezės, pagarbos kryžiui laikysena. 
Pirmasis apie šio papročio kilmę kalbantis istorinis šaltinis yra naujojo testa-
mento apaštalų darbų knyga: joje pasakojama apie maldai suklupusį apaštalą 
Petrą, apaštalą Paulių bei krikščionis, lydinčius apaštalą Paulių į kelionę151. Gu-
limas kryžiumi, arba parpuolimas, kaip pamaldumo forma, taip pat bus atėjusi 
iš pirmųjų krikščionių, kurie lankėsi Jeruzalėje. Parpuolimas – tai nuoširdžiau-
sios maldos laikysena. šv. rašte randame, jog dažnai buvo parpuolama maldai 
(Pr 17, 3; Įst 9, 18; neh 8, 6; tob 12, 16; Jdt 9, 1. 10, 1–2; 2 Mak 10, 4; Mk 5, 22; 
Mt 26, 39; apr 4, 10).
Viena pirmųjų pamaldumo tradicijų, susijusių su Kristaus kančios keliu, buvo 
Jo kritimų po kryžiumi išaukštinimas. Maldininkai, krisdami ant žemės kryžiumi 
prie stočių, kurios simbolizuoja Jėzaus kritimus, kryžių ar šventų paveikslų, paro-
do pagarbą Kristaus kančios kelio, jo mirties ir prisikėlimo išaukštinimo kultams.
148 liturginis maldynas. trečiasis pataisytas fotografuotinis leidimas. lietuva, 1992, p. 451.
149 ten pat, p. 457.
150 ten pat, p. 523.
151 A. Motuzas. šventųjų laiptų kultas lietuvoje // lietuvių katalikų mokslo akademijos met-
raštis. t. 13. Vilnius, 1998, p. 199–227.
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iš lietuvių apie kritimą ant žemės savo laiškuose užsimena M. K. radvila 
(našlaitėlis): „šventasis Jeronimas liudija, kaip tą darė aukštos kilmės romos 
matrona Paulė: ji taip susijaudinusi ir susidomėjusi lankė tas šventąsias vietas, 
kad, parpuolusi prieš kryžių, garbino jį tartum būtų regėjusi kabantį ant jo Kris-
tų. <...>. taip pat elgdavosi ir lig šiol tebesielgia tikram pamaldumui atsidavę 
piligrimai“152.
ankstyvojoje Bažnyčios liturginėje praktikoje viduramžiais parpuolimo pa-
protys buvo praktikuojamas įšventinant kunigus, mergelių, abatų ir abačių kon-
sekravimo apeigose, duodant amžinuosius įžadus. Dabartinėje romos liturgijoje 
ant žemės gulamasi įšventinant kunigus. šiandien liaudies pamaldume taip pat 
pagerbiami išėjusieji – kapinėse parpuolant po kryžiumi. tai – gilaus pamaldu-
mo, askezės ir pagarbos gestas bei ženklas. 
šie duomenys parodo, kad šios Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prakti-
kos, liturginės laikysenos apeiginis paprotys yra kilęs iš krikščionybės lopšio – 
šventosios žemės, Kristaus kryžiaus kelio, jo mirties ir prisikėlimo išaukštinimo 
pamaldumų, Bažnyčios liturgijos ir liaudies nuoširdaus tikėjimo.
Kryžių kalne meldimasis aukštyn ištiestomis, į žmones išskėstomis ran-
komis, arba aukštyn iškeltų rankų gestas, pastebimas gilioje senovėje žydų 
kultūroje, kai dvasininkai meldėsi pakėlę į dangų rankas, taip išreikšdami klusnu-
mą ir atsidavimą Dievui. ankstyvaisiais krikščionybės amžiais šis liturginis ges-
tas yra pavaizduotas romos katakombose. Pakeltos rankos pirmiesiems krikščio-
nims primindavo ir nukryžiuotąjį, kuris savo ištiestomis ir žaizdotomis rankomis 
visus užtaria153. šiandien šis gestas lydi pagrindines šv. Mišių maldas ir svarbiau-
sius konsekracijos veiksmus. tai – Bažnyčios liturgijos gestas. tačiau jis priklau-
so ir žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio (Kalnų) liaudies pamaldumo praktikos 
apvaikščiojimo apeigoms: prie XV, XVi ir XViii stočių meldžiamasi aukštyn išties-
tomis, į žmones išskėstomis arba aukštyn iškeltomis rankomis. liaudies pasaulė-
žiūroje tai yra Kristaus kančios Kryžiaus kelio pagerbimo simbolis.
šie pateikti kuklūs duomenys leidžia traktuoti, kad Kryžių kalno aplanky-
mo pamaldumo praktikoje meldimasis aukštyn ištiestomis, į žmones išskėsto-
mis rankomis arba aukštyn iškeltų rankų gestų apeiginiai papročiai yra atėję 
iš šventosios žemės, Kristaus kančios Kryžiaus kelio pamaldumo ir Bažnyčios 
liturgijos.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje apeiginio papročio pagerb-
ti žuvusiuosius / mirusiuosius ištakos sietinos su Jėzaus Kristaus gyvenimu. 
152 M. K. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę / Vertė O. Matusevičiūtė; spec. red. e. ulčinaitė. 
Vilnius, 1990, p. 25.
153 ten pat, p. 200.
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Kristus patyrė mirtį, – apie tai mums pasakoja evangelija, – Jis numatė savo 
kančią ir mirtį. Krikščionio mirtis gali būti apibrėžta kaip dalyvavimas Kristaus 
kančioje ir prisikėlime. romos apeigynas kalba apie liturginį mirties šventimą, 
kuris padeda žmogui paskutinę valandą sekti Kristų ir mirties akivaizdoje pri-
imti mirties kančias kaip dangaus gyvenimo viltį ir prisikėlimą, nes Kristus su-
naikino mirtį savo paties mirtimi. Per krikštą esame kartu palaidoti su Kristumi 
(rom 6, 4). 
Kiekvienam žmogui yra brangūs mirusieji, jų kapai bei atminimas, todėl juos 
saugo, lanko, puošia, gerbia ir atmena. tai – savotiškas pamaldumas, arba kultas. 
remiantis tautosakine medžiaga (žr. 1 skyrių), Kryžių kalno aplankymo pamal-
dumo praktikoje apeiginio papročio pagerbti žuvusiuosius / mirusiuosius išta-
kos yra ir žuvusiųjų dėl kovų už tikėjimo laisvę paminėjimo kultūra.
lietuvai atgavus nepriklausomybę, tradicija tapo Kryžių kalne Gedulo ir vil-
ties dienos paminėjimu pagerbti žuvusiuosius už tautos laisvę ir tikėjimą.
apibendrinant šią medžiagą galima teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikos apeiginis paprotys pagerbti žuvusiuosius / mirusiuosius yra 
kilęs iš krikščioniškos sampratos „Deus caritas est“ (Dievas yra meilė / gailes-
tis – liet. k.).
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje atlaidų ir įvairių švenčių 
metu gausu religinės muzikos, kurią atlieka tiek vyresniosios kartos atstovai, 
tiek jaunimas, tiek atvykę chorai. Pagal krikščioniškąją tradiciją, liaudies maldų 
ir giesmių giedojimas visada pasižymėjo privilegijuota padėtimi, palyginti su 
instrumentine muzika, nes giesmė, himnas ar psalmė yra susiję su žodžiais, ku-
rie nuo pat krikščionybės pradžios užėmė svarbią vietą Bažnyčios liturgijoje154. 
liaudiško giedojimo kilmė siekia vėlyvuosius viduramžius, kai iš grigališkojo 
choralo išsivystė liaudiška apeiginė muzika, dažniausiai skirta Kristaus kančiai 
pagerbti ir krikščioniškai palaidoti bei pagerbti mirusiuosius155. ši veikla ypač 
suaktyvėjo po tridento susirinkimo reformų (1545–1563), kai kontrreformaci-
nis judėjimas iš lenkijos pasiekė ir lietuvą.
ikikrikščioniškoje lietuvių religinėje pasaulėžiūroje praktikuotas raudojimas 
krikščionybėje per inkultūraciją susitapatino su meldimu ir giedojimu. rauda 
prie mirusiojo lietuvoje pirmą kartą minima lyvžemio metraštyje (1243 m.). 
Čia pateiktame pasakojime apie lietuvių karžygio nužudymą sakoma: „Kam gaila 
jo, teraudojie lietuvių šalyje“156. lietuvoje įsitvirtinant krikščionybei, raudojimas 
154 J. Lebon. Kaip suprasti liturgiją / Vertė D. Vilkas. lietuvos katechetikos centras, 1998. 
P. 106, 108.
155 J. Lebon. Kaip suprasti liturgiją. ten pat, p. 86.
156 M. Biržiška Dainų atsiminimai iš lietuvos istorijos. Vilnius, 1920, p. 6.
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buvo siejamas su būrimais ir aiškiaregyste, dėl to Prūsijos žemių vyskupas Mi-
chaelis Jungė 1425 m. uždraudė kapinėse raudoti157.
Krikščioniško liaudiško giedojimo per šermenis, laidotuves ir mirusiųjų pa-
minėjimo tradicijos ištakos lietuvoje siekia XV amžių ir yra atėjusios iš Vaka-
rų europos, kur jau nuo seno prie vienuolynų buvo steigiamos įvairios brolijos, 
besirūpinančios mirusiųjų laidojimu ir jų paminėjimu. Jau 1430 m. spalio 4 d., 
prieš pat Vytauto Didžiojo mirtį, Vilniuje, prie šv. Jono bažnyčios, buvo įkurta 
šv. Juozapo arimatiečio ir šv. nikodemo brolija, kurios tikslas – krikščioniškai 
(su krikščioniškomis apeigomis, maldomis ir giesmėmis) palaidoti brolijos narį 
ir neturtingus žmones158.
žemaitijoje liaudiško giedojimo tradicijos pradininkas – žemaičių vyskupas 
Merkelis Giedraitis (1576–1609). Kaip liudija lietuvos Katalikų Bažnyčios isto-
rija, šis vyskupas yra vienas pirmųjų vyskupų, įteisinusių žemaičių vyskupijoje 
giesmių giedojimą per šermenis, laidotuves ir mirusiųjų paminėjimą. šią tradi-
ciją tęsė vyskupas stanislovas Kiška, kuris 1626 m. visiems įsakė su maldomis ir 
giesmėmis „atlikinėti sukaktuves (atminti / paminėti) už dūšias“159. Jis iš Vilniaus 
į Varnius pasikvietė jėzuitų, kurie 1630 m. įsteigė Kristaus laidotuvių šv. Juozapo 
arimatiečio ir šv. nikodemo broliją, kurios nariai per laidotuves giedodavo gies-
mes. ši praktika aprašyta anoniminiame maldynėlyje „Kruvini Viešpaties Jėzaus 
keliai, kuriuos kančios dieną Jis dėl mūsų išganymo atliko“. Maldynėlis išleistas 
1634 m. Vilniuje ir skirtas šv. Juozapo arimatiečio brolijai, kuri maldomis ir gies-
mėmis prisimindavo Kristaus kančios kelią. Kiekvienas narys turėjo mokėti ir 
suprasti poterius, pamaldžiai apmąstyti Viešpaties Jėzaus kančią, ypač per šer-
menis, laidotuves ir mirusiųjų paminėjimą, giedoti giesmes ir kalbėti tai progai 
skirtas maldas160.
Vyskupo stanislovo Kiškos pavyzdžiu pasekė ir vyskupas Jurgis tiškevičius, 
kuris 1633 ir 1636 metų vyskupystės kunigų susirinkimuose (Synody) įsakė, kad 
kunigai neleistų žmonėms laidoti ir paminėti mirusiųjų be maldų ir giesmių. šiuo 
pamaldumo pavyzdžiu pasekė ir paprasti kaimo žmonės, nes, kaip byloja šaltiniai, 
vos ne kiekvienas ūkininkas bent kartą per metus paminėdamas mirusiuosius už-
prašydavo giedotines šv. Mišias, pats su visa gimine jose dalyvaudavo ir namuose 
su maldomis bei giesmėmis mirusiuosius palydėdavo161.
157 P. Pakarklis. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. Vilnius, 1948, p. 263.
158 A. Kajackas. Bažnyčia liturgijoje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 133.
159 M. Valančius. raštai. t. 2. Vilnius, 1972, p. 373–374.
160 X. S. Ch. Bractwo // encyklopedia Kościelna. t. 2, sine lioko, 1873, p. 573.
161 M. Valančius. raštai. t. 2. Vilnius, 1972, p. 327, 373–374, 395.
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šiais įsakymais žemaičių vyskupijos vyskupai įtvirtino liaudies pamaldume 
mirusiųjų šermenų, laidotuvių, paminėjimo ir giesmių giedojimo tradiciją. šiau-
lių kraštas, taigi, ir Meškuičių parapija, kuri rūpinosi Jurgaičių-Daumantų pilia-
kalnio religiniu pamaldumu, po žemaičių krikšto priklausė žemaičių vyskupijai 
ir gyveno jos nuostatomis, tad šermeninių giesmių sklaida natūraliai įsiliejo į 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos kultūrą. 
remiantis šia pateikta medžiaga galima daryti išvadą, kad minėti apeiginiai 
papročiai į Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktiką yra atėję iš šventosios 
žemės, Kristaus palaidojimo tradicijos atkartojimo, Bažnyčios liturgijos, vietos 
vyskupų pastoracijos ir šermenų liaudies pamaldumo.
Kaip rodo istoriniai šaltiniai ir atliktas tyrimas, laikantis apeiginio papročio 
groti muzikos instrumentais, Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje 
dalyvavo muzikantai, priklausantys trims socialiniams sluoksniams: samdomi 
muzikantai, maldininkai / muzikantai ir muzikantai / elgetos. šių muzikantų da-
lyvavimas aptariamoje pamaldumo praktikoje turi savo priešistorę. 
istoriniai šaltiniai byloja, kad jau 1525 m. Vilniuje įvairios amatininkų ir baž-
nytinės brolijos turėjo savo instrumentines kapelas, kurios grojo įvairių religinių 
procesijų metu. yra liudijama, kad procesijose vyravo tik „sakralieji“ instrumen-
tai – pučiamieji ir mušamieji, nes styginiai buvo „netinkami“ apeigoms. Kartais 
šios kapelos laidotuvių apeigose grodavo kartu. Muzikantai tokį darbą vadin-
davo „laidotuvių mišių medžiokle“162. tai rodo, kad nuo XVii a. greta maldinin-
kų / muzikantų socialinio sluoksnio atsirado ir samdomų muzikantų, kurie už 
tam tikrą atlygį atlikdavo įprastas apeigas.
yra žinoma, kad religinėse procesijose, be akademinių muzikos instrumen-
tų, buvo naudojami ir lietuvių liaudies muzikos instrumentai. XVii–XViii a. šal-
tiniuose nurodyta, kad kanklės naudojamos kaip pritariamasis instrumentas, 
ypač raudant per laidotuves163. 
 Vyskupas Motiejus Valančius savo „žemaičių vyskupystėje“ rašė, kad jau nuo 
vyskupo Merkelio Giedraičio laikų, t. y. maždaug 1576–1609 m., Varnių katedro-
je buvo giesmininkų ir kanklininkų, kurie vyskupo užtarimu gavo atlyginimą iš 
paties karaliaus stepono Batoro164. 
1618 m. jėzuitų kronikose „annuae littera s. iesu“ rašoma, kad apsikrikš-
tiję ir katalikais tapę žemaičiai perėmė vaidilų muzikos instrumentus: kankles, 
162 L. Levinskaitė.  Muzika Vilniaus katedroje XiV–XiX a. // Katalikų pasaulis, 1996, nr. 4, 
p. 26–27.
163 F. Tetzner. Dainos. litauische Volksgesänge. leipzig, 1903, p. 59.
164 M. Valančius. raštai. t. 2. Vilnius, 1972, p. 161.
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birbalus, lamzdžius, medinius trimitus165. Muzikos instrumentai ypač buvo nau-
dojami laidotuvių apeigose. žemaičiai laidojimą be giesmių ir muzikos instru-
mentų suvokė kaip labai apgailėtiną reiškinį (neskambindavo tik savižudžiams). 
Pasak s. Daukanto, žemaičiai „trūbais skatino kareivius į kovą kariaudami, pūtė 
aukas dievams aukodami, nabašnikus laidodami“166. žemaičių vyskupijos vysku-
pai žinojo, kad žmonės naudojasi liaudiškais muzikos instrumentais, bet vietos 
Bažnyčios tai, rodos, nešokiravo: „šiandien (t. y. apie 1836 m., – aut. past.) dar 
didžiai retai tokių trūbų (medinių trimitų, – aut. past.) begal regėti, nes papras-
tai tirškina vario triūbelėmis, kuriomis meškininkai tancina, po kaimus meškas 
vedžiodami. tų trimitų (medinių trimitų, – aut. past.) garsas yra graudžiai malo-
nus, daugiau rūstus, ne kaip linksmas, keliąs klausantiems aistrą ir gailestį, kur-
sai savo gausmu, graudingumu lyginos su šios dienos variniais karės trūbais“167. 
O kalbėdamas apie šiuos medinius trimitus jau pirmaisiais poreformaciniais 
metais žemaičių vyskupystėje Varnių jėzuitas Motiejus strijkovskis teigė, kad 
„laidotuvių metu šių instrumentų (t. y. medinių trimitų, – aut. past.) balso skai-
drumas, rūstumas ir garsumas negali nei su vienu vario trimitu lygintis“168. apie 
kanklių, dūdelės, birbynių, žievės trimito ir keturių medinių trimitų ryšį su lai-
dojimo apeigomis yra rašęs etnomuzikologas romualdas apanavičius169.
XViii a. pab. ir XiX a. pr. senuosius žemaičių krašto muzikos instrumentus 
keitė akademiniai, arba klasikiniai, muzikos instrumentai, kurių pagrindu kūrėsi 
pirmieji dūdų orkestrai ir kapelos. nors ir kūrėsi akademinių, arba klasikinių, 
muzikos instrumentų kapelos ar orkestrai, liaudies muzikos instrumentai nebu-
vo pamiršti. etnomuzikologė nida Visockaitė, remdamasi istoriniais XiX–XX a. 
duomenimis, teigia, kad žemaitijoje giedant giesmes kankliuodavo muzikantai / 
elgetos, vargonininkai ir net kunigai bei vienuoliai170. 
Giesmėms pritarti, be liaudies muzikos instrumentų, muzikantai / elgetos 
naudojo ir armoniką, kuri į lietuvos muzikos kultūrą atėjo iš rytų (sankt Peter-
burgo) ir Vokietijos171.
165 B. Bagužas. alsėdžių parapijos 500 metų istoriniai bruožai. telšių kunigų seminarija, 
1976, p. 23 (rankraštis).
166 S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, Kalnėnų ir žemaičių / Parengė B. Vanagienė. Vil-
nius, 1988, p. 66.
167 ten pat.
168 A. Motuzas. Muzikos instrumentai kalvarijų Kryžiaus kelio kulte // tiltai. Klaipėda: Klai-
pėdos universitetas, 2000, nr. 4 (13), p. 116.
169 R. Apanavičius. Baltų etnoinstrumentologija. „Vydijos“ priedas. Kaunas, 1992, p. 44–45.
170 N. Visockaitė. žemaičių kanklės – senosios etnokultūros palikimas // žemaičių praeitis / 
Parengė a. Butrimas. Vilnius, 1993, p. 132.
171 M. Baltrėnienė, R. Apanavičius. lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius, 1991, p. 164.
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remiantis minėtais faktais galima teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikoje apeiginis paprotys groti akademiniais muzikos instrumen-
tais atėjo iš Vakarų europos, o groti liaudies muzikos instrumentais – vietinės 
kilmės. Grojimo tiek akademiniais, tiek liaudies muzikos instrumentais kultūra 
labiausiai sietina su mirusiųjų paminėjimo ir pagerbimo kultūra.
Kiti du aptartini apeiginiai papročiai – naktinės procesijos ir meldimasis 
naktį. tradicija apvaikščioti Kryžių kalną naktį labai reta. Jos ištakos, remian-
tis istoriniais šaltiniais, siekia pirmuosius krikščionybės amžius. apie 380 m. 
šventojoje žemėje gyveno maldininkė, vadinama silvija arba eterija. Kalbėdama 
apie šventąjį miestą, ji aprašo procesijas maldininkų, kurie naktį žvakių šviesoje 
lanko Kristaus buvimo vietas. Procesijose buvo einama naktį iš Didžiojo ketvir-
tadienio į Didįjį penktadienį172. taigi apeiginis paprotys minėti Kristaus kančią ir 
mirtį naktį atsirado iV a. iV a. Bažnyčios istorija liudija (euzebijus [† 340]), kad 
kelionėje iš Didžiojo tridienio į Viešpaties prisikėlimo šventę pasninkaujama ir 
naktys praleidžiamos budint maldoje, – tai simbolizuoja, jog Kristus keliauja iš 
mirties į gyvenimą, iš liūdesio į džiaugsmą173.
remiantis 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko tyrimų medžiaga, sun-
kiais carizmo ir sovietinio ateizmo metais, kai buvo draudžiamos maldininkų 
procesijos po šventąsias vietas, jose buvo einama naktį, taip apsisaugant nuo 
areštų174.
Meldimasis naktį ir naktinės procesijos lietuvoje žinomos šermenų pamal-
dume, kai prie numirėlio žmonės susirenka pasimelsti ir pagiedoti vakarais. la-
bai pamaldūs žmonės užsibrėždavo intenciją už mirusįjį melstis ir giedoti visą 
naktį. laikas meldžiantis naktį vadinamas budyne prie numirėlio175.
Pagal pateiktus duomenis galima manyti, kad naktinių procesijų ir meldimo-
si naktį apeigos į Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktiką bus atėjusios iš 
šventosios žemės, Bažnyčios liturgijos tradicijų, slaptų apeigų sunkiais carizmo 
ir sovietinio ateizmo laikais ir šermenų liaudies pamaldumo praktikos kultūrų.
Viena iš Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų meldžiantis už žu-
vusiuosius / mirusiuosius – 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo 
172 Eteria. Pielgrzymka do miejsc świętych // Pisma starochrześcijańskich pisarzy / tłum. 
W. szołdrski. t. 6. Warszawa, 1970, p. 21.
173 A. Kajackas. liturgija bažnyčioje. liturgijos raida istorijoje. lietuvos katechetikos centras, 
1998, p. 128.
174 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
175 liturginis maldynas iV. lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 
1967, p. 91 // Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto lietuvos Katali-
kų Bažnyčios istorijos centro archyvas, Kaunas, 2013 (mašinraštis).
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apeiginis paprotys. 14-os stočių Kryžiaus kelio tradiciją Jeruzalėje įvedė vie-
nuoliai pranciškonai. tai 1582–1584 m. mini pirmasis iš piligrimų M. K. radvila 
(našlaitėlis) rašydamas, kad Kristaus kančios kelyje pranciškonai veda pamal-
das už mirusius tėvus ir artimuosius: „Kiti prašo kunigą, kad jiems esant atlaiky-
tų pamaldas už mirusius Kalvarijos (Golgotos) kalne arba kurioje kitoje vietoje, 
kaip kam Viešpats įkvėpė“176. ši praktika laikui bėgant perkelta ir į europą, kur 
buvo platinama įvairių brolijų, veikusių prie bernardinų ir pranciškonų vienuo-
lynų bei bažnyčių. su krikščionybės pradžia minimas apeiginis paprotys pasiekė 
ir lietuvą. šį apeiginį paprotį čia ypač populiarino įvairios brolijos, veikusios prie 
vienuolynų ir bažnyčių. Viena iš jų buvo Vilniuje bernardinų globojama šv. Onos 
brolija. Jos nariai turėjo kiekvieną antradienį dalyvauti Bernardinų bažnyčioje 
šv. Onos garbei skirtose šv. Mišiose – votyvoje, pamaldžiai apmąstyti Viešpaties 
Jėzaus kančią, teikti pagalbą vargšams, dalyvauti brolių laidotuvėse, taip pat pa-
maldose už mirusius brolijos narius177. Be minėtų brolijų, prie mirusiųjų pager-
bimo pamaldų, maldų ir giesmių populiarinimo prisidėjo rožinio ir šv. Pranciš-
kaus tretininkų brolijos, taip pat keliaujantys elgetos muzikantai, špitolninkai, 
žemaitijoje buvusių maldunamių gyventojai178. 
1726 m. popiežius Benediktas Xiii suteikė 14-os stočių Kryžiaus kelio at-
laidus visiems tikintiesiems, ypač tiems, kurie meldžiasi už sielas, t. y. už miru-
siuosius179. yra žinoma, kad 1831 m. lenkijoje pasirodęs Jano Mikos maldynas, 
skirtas apvaikščioti Kryžiaus kelius meldžiantis už mirusiuosius, liaudies buvo 
ypač mėgstamas ir naudojamas visuose katalikiškuose kraštuose180. 
Paminėti faktai leidžia teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prak-
tikai priklausantis 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeiginis paprotys 
kilo iš šventosios žemės Kristaus kančios kulto ir mirusiųjų paminėjimo bei pa-
gerbimo liaudies pamaldumo praktikų. 
remiantis atlikto tyrimo rezultatais, buvo sudaryta lentelė „Kryžių kal-
no aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių papročių ištakos ir motyvai“ 
(žr. 3 lentelę).
176 M. K. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę / Vertė O. Matusevičiūtė; spec. red. e. ulčinaitė. 
Vilnius, 1990, p. 76.
177 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 194–198.
178 A. Motuzas. Katalikiškos pridedamosios pamaldos lietuvoje. švč. M. Marijos kalbamasis 
bei giedamasis rožinis. Vėlinės. šermenys ir mirusiųjų minėjimai // liaudies kultūra. Vil-
nius, 2000, nr. 5, p. 10.
179 B. Ramanauskas. aš savo dalį atlikau. Brooklyn, 1983, p. 110.
180 A. Chadam. Śpiewnik Kalwaryjski. Kalwaria Zebrzydowska, 1984, p. 18.
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3 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių papročių 
ištakos ir motyvai
sutartiniai ženklai: 
+ – Šventosios Žemės
x – Bažnyčios liturgijos
* – Bažnyčios Katekizmo
● – melstis už mirusiuosius
◙ – atkartoti Kristaus kančios kelią
† – pagerbti kryžių
Eil. 
Nr.
Apeiginiai papročiai Kilmė Motyvai
1. švenčių / atlaidų šventimas x ●
2. atvykimas procesijomis ir individualiai + ●
3. Krikščioniško kryžiaus nešimas ant pečių arba rankose + ◙
4. Kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių + ●
5. Kryžiaus bučiavimas x ●
6. Kryžių / statulų / koplytėlės pagerbimas aplankant + ●
7. stovėjimas (sustojimas) + ●
8. nusilenkimas x †
9. Maldingas rankų sudėjimas x ●
10. atsiklaupimas x ●
11. žegnojimasis x ●
12. Mušimasis į krūtinę x ●
13. tylios maldos praktika x ●
14. žvakių deginimas + ●
15. ėjimas keliais apie Kryžių kalną arba kopimas į jį + ●
16. aukų elgetoms aukojimas * ●
17. Prausimasis pro Kryžių kalną pratekančio bevardžio upelio / šaltinio vandeniu x †
18. Meldimasis gulint kniūbsčiomis (parpuolimas) + ●
19. Meldimasis aukštyn ištiestomis, į žmones išskėstomis rankomis + †
20. žuvusiųjų / mirusiųjų pagerbimas x ●
21. Maldų giedojimas + ●
22. Giesmių giedojimas + ●
23. Maldų ir giesmių grojimas muzikos instrumentais x ●
24. naktinės procesijos + ●
25. Meldimasis naktį + ●
26. 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimas + ◙●
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iš 3 lentelės matyti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje yra 
26 apeiginiai papročiai. 14 iš jų kilę iš šventosios žemės, 11 – iš Bažnyčios litur-
gijos ir 1 – iš Bažnyčios katekizmo.
iš 26 apeiginių papročių 22 (arba 75 proc.) yra susiję su intencija arba moty-
vu melstis už mirusiuosius, 3 apeiginiai papročiai yra susiję su motyvu pagerbti 
kryžių, 2 – su Kristaus kančios kelio atkartojimu.
šie duomenys leidžia teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika 
savo apeiginiais papročiais yra labai artima mirusiųjų pagerbimo vietai ir kultūrai.
* * *
Kas Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje, be 26 apeiginių papročių, 
dar gali liudyti šio kulto sąlytį su mirusiaisiais? Į šį klausimą padės atsakyti Kry-
žių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldų ir giesmių melodijų lygina-
moji muzikos analizė. 
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A nksčiau atliktas tyrimas parodė, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje yra 8 maldos. 2 iš jų – „sveika, Karaliene“ ir „Viešpaties angelas“ su 
„amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“ – yra ne vien kalbamos, bet ir gie-
damos, t. y. yra apipintos muzika ir tapo giedamomis maldomis. taip pat yra 
21 giesmė, iš kurių 3 giesmes – „Kryžiau šventas“, „sveika, Karaliene“ ir „stovi 
Motina skausminga“ – atlieka tiek liaudies, tiek grigališkojo choralo giesminin-
kai (žr. 2 lentelę „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo maldos ir giesmės“)181.
atskleidus Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldyno ir gies-
myno turinį kilo klausimų: kokia yra šio giesmyno maldų ir giesmių tekstų bei 
muzikos kilmė ir kas lėmė jų susidarymą?
3.1. maLDos
šiandien Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje tikintieji meldžia-
si asmeninėmis maldomis ir remdamiesi šios monografijos autoriaus sudary-
tais, parengtais bei šiaulių vyskupijos aprobuotais „Kryžių kalno maldynu ir 
giesmynu“182 ir „Góra krzyży. Modlitewnik i śpiewnik“183. individualios arba as-
meninės tikinčiųjų maldos prie vieno ar kito kryžiaus yra „tėve mūsų“, „sveika, 
Marija“, „Garbė Dievui tėvui“ (meldžiantis už žuvusiuosius / mirusiuosius vietoj 
maldos „Garbė Dievui tėvui“ kalbama malda „amžinąjį atilsį“, vietoj maldavimo 
pasigailėk mūsų sakoma pasigailėk mirusių), „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį 
atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“, „sveika, Karaliene“. reikia pažymėti, kad prie 
vieno ar kito kryžiaus individualiai besimeldžiantys tikintieji nenaudoja „14-os 
stočių Kryžiaus kelio“ maldyne-giesmyne praktikuojamos aklamacijos „Garbina-
me tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave“184.
181 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Mo-
tuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė.
182 ten pat. 
183 Góra krzyży. Modlitewnik i śpiewnik: [šaltinių knyga] / sudarytojas ir parengėjas alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 
184 1995–2003 m. vasaros lauko ekspedicijų kraštotyrinių Kryžių kalne medžiaga // šv. an-
tano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universi-
tete folklorinio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
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aptariant Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldų ir giesmių 
kilmę, visų pirma reikėtų apžvelgti maldų kilmę, kuri ryškiausiai atsiskleidžia 
„14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldyne ir giesmyne185.
3.1.1. „14-os stoČIŲ KrYŽIaus KELIo“ maLDos
Kryžių kalno aplankymo pamaldume praktikoje naudojamą „14-os stočių 
Kryžiaus kelio“ maldyną sudaro maldos / aklamacijos, poteriai, maldos ir 
giesmės „Viešpaties angelas“ (kartu ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Vieš-
patie!“) bei „sveika, Karaliene“. Maldos / aklamacijos – tai „Garbiname tave, 
Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai 
pasaulį“ ir atliepas „Pasigailėk mūsų, Viešpatie“ arba „Pasigailėk mirusių, 
Viešpatie“186. 
aklamacijos – tai nuolat litanijų maldose kartojamas graikiškasis Kyrie, 
eleison!187. nuo ankstyvųjų krikščionybės laikų šios aklamacijos yra aktyvaus 
tikėjimo atspindys per šv. Mišias. todėl, reikia manyti, aklamacija ir atliepas na-
tūraliai buvo pritaikyti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje – „14-os 
stočių Kryžiaus kelio“ maldyne, parenkant atitinkamą stotį ar vietą bei laiką. 
Poteriai susideda iš „tėve mūsų“, „sveika, Marija“ ir „Garbė Dievui tėvui“ 
(meldžiantis už žuvusiuosius / mirusiuosius, vietoj maldos „Garbė Dievui tėvui“ 
kalbama malda „amžinąjį atilsį“ ir vietoj maldavimo pasigailėk mūsų sakoma pa-
sigailėk mirusių)188. 
Malda „tėve mūsų“ vadinama Viešpaties malda, nes jos apaštalus mokęs pats 
Kristus. lietuvoje ši malda yra žinoma jau nuo pirmųjų misionierių laikų, atėjusi 
kartu su liturgija ir tapusi kiekvieno krikščionio kasdienine malda. tai liudija 
Jogailos kapeliono Mikalojaus Kozlovskio po karaliaus mirties (1434 07 31) Ba-
zelyje per gedulines pamaldas pasakytas pamokslas, kuriame tarp Jogailos nuo-
pelnų paminima ir tai, kad jis „tiek buvęs lietuvių išganymui atsidėjęs, kad pats 
mokęs juos apaštalų tikėjimo išpažinimo, Viešpaties maldos ir pats išvertęs iš 
185 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 19–51.
186 1987–1989 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // Auto-
riaus asmeninis archyvas.
187 aklamacija (lot. acclamatio – šauksmas, šūksnis) – pan. sveikinimo ar pritarimo šūksnis, 
reiškiantis sutikimą, pripažinimą. žr. V. Vaitkevičiūtė. tarptautinių žodžių žodynas. Vil-
nius: žodynas, 2002, p. 49.
188 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 18–19.
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mūsų (lenkų, – aut. past.) į jų (lietuvių, – aut. past.) kalbą, kad lengviau jie galėtų 
ją suprasti ir atsiminti“189.
Malda „sveika, Marija“ yra angelo pasveikinimas Marijai, arba Marijos mal-
da. Ji priklauso vadinamiesiems poteriams (kiekvieno tikinčiojo kataliko kas-
dienėms maldoms) ir jau nuo amžių neatskiriama nuo Viešpaties maldos ne tik 
liaudies pamaldumo tradicijose, bet ir liturginėse Bažnyčios maldose. tačiau 
praėjo daug laiko, kol malda „sveika, Marija“ įgavo dabartinę formą. Ji susideda 
iš dviejų dalių: pirmoji dalis (nuo Sveika Marija, malonės pilnoji… iki  ...pagirtas 
Tavo Sūnus Jėzus) yra garbinamoji; antroji (nuo Šventoji Marija... iki pabaigos) – 
maldaujamoji. Pirmosios dalies žodžiai paimti iš evangelijos, antrosios – iš Baž-
nyčios liturgijos.
Pirmoji „sveika, Marija“ dalis krikščionių buvo kalbama turbūt nuo pirmųjų 
amžių. tačiau šito negalima pagrįsti. Pirmasis istorinis šaltinis, kuriame ran-
dame angelo pasveikinimo žodžius, tapusius malda, yra teodoto ancyriečio 
(† 446) pamokslas. V a. prie angelo pasveikinimo žodžių jau prijungiami ir 
šv. elzbietos sveikinimo žodžiai. tokia maldos „sveika, Marija“ forma užfiksuota 
senovės liturgijoje: šv. Jokūbas ją naudojo Jeruzalėje, šv. Morkus – koptų Baž-
nyčioje, šv. Jonas auksaburnis – Konstantinopolyje. lotynų Bažnyčioje pirmoji 
„sveika, Marija“ dalis pirmą kartą užfiksuota popiežiaus šv. Grigaliaus laikais 
(590–604)190. antroji maldos „sveika, Marija“ dalis – maldaujamoji – atsirado 
tik XiV a.
lietuvoje pirmoji žinia apie maldą „sveika, Marija“ siekia 1430 metus. tais, 
Vytauto Didžiojo mirties, metais Vilniuje, prie šv. Jono bažnyčios, veikė broli-
ja, kurios nariai šventomis dienomis bažnyčioje turėjo giedoti 10 „tėve mūsų“ 
ir „sveika, Marija“191. Vadinasi, viešai giedant šią maldą žmonės buvo skatinami 
išmokti ją klausantis giedančiųjų. Vėliau ši malda, kaip sudedamoji dalis, įėjo į 
kitas pamaldumo formas – „Viešpaties angelą“.
Maldų „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“ 
kilmė turi biblinį pagrindą. Pirmoji „sveika, Marija“ dalis yra paimta iš švento-
jo rašto (plg. lk 1, 28–31). antroji šios maldos dalis yra pradėta kalbėti nuo 
XV a., buvo aprobuota pranciškono šv. Bernardino sieniečio ir XVi a. popiežiaus 
Pijaus V. „Viešpaties angelo“ malda pradėta kalbėti italijoje apie Xiii a. vidurį 
Arezze vietovėje. Pagrįstų duomenų apie šios maldos kilmę nėra. tačiau ji paplito 
ir buvo kalbama ryte, vidudienį ir vakare skambant bažnyčių varpams. 1568 m. 
189 Monumenta medii aevi historica. Cracoviae // archivum secretum Vatikanum arch. nunz. 
Di Warsawia, 1891, p. 326–327 (rankraštis nurašytas kun. dr. J. Vaišnoros MiC).
190 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 155.
191 ten pat, p. 156.
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popiežius Pijus V šią maldą patvirtino visuotinei Bažnyčiai192. 1572–1585 m. po-
piežius Grigalius Xiii iš naujo patvirtino šią nuostatą; ji neilgai trukus pasiekė ir 
lietuvą. Kaip reikia kalbėti arba giedoti „Viešpaties angelo“ maldą, mokė Mika-
lojus Daukša savo 1595 m. „Katekizme“. Jis rašo, kad pasigirdus pirmajam varpo 
dūžiui reikia kalbėti arba giedoti „Viešpaties angelas apreiškė Marijai“, antrajam – 
„štai aš, Viešpaties tarnaitė“, trečiajam – „ir žodis tapo Kūnu“.
istoriniai šaltiniai liudija, kad XVi a. pab. lietuvoje, lenkų pavyzdžiu, taip pat su-
siformavo paprotys skambinti varpais po vakarinio „Viešpaties angelo“ ir maždaug 
per vieną maldos „sveika, Marija“ laiko tarpą suskambinti devynis kartus (3 x 3) už 
mirusiuosius ir žuvusiuosius karuose. Vakariniams varpams kviečiant melstis už 
mirusiuosius ar žuvusiuosius, kiekvienas už juos melsdamasis prie maldos „Vieš-
paties angelas“ pridėdavo ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“.
žemaitijoje šį paprotį įvedė žemaičių vyskupas Jurgis tiškevičius. Jis 1636 m. 
žemaičių vyskupijos sinode, vyskupo Motiejaus Valančiaus teigimu, „įstatymą 
Grigaliaus Xiii (1572–1585), kad visose katalikų bažnyčiose auštant, per pietus 
ir brėkštant poteriams skambintų, priėmė ir žmonėms apskelbė“193. 
Kai caro valdžia uždraudė bažnyčiose skambinti varpais, varpo garsą pakeitė 
maldos / giesmės „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Vieš-
patie!“ žodžiai. nuo XX a. pradžios, kai po gedulingų maldų bažnyčioje ir kapinėse 
imta laikytis romos ritualo, „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį duok mirusiems, 
Viešpatie!“ tapo maldomis už mirusiuosius. šią pamaldumo išraišką greitai perėmė 
liaudis. nuo tada liaudies tradicija tapęs „Viešpaties angelo“ ir „amžinąjį atilsį duok 
mirusiems, Viešpatie!“ giedojimas buvo lyg varpo garsas, palydintis mirusiuosius į 
amžinąją kelionę ir primenantis išėjusius amžinybėn.
Malda „Garbė Dievui tėvui“, arba mažoji doksologija, skiriama švč. trejybės 
garbei. nuo kada ji žinoma lietuvoje? tiksliai atsakyti į šį klausimą šiandien ne-
įmanoma, nes dar trūksta duomenų. Vis dėlto į lietuvą ji tikriausiai atkeliavo 
kartu su pirmaisiais pranciškonais ir dominikonais. remiantis istoriniais šalti-
niais, lenkijos sinodai jau Xiii–XiV a. visų pirma patarė, o vėliau įsakė visose 
bažnyčiose prieš sumą kalbėti arba giedoti „tėve mūsų“, „sveika, Marija“, „tikiu“ 
ir „švč. trejybės pagarbinimą“ („Garbė Dievui tėvui“)194. laikui bėgant ši tvarka 
nusistovėjo visose lenkijos bažnyčiose, todėl kartu su krikščionybe buvo įvesta 
lietuvoje ir žemaitijoje. 
192 V. Balčaitis. sveika, Marija ir Viešpaties angelas // http://www.stud.ktu.lt/~ignaszi/Zo-
dziai_jaunimui/Vidmantas_balcaitis_sveika_marija_ir_viespaties_angelas.htm (žiūrėta: 
2012 08 22).
193 M. Wolonczewskis. žemajtiu Wiskupiste. D. 1. Wilniuj. Wilno, 1848, p. 37.
194 Č. Sasnauskas. apie bažnytinį ir liaudies giedojimą // Muzikos menas. Kaunas, 1924, 
p. 6–7.
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„tikiu Dievą tėvą“ – apaštalų tikėjimo išpažinimo malda – yra tiksli apaštalų 
tikėjimo „Credo“ („tikiu“) santrauka. tai – senas romos Bažnyčios tikėjimo sim-
bolis, perduodamas Krikšto valandą. ši malda yra Visuotinių Bažnyčios Nikė-
jos-Konstantinopolio Susirinkimų (325 ir 381 m.) vaisius. ir šiandien jis yra 
bendras visoms didžiosioms rytų ir Vakarų Bažnyčioms195.
Prie maldų, kurios yra kalbamos ir giedamos, priskiriama ir „sveika, Kara-
liene“. ši malda / giesmė yra viena seniausių lietuvių kalba spausdintų Marijos 
garbei skirtų giesmių. tai – maldos / giesmės „salve, regina“ vertimas, išspaus-
dintas M. Daukšos 1595 m. Katekizme. istorikai šios maldos teksto autorystę 
bando priskirti apaštalams, kiti – šv. Jonui Damaskiečiui. Manoma, kad tekstą ir 
melodiją sukūrė adhemaras Puiktis. seniausias „salve, regina“ rankraštis – Xi a. 
antifona, naudojama liturgijoje kaip procesijos giesmė196. yra žinoma, kad domi-
nikonų vienuolijos generolas palaimintasis Jordanas saksonietis (1221–1234) 
ispanijoje įvedė „salve, regina“ dominikonų ordine. žymus italų mariologas ru-
gero rosini (Ruggero Rosini) liudija, kad XVii a. Vokietijoje ir Prancūzijoje do-
minikonai tam tikromis dienomis ją iškilmingai giedodavo bažnyčiose kartu su 
žmonėmis197. sekant jų pavyzdžiu buvo giedama ir kitose europos šalių bažny-
čiose. Vienuoliai, žinoma, giedojo lotyniškai, bet dalyvaujant vietos gyventojams 
bažnyčiose malda / giesmė skambėdavo vietos kalba. lenkų giesmynai šią gies-
mę datuoja XVii a.198 Matyt, tuo metu ji pasiekė ir lietuvos kaimus bei miestelius. 
šią maldą lietuviai mėgo nuo senų laikų, nes dominikonai ją priskyrė maldoms 
už mirusiuosius ir giedodavo laidojant ir po gedulingų pamaldų bei apeigų199.
nuo XVii a. lietuvoje mirusiųjų laidojimu rūpinosi ir prie bažnyčių bei vienuo-
lynų veikusios brolijos. Jėzuitų iniciatyva jau 1630 m. Vilniuje ir žemaitijoje veikė 
šv. Juozapo arimatiečio ir šv. nikodemo laidotuvių brolijos, kurios turėjo rūpintis 
krikščionišku mirusiųjų palaidojimu, todėl kiekvienas narys privalėjo mokėti ir 
suprasti poterius, kad galėtų pamaldžiai apmąstyti ir Jėzaus Kristaus kančią200. 
žemaičių vyskupijoje jos pradininkas – žemaičių vyskupas Jurgis tiškevičius, ku-
ris vyskupaudamas žemaitijoje (1633–1649 m.) sušaukė net 4 kunigų sinodus 
(1636 m. sausio 13–15 d., 1639 m. sausio 16–18 d., 1643 m. rugsėjo 20–22 d. ir 
1647 m. liepos 14–16 d.). Paskutiniuosiuose dviejuose vyskupas ragino kunigus 
prie parapijų steigti šv. nikodemo brolijas, kurių nariai rūpintųsi, kad mirusieji 
195 tikėjimo išpažinimas // http://www.katalikai.lt/index.php?id=155 (žiūrėta: 2012 08 22).
196 Bažnytinė muzika. enciklopedinis žinynas / sudarytojas Jonas Vilimas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 394.
197 R. Rosini. Mariologia. roma, 1948, p. 91–96.
198 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościelny. Kraków, 1987, p. 227–228.
199 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 158–159.
200 X. S. Ch. Bratstwo // encykl. Kościelna. t. 2. sine loco, 1873, p. 573.
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į amžinybę būtų išlydimi su Kryžiaus kelio maldomis, giesmėmis ir muzika. ši 
vyskupo J. tiškevičiaus įskiepyta pamaldumo forma gyva ir šiandien201. lietuvių 
kalba spausdintuose šaltiniuose šios maldos pirmą kartą randamos dominikono 
Jurgio Kasakauskio 1681 m. Vilniuje išleistoje maldaknygėje „ražanczius Maryos 
Pannos yr saldziausia warda Jezusa teypogi spasabas apwayksciojima Kalnu Kał-
waryos Ziamayciu su modlitwomis ir giesmiemis anto słužijęnciomis“.
Pateikta medžiaga leidžia teigti, kad nuo pat krikščionybės pradžios lietuvo-
je, ypač žemaitijoje, mirusiųjų palaidojimu, jų paminėjimu, maldomis rūpinosi 
vietos dvasininkija ir vienuolijos. nuo XVii a. joms taip pat padėjo prie vienuolijų 
ir bažnyčių veikusios įvairios brolijos.
lietuvos liturginiame maldyne, skyrelyje „Budynė prie numirėlio“, pateikia-
mas tekstas, kuriame sakoma, kad „tik ką atėjusieji atsiklaupia arba stati pasi-
meldžia, sukalbėdami 3 arba 5 poterius ir „Viešpaties angelas“202.
remdamiesi pateikta medžiaga, sudarėme lentelę „Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikos maldų ištakos“ (žr. 4 lentelę).
201 šermeniniai žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompaktine plokšte-
le / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motuzas. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2012, p. 7.
202 liturginis maldynas iV. lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys. Vilnius-Kaunas, 
1967, p. 91 // Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto lietuvos Katali-
kų Bažnyčios istorijos centro archyvas, Kaunas, 2013 (mašinraštis).
4 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldų ištakos
sutartiniai ženklai: 
+ – Šventosios Žemės 
x – Bažnyčios liturgijos 
* – Bažnyčios katekizmo 
● – melstis įvairiomis intencijomis (už mirusiuosius)
◙ – melstis įvairiomis intencijomis (atkartoti Kristaus kančios kelią)
† – malda patvirtinti katalikų tikėjimą
Eil. Nr. Maldos Kilmė Motyvai
Tradicinės ir „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldos
1. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave x ◙
2. Pasigailėk mūsų, Viešpatie / Pasigailėk mirusių, Viešpatie x ●
3. tėve mūsų + ●
4. sveika, Marija + ●
5. Garbė Dievui tėvui x ●
6. tikiu Dievą tėvą * †
7. Viešpaties angelas, amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! + ●
8. sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.). x ●
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iš 4 lentelės matyti, kad iš 8 nagrinėtų maldų 4 yra kilusios iš Bažnyčios li-
turgijos, 3 – iš šventosios žemės, 1 – iš Bažnyčios katekizmo. Be to, prie lentelėje 
pateiktų Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje naudojamų maldų yra 
tam tikros intencijos (motyvai): 6 susijusios su maldomis už mirusiuosius, po 
vieną – melstis įvairiomis intencijomis (atkartoti Kristaus kančios kelią) ir mal-
da patvirtinti katalikų tikėjimą.
3.2. GIEsmės Ir JŲ tEKstŲ BEI muzIKos autorYstės 
CHroNoLoGINė aNaLIzė
anksčiau atlikti tyrimai suteikė galimybę parengti ir sudaryti „Kryžių kalno mal-
dyną ir giesmyną su kompaktine plokštele“, kurio giesmyną sudaro 4 (keturios) 
14-os stočių Kryžiaus kelio giesmės, 8 (aštuonios) tradicinės giesmės, 6 (šešios) 
jaunimo giesmės ir 3 (trys) grigališkojo choralo giesmės203.
remiantis autoriaus sudarytu ir parengtu „Kryžių kalno maldynu ir giesmy-
nu“, pateikiama šių giesmių lentelė (žr. 5 lentelę „Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikos giesmės“).
šiandien dažniausiai tvirtinama, kad beveik visos lietuvių katalikų religinio 
gyvenimo formos ir giesmės yra paimtos iš vokiečių ir lenkų – pirmųjų misionie-
rių lietuvių krašte. lietuvių folkloristas ir muzikas Juozas žilevičius savo moks-
liniuose darbuose tvirtina, kad 75 proc. visų lietuviškų giesmių yra verstos iš 
lenkų kalbos, 90 proc. melodijų – taip pat lenkiškos204. 
Kalbant apie šių giesmių tekstus, su minėtu autoriumi galima sutikti tik iš 
dalies, nes atidžiau išnagrinėjus jų melodijas negalima tvirtinti, kad jos iden-
tiškos lenkiškoms ar kitų europos tautų giesmių melodijoms. tad kokios yra jų 
ištakos ir kas turėjo įtakos jų formacijai?
Pirmiausiai šių giesmių muzikos autorystę pabandysime atskleisti pristaty-
dami jų kilmę, o jų originalumą – melodijas lygindami su lietuvos etnografinių 
regionų ir užsienio melodijų analogais. Monografijos autorius nesiima, pasitel-
kęs muzikologijos pagrindus, išsamiai tyrinėti pristatomų giesmių melodijų, tik 
lygindamas melodijas tarpusavyje sieks atskleisti tapatumus, skirtumus ir ori-
ginalumus.
203 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Mo-
tuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė.
204 J. Žilevičius. aušra ir lietuviškoji muzika // židinys. Kaunas, 1935, p. 285.
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3.2.1. „14-os stoČIŲ KrYŽIaus KELIo“ GIEsmIŲ tEKstŲ Ir muzIKos 
KILmė, KAIta Ir PasKIrtIs
Pirmosios keturios giesmės, kurios yra Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos „14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmyne, pateikiamos lentelėje „Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmės“ 
(žr. 6 lentelę).
5 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmės
Eil. Nr. Giesmės pavadinimas
„14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmės
1. Kurs už mus kaltus kentėjai
2. Dangaus šventieji angelai, pravirkit
3. Viešpaties angelas, amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
4. sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.). Ji priskiriama ir prie grigališkojo choralo 
giesmių (aut. past.)
Tradicinės giesmės
1. (5.) Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.).
2. (6.) stovi Motina skausminga (Stabat Mater – lot. k.). Ji priskiriama ir prie grigališkojo 
choralo giesmių (aut. past.)
3. (7.) Dieve, arčiau tavęs
4. (8.) Jėzau Kristau maloniausias
5. (9.) Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi?
6. (10.) saulės himnas
7. (11.) tau lenkiuos, o Dieve
8. (12.) Marija, Marija
Jaunimo giesmės
1. (13.) Viešpats – mano tautos stiprybė (El Senyor – isp. k.)
2. (14.) Giedokit Viešpačiui (Laudate Dominum – lot. k.)
3. (15.) Giedokit, visos tautos (Laudate omnes gentes – lot. k.)
4. (16.) Jėzau, atmink mane (Jesus, remember me – angl. k.)
5. (17.) ten, kur gailestis (Ubi caritas – lot. k.)
6. (18.) Jėzau, tu – Karalius
Grigališkojo choralo giesmės
1. (19.) Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.).
2. (20.) sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.).
3. (21.) stovi Motina skausminga (Stabat Mater – lot. k.).
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6 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus 
kelio“ giesmės
Eil. Nr. Giesmės pavadinimas
„14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmės
1. Kur už mus kaltus kentėjai
2. Dangaus šventieji angelai, pravirkit
3. Viešpaties angelas, amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
4. sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.). Ji priskiriama ir prie grigališkojo choralo giesmių (aut. past.)
„14-os stočių Kryžiaus kelio“ pamaldumo formos ištakos yra Jeruzalėje: 
tai – kelias, kuriuo Kristus ėjo į savo mirties vietą. Pagal padavimus, švč. Merge-
lė Marija kasdien lankydavo Kristaus krauju apšlakstytas vietas. Marija pasekė 
ir kitos Jeruzalės moterys bei pirmieji krikščionys205. nuo Konstantino Didžiojo 
laikų (iV a.) ypač garbinamas kelias, kuriuo ėjo Kristus – Via dolorosa (iš lot. k. – 
Kančios kelias) Jeruzalėje206. Jis tapo piligrimų kelionių tikslu, maldų ir malda-
vimų vieta. nėra istorinių duomenų, kokios tai buvo maldos, bet manoma, kad 
iš pradžių jos buvo labai įvairios. Vėliau, kai į šventąją žemę sugrįžo pagonybė 
ir buvo uždrausta eiti Via dolorosa, iš Jeruzalės piligrimai šią liaudies pamaldu-
mo praktiką perkėlė į europą. yra žinoma, kad jau V a. italijoje, netoli Bolonijos 
miesto esančiame šv. stepono vienuolyne, buvo pastatytos pirmosios kelios ko-
plyčios, reprezentuojančios Kristaus kančios kelio vietas Jeruzalėje207. 
Krikščionims brangią šventosios žemės vietą nuo 1219 m. šv. Pranciškaus 
valia pradėjo saugoti pranciškonai208. tik 1312 m. popiežius Klemensas V šią 
pranciškonų iniciatyvą patvirtino209. XVi a. musulmonams vėl okupavus Jeruza-
lę, maldininkams tapo pavojinga lankytis šventojoje žemėje, tad europoje vėl 
imta rengti stotis, primenančias vietas, kuriomis Kristus nešė kryžių į Golgotos 
kalną. Pirmieji tai padarė ispanijos dominikonų vienuoliai, Kordoboje įkurdami 
kalvariją su Kryžiaus keliu.
XVii a. atsirado kita Kristaus kančios kelio pamaldumo forma – 14-os sto-
čių Kryžiaus kelias. Jo autoriai – vienuoliai pranciškonai. 1686 m. popiežius 
205 liturgijos apžvalga / Knygą parengė s. O. Baliūnaitė aCJ, s. e. Bedalytė aCJ. tekstus papildė 
kun. V. šimkūnas sJ. Kaunas, 1996, p. 80. 
206 Katalikų Bažnyčios istorija / Vertė r. Grucė, G. sodeikienė. D. 1. Vilnius, 1996, p. 377.
207 A. Motuzas. Kryžių kalno sakralinė muzika // žiemgala. istorijos ir kultūros žurnalas. Kau-
nas, 2005/2, p. 9 (8–14).
208 B. Ramanauskas. aš savo dalį atlikau... Brooklyn, 1983, p. 261.
209 B. Ramanauskas. Kryžiaus keliai ir jų istorija // šv. Pranciškaus varpelis. Brooklyn. u.s.a., 
1953, p. 108.
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inocentas Xi ypatinguoju raštu suteikė teisę Pranciškonų ordinui įvesti stotis 
visose savo bažnyčiose. šią privilegiją popiežius inocentas Xii 1695 m. dar 
kartą patvirtino ir paaiškino, kad viso pasaulio pranciškonai turi teisę savo 
bažnyčiose steigti stotis ir skatinti tikinčiuosius jas apvaikščioti. Popiežius Be-
nediktas Xiii 1726 m. suteikė Kryžiaus kelio atlaidus visiems tikintiesiems, 
ypač tiems, kurie meldžiasi už sielas, t. y. už mirusiuosius. Popiežius Klemen-
sas Xii 1731 m. leido visose pasaulio bažnyčiose įrengti 14-os stočių Kryžiaus 
kelią, tačiau su sąlyga, kad jį įsteigs pranciškonai, be to, jis turi būti vyskupo 
patvirtintas. 1741 m. popiežius Benediktas XiV ragino visus kunigus įrengti 
savo bažnyčiose stotis, nes daug bažnyčių ir vienuolynų (taip pat romos) jų 
dar neturėjo. romoje pirmasis tai padarė šv. leonardas, kurio rūpesčiu šv. Bo-
naventūros vienuolyno bažnyčioje buvo įsteigtos 14-os stočių Kryžiaus kelio 
pamaldumo stotys. Popiežiaus Benedikto XiV rūpesčiu ir šv. leonardo pastan-
gomis 1750 m. gruodžio 27 d. Koliziejaus arenos viduryje buvo pastatytas mil-
žiniškas medinis kryžius ir aplink jį įrengtas 14-os stočių Kryžiaus kelias, kurį 
pašventino popiežiaus delegatas (Kortonietis)210. už tai šv. leonardui buvo su-
teiktas 14-os stočių Kryžiaus kelio apaštalo vardas. 14-os stočių Kryžiaus kelio 
įsitvirtinimas yra susijęs ir su atlaidais, kuriais popiežiai apdovanojo pranciš-
konus – šio kulto saugotojus ir propaguotojus. turėdami popiežių leidimą Kry-
žiaus kelius steigti ne tik bažnyčiose, pranciškonai 14-os stočių Kryžiaus kelio 
koplyčias ėmė statyti prie vienuolynų sienų, kapinėse, bažnyčių šventoriuose 
(kiemuose) ar netoli esančiose kalvose. tokio tipo Kryžiaus kelius 1736 m. 
vietos pranciškonai pastatė Krokuvoje. Krokuvos modelį 1759 m. perėmė že-
maičiai. Kaip liudija istoriniai šaltiniai, tuo metu 14-os stočių Kryžiaus kelią 
telšių bernardinai įsteigė kalvotose Beržoro apylinkėse211; 1771–1780 m. toks 
Kryžiaus kelias buvo įrengtas ir tytuvėnų bernardinų vienuolyno bažnyčios 
šventoriaus arkadose212.
Pranciškonų dėka ši 14-os stočių Kryžiaus kelio pamaldumo forma greitai pa-
plito visose pasaulio katalikų bažnyčiose, be to, išėjo už jų sienų ir tapo liaudiška. 
14-os stočių Kryžiaus kelias kalbant maldas ir giedant giesmes („Kurs už 
mus kaltus kentėjai“, „Dangaus šventieji“ (sena redakcija – „atmink, krikščio-
ni“) ir „Viešpaties angelas“ bei „amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“) 
buvo einamas gavėnios penktadieniais, minint Kristaus kančios ir mirties laiką. 
210 B. Ramanauskas. aš savo dalį atlikau... Brooklyn, 1983, p. 262–263.
211 A. Motuzas. Beržoro kalvarijų Kryžiaus kelio apeigų ir muzikos kilmė // lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimo darbai. t. 17. Vilnius, 1999, p. 443–516.
212 A. Motuzas. tytuvėnų bažnyčios kluatro kalvarijų tipo Kryžiaus keliai // tiltai. Klaipėda: 
Klaipėdos universitetas, 1999, nr. 3–4 (8–9), p. 99–128.
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Meldžiantis už mirusiuosius taip pat praktikuojama malda / giesmė „sveika, Ka-
raliene“ (Salve, Regina – lot. k.). šiandien tiek šventajam tėvui romos Kolizieju-
je, tiek kitose pasaulio šalių bažnyčiose gavėnios Didįjį penktadienį apvaikštant 
14-os stočių Kryžiaus kelią minėtos giesmės negiedamos, – vietoje jų giedama 
giesmė „stovi Motina skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.).
tad nenuostabu, kad ir 2000 m. liepos 8 d. šalia Kryžių kalno įsikūrę pran-
ciškonai Kryžių kalne įvedė netradicinę 14-os stočių Kryžiaus kelio pamaldumo 
formą (apie tai jau buvo kalbėta monografijos 1 skyriuje, – aut. past.). 2009 m. 
J. e. šiaulių vyskupas eugenijus Bartulis išreiškė pageidavimą, kad Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikoje gyvuotų tradicinė 14-os stočių Kryžiaus kelio 
pamaldumo forma. tam tikslui dailininkas Justas Motuzas parengė šio Kryžiaus 
kelio apvaikščiojimo planą, kurį 2009 m. šiaulių vyskupas patvirtino (žr. 1 pieši-
nį „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus kelio“ 
apvaikščiojimo schema“)213.
žvelgdami į pristatomą Kryžių kalno 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščio-
jimo schemą pastebime, kad 10-toji Kryžiaus kelio stotis nepažymėta kryžiaus 
simboliu. toje vietoje nėra specialiai parinkto kryžiaus, – maldininkams leidžia-
ma laisvai pasirinkti kryželį, prie jo melstis ir prisiminti pranciškonų naudotą 
netradicinį 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo būdą, kai buvo laisvai 
pasirenkama stočių vieta. ši 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimo schema 
buvo pateikta ir šios monografijos autoriaus sudarytame ir parengtame Kry-
žiaus kalno maldyne ir giesmyne su kompaktine plokštele214.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus kelio“ 
pirmoji pagal eilės tvarką giesmė – „Kurs už mus kaltus kentėjai“. Jos teksto au-
toriumi laikomas lenkų pranciškonas, kunigas Vladislovas iš Gielniovo215 (Wła-
disław z Gielnowa, XV a.). Ji XVii a. išversta iš lenkų kalbos. tai – gavėnios giesmė, 
kurios literatūrinis tekstas yra pirmajame lietuvių katalikiškame saliamono Mo-
zerkos slavočinskio giesmyne216. ši giesmė atskleidžia gavėnios atgailos, pasnin-
ko, Kristaus kančios ir mirties sampratą ir dvasią. 
Kyla klausimas – kokia šios gavėnios metui skirtos giesmės melodijos 
kilmė?
213 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 14.
214 ten pat, p. 16–85.
215 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 173.
216 A. Motuzas. žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių kilmė // tiltai. Klaipėda: Klaipėdos univer-
sitetas, 1997, nr. 2, p. 49.
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sutartiniai ženklai:
Kryžių kalno pop. Jono Pauliaus ii koplyčia
Pop. Jono Pauliaus ii kryžius
švč. Mergelės Marijos skulptūra
Jėzaus Kristaus skulptūra
Jėzaus Kristaus ir švč. Mergelės Marijos skulptūrų aplankymo kelias




1 piešinys. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos 
 „14-os stočių Kryžiaus kelio“ apvaikščiojimo schema
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmės „Kurs už mus kaltus 
kentėjai“ melodija217
 
Kurs uþ mus kal- tus ken- të- jai, Jë- zau
Kris- tau, Die- ve mû- sø, bûk mums gai- les-
tin- gas, bûk mus gai- les tin- gas!
(3 k.)




lenkiška giesmė „Któryś za nas cierpiał rany“218
i melodijaI melodija
Kto- rys za nas cier- pial ra- ny,
Je- zu Chry- ste, zmi- luj sie nad na- mi.
ii melodija
II melodija
Kto- rys za nas cier- pial ra- ny, Je- zu
Chry - ste, zmi- luj sie nad na- mi.
217 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 19.
218 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościelny. Kraków, 1994, p. 124.
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Giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ žemaitiška melodija219
Kurs uþ mus kal- tus ken- të- jai, Jë- zau
Kris- tau, Die- ve mû- sø, bûk mums gai- les-
tin- gas, bûk mus gai- les tin- gas,
bûk mums gai - - les- tin- gas!
mums -
Giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ aukštaitiška (Veprių kalvarijų) 
melodija220
Kur musuþ kal- tus ken- të- jai,
Jë- zau Kris- tau, Die- ve mû- sø,
bûk mums gai- les- tin- gas, bûk mums gai- les- tin- gas,
bûk mums gai- les- tin - gas!t -
219 šermeniniai žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompaktine plokšte-
le / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motuzas. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2012, p. 33.
220 Veprių kalvarijų maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfon-
sas Motuzas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno arkivyskupija, 2007, p. 42.
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Giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ Vilnijos krašto (Vilniaus Verkių 
kalvarijų) melodija221
Kurs uþ mus kal- tus ken- të- jai,
Jë- zau Kris- tau, Die- ve sø,mû-
bûk mums gai- les- tin- gas, bûk mus gai- les-
tin- gas, mums les-gaibûk tin - gas!--
ums
Pažvelgus į pateiktus melodijų pavyzdžius tampa akivaizdu, jog Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikos ir žemaitiškas melodijų variantai yra identiš-
ki. šioms melodijoms artimos ir Vilniaus Verkių bei Veprių kalvarijų Kryžiaus ke-
lio melodijos. Visos minėtos melodijos baigiasi antruoju laipsniu (dominante). 
tai patvirtina ir vasaros lauko tyrimų medžiaga, kuri rodo, kad liaudies giesmi-
ninkai, turavodami (harmonizuodami) giesmę, pabaigia ją F-dur tonacijos domi-
nante kvinta (bosas C)222.
Palyginti teikiamose lenkiškose melodijose vyrauja minoras, o lietuviškose 
išryškėja mažoras. Kaip matome iš pateiktų lenkiškų giesmių „Któryś z anas cier-
piał rany“ melodijų pavyzdžių, jos neturi nieko bendra su Kryžių kalno aplanky-
mo pamaldumo praktikos giesmės „Kurs už mus kaltus kentėjai“ melodija, – taigi 
pastaroji yra savita, nutolusi nuo lenkiško originalo.
Kita giesmė – „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“. tai – nauja senos redak-
cijos „atmink, krikščioni“, arba „Broliai, atminkim“, redakcija, kurią 1967–1968 
ir 1984 m. parengė telšių vyskupijos kunigai Jonas Paliūkas MiC ir Petras Pal-
šis. šios giesmės kilmė susijusi su gavėnios metu giedama graudulinės atgailos 
giesme „Broliai, atminkim“. autentiškas jos tekstas labai ilgas, todėl naujieji 
221 Vilniaus Verkių kalvarijų maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. 
alfonsas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 41.
222 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // šv. an-
tano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo univer-
sitete folklorinio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
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redaktoriai ir sudarytojai jį suskirstė į keturias–aštuonias giesmes ir sukūrė nau-
ją – vieną giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ tekstą.
šios senos redakcijos giesmės kilmė siejama su lenkiška giesme „rozmyśla-
jmy dziś wierni chrześcijanie“. Pastarosios tekstą parašė lenkų pranciškonų 
vienuolijos atstovas bernardinas Jokūbas Wujekas XVi a., o melodiją pirmąkart 
pateikė taip pat lenkų kunigas Mykolas Mioduševskis 1838 m. šios giesmės lie-
tuviškas tekstas yra jau saliamono Mozerkos slavočinskio 1646 m. išleistame 
pirmajame lietuvių katalikų giesmių rinkinyje „Giesmes tikeimuy Katholickam 
priderancias“223. Beje, giesmyną autorius dedikavo žemaičių vyskupui Jurgiui 
tiškevičiui, kuris labai rūpinosi šermenų liaudies pamaldume praktikuojamų 
giesmių paplitimu žemaitijoje. 

























nes þmo- niø ðir - dys di- dþiai ne- dë - kin - gos,
ne- gai - - les- tin- gos.
223 S. M. Slavočinskis. Giesmės 1646 / Parengė J. lebedys. Vilnius, 1958, p. 133–163.
224 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė, 
p. 20.
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Giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ senos redakcijos „rozmyśla-



















Od po- i- ma- nie nie mial od posz-
nie- nia az dos- ko- na- nie.
Giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ žemaitiška melodija226
 = 63
Dan- gaus ðven- tie- ji an- ge- lai, pra- vir- kit,
a- ða- ros grau- dþios ið uo- lø pa-
bir- kit. nes þmo- niø ðir- dys di- dþiai




225 A. Chadam. Śpiewnik Kalwaryjski. Wydawnictwo „Calvarianum“. Kalwaria Zebrzydowska, 
1997, p. 516.
226 A. Motuzas. Katalikų liaudies pamaldumo praktikos lietuvoje. Vadovėlis aukštosioms 
mokykloms. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004, p. 49.
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Giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ suvalkietiška melodija227
,
 = 63
Dan- gaus ðven- tie- ji an- ge- lai, pra- vir- kit,
a- ða- ros grau- dþios ið uo- lø pa- bir- kit,
nes þmo- niø ðir- dys di- dþiai ne- dë-
kin- gos, ne- gai- les- tin- gos.
Giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ aukštaitiška melodija228
Dan- gaus ðven- tie- ji an- ge- lai, pra- vir- kit,
a- ða- ros grau- dþios, ið uo- lø pa- bir- kit,
nes þmo- niø ðir- dys di- dþiai
ne- dë- kin- gos, ne- gai- les- tin- gos.
227 ten pat, p. 49.
228 ten pat, p. 51.
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Palyginkime lietuviškas melodijas su lenkiškomis. Pateikiamos Kryžių kal-
no ir suvalkietiška melodijos pasižymi pirmųjų eilučių melodiniu pasikartojimu 
(artimos juo ir bendra melodija), o žemaitiška, aukštaitiška ir suvalkietiška juo 
nepasižymi. suvalkietiškoje ir aukštaitiškoje melodijose, kitaip nei žemaitiškoje, 
pirmojoje eilutėje pasiekiama giesmės baigiamoji nata; jos panašios ir antrąja 
eilute (taip pat skiriasi nuo žemaitiškos). Visos pateiktos penkios melodijos bai-
giasi vienodai minoriškai. išskirti galima tik žemaitiškąją.
taigi Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus 
kelio“ giesmės „Dangaus šventieji angelai, pravirkit“ melodija yra lenkiškos kil-
mės, šiek tiek perdirbta.
apie maldos „Viešpaties angelas“ ir amžinąjį atilsį“ teksto istoriją jau kal-
bėta (žr. 3.1.1 skyrelį „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldos“). literatūrinis šios 
giesmės tekstas yra žinomas kaip lotyniškas „angelus Domini“229, o lenkų mal-
dynuose ir giesmynuose – „anioł Pański“.
Pažvelkime į šios maldos / giesmės melodiką.
Giesmės „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį“ Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikos ir žemaitiška melodija230
Vieð- pa- ties angelas ap- reið- kë Ma- ri- jai:
,,Tu pra- dë- si ið Ðven- to- sios Dva- sios".
Svei- ka, Ma-ri-ja, ma- lo- nës pil- no- ji!
Vieð- vi-pats su Ta- mi! Tu pa- gir- ta mo-tarp
røte- ir pa- tas Ta- vogir- zus.Sû- nus Jë-
Ðven- to- ji Marija, Die- vo Mo- ti- na, melsk uþ mus, nusi-
dë- jë- lius, da- bar mû- søir mir- ties va- lan-dà. A- men.
A
“.
229 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościely. Wydanie XXXiX. Kraków, 1994, p. 748.
230 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 53–54; šermeniniai žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas su kompakti-
ne plokštele / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motuzas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2012, p. 81–82.
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Vieð- pa- ties angelas ap- reið- kë Ma- ri- jai:
,,Tu pra- dë- si ið Ðven- to- sios Dva- sios".
Svei- ka, Ma-ri-ja, ma- lo- nës pil- no- ji!
Vieð- vi-pats su Ta- mi! Tu pa- gir- ta mo-tarp
røte- ir pa- tas Ta- vogir- zus.Sû- nus Jë-
Ðven- to- ji Marija, Die- vo Mo- ti- na, melsk uþ mus, nusi-
dë- jë- lius, da- bar mû- søir mir- ties va- lan-dà. A- men.
,,Ðtai að Vieð- pa- ties tar- nai- të, e- siete-
man pa- gal ta- vo þo- dá“. Svei- ka Marija...
Ir Þo- dis ta- po kû- nu, ir gy- ve-
no tarp mû- sø. Svei- ka Marija...
Am- þi- nàjá atilsá Vieð- pa- tie,duok mi- ru- siems,
ir amþinoji jiemsðvie- sa te - ðvie-
3 k.
èia.
Te- gul il- si- si ra- my- bë- je. A- men.
,
,
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Giesmės „anioł Pański“ lenkiška melodija231
A- niol Pañ- ski zwia- sto- wal, Pan- nie Ma- ry-
i i po- cze- ùa z Du- cha Úwie- te - go.
Zdro- waú, Ma- ry- jo, ùa- ski peù- na, Pan
z To- ba, bùo- go sùa- wio- naú Ty mæ- dzy
nie- wia- sta- mi i bùo- go- sùa- wion o-
woc ýy- wo- ta Two- je- go, Je - zus.
Úwiæ- ta Ma- ry- jo, Ma- tko Bo- ýa,
módl siæ za na- mi grze- szny- mi, te- raz
i w go- dzi- næ úmie- rci na- szej. A - men.
-
231 Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik / Zebrał i opracovał prof. dr. hab. alfonsas Motuzas. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 52–53.
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o- to ja, sùu- ýe- bni- ca Pañ- ska, niech
mi siæ sta- nie, we- dùug sùo- wa Twe - go.
Zdrowaú Maryjo...
A Sùo- wo Cia- ùem siæ sta- ùo
i ra mie- szka- ùo miæ- dzy na - mi.
Zdrowaú Maryjo...
Wie- czny od- po- czy- nek racz im daã,
Pa- nie, a úwia- tùoúã wie- ku-
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Giesmės „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį atilsį“ aukštaitijos ir Vilnijos kraš-
to (Vilniaus Verkių kalvarijų) melodija232
Vieð- pa- ties an- ge- las ap- reið- kë Ma- ri- jai:
ir pra- dë- jo ið Ðven- to- sios Dva - sios.
Svei- ka Ma- ri- ja, ma- lo- nës pil- no- ji, Vieð- pats
su ta- vi- mi. Tu pa- gir- ta tarp mo- te- rø,
ir pa- gir- tas ta- vo Sû - nus Jë - zus.
Ðven- to- ji Ma- ri- ja, Die- vo Mo- ti- na,
melsk uþ mus nu- si- dë- jë- lius da- bar ir mû-





232 A. Motuzas. Vilniaus ir Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio apeiginė muzika // lietuvių katali-
kų mokslo akademijos metraštis. t. 15. Vilnius, 1999, p. 457–458.
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Ðtai að Vieð- pa- ties tar- nai- të:
te- e- sie man pa- gal ta- vo þo - dá. Sveika Marija...
Ir Þo- dis ta- po Kû- nu
ir gy- ve- no tarp mû - sø. Sveika Marija...
Am- þi- nà- já at- il- sá duok jiems Vieð- pa- tie,
ir am- þi- no- ji ðvie- sa jiems te- ðvie - èia.
3 ×





apžvelgę Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ir visų lietuvos 
etnografinių regionų bei lenkiškos maldos „Viešpaties angelas“ ir „amžinąjį 
atilsį duok mirusiems, Viešpatie!“ melodijų pavyzdžius galime tvirtinti, kad tai 
yra akivaizdūs Katalikų Bažnyčios liturgijos grigališkosios muzikos folklorizavi-
mo pavyzdžiai, kurie daugiau ar mažiau yra savitai ornamentizuoti dėl tautinės 
kalbos. Pati melodija yra kilusi iš Bažnyčios grigališkojo choralo psalmodijos 
i tono.
Giesmės „sveika, Karaliene“ muzikologinė analizė pateikta skyrelyje „Griga-
liškojo choralo giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė ir jų kaita“.
išanalizavus pateiktą medžiagą buvo sudaryta lentelė „Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmių literatūrinių 
ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis“ (žr. 7 lentelę).
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7 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os stočių Kryžiaus 
kelio“ giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis
sutartiniai ženklai:
+ – originalus muzikinis tekstas
x – nuo originalo nutolęs ir perdirbtas muzikinis tekstas
* – muzikinis tekstas yra kopija
● – melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų ir mirusiųjų paminėjimų metu








„14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmės
1. Kurs už mus kaltus kentėjai lenkų lenkų x ●
2. Dangaus šventieji angelai, pravirkit lietuvių lenkų x ●
3. Viešpaties angelas, amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! lotynų lotynų x ●
iš 7 lentelės matyti, kad minėtų 3-jų giesmių literatūriniai tekstai yra skirtin-
gi ir originalūs. šių maldų / giesmių muzikiniai tekstai yra nutolę nuo originalų 
ir savaip perdirbti. Visos šios maldos / giesmės yra skirtos melstis ir giedoti ga-
vėnios, laidotuvių, šermenų metu ir minint mirusiuosius.
3.2.2. traDICINIŲ GIEsmIŲ LItEratŪrINIŲ Ir muzIKINIŲ tEKstŲ 
KILmė, KAIta Ir PasKIrtIs
Katalikų Bažnyčios tradicinė muzika lietuvoje – tai įvairių kalendorinių švenčių 
ir atlaidų metu bažnyčiose prieš ar po šv. Mišių liturgijos, šventoriuose, vienuo-
lynų arkadose ar kluatruose ir namuose, sodžiuose bei atviroje gamtos erdvėje 
skambančios maldos ir giesmės. Kryžių kalnas yra atviroje gamtos erdvėje, tad ir 
jo aplankymo pamaldumo praktikoje gausu įvairių giesmių, tapusių lietuvių tra-
dicinėmis: „Kryžiau šventas“, „stovi Motina skausminga“, „Dieve, arčiau tavęs“, 
„Jėzau Kristau maloniausias“, „Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi?“, „saulės 
himnas“, „tau lenkiuos, o Dieve“ ir „Marija, Marija“ (žr. 8 lentelę „Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikos tradicinės giesmės“).
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8 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos tradicinės giesmės
Eil. Nr. Giesmės pavadinimas
Tradicinės giesmės
1. Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.)
2. stovi Motina skausminga (Stabat Mater – lot. k.)
3. Dieve, arčiau tavęs
4. Jėzau Kristau maloniausias
5. Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi?
6. saulės himnas
7. tau lenkiuos, o Dieve
8. Marija, Marija
tradicinė giesmė „Kryžiau šventas“ priskiriama prie gavėnios giesmių. lie-
tuviškos giesmės „Kryžiaus šventas“ tekstas yra XVi a. nežinomo lenkų poeto 
giesmės „Krzyżu Święty“233 vertimas iš lotyniško originalo „Crux fidelis“, sukurto 
Vi a.234 šioje monografijoje pateikiamos giesmės „Kryžiau šventas“ tekstas yra 
kun. Česlovo Kavaliausko versta eiliuota versija.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo tradicinės giesmės „Kryžiau šventas“ 
melodija235
Kry- þiau ðven- tas, vi- sø me- dþiø



























233 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościely. Wydanie XXXiX. Kraków, 1994, p. 122–124.
234 A. Motuzas. lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kil-
mė: vietos ar atneštinė tradicija? // lituanistika. t. 57. Vilnius: lietuvos mokslų akademi-
ja, 2011, nr. 1 (83), p. 86 (81–91).
235 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motu-
zas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė, p. 56.
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lietuvių giesmės „Kryžiau šventas“ melodija236
Kry- þiau ðven- tas, vi- sø me- dþiø
























lenkiškos giesmės „Krzyżu Święty“ (Crux fidelis – lot. k.) melodija237
Krzy- ýu Úwiæ- ty na- de wszy- stko,



































236 liturginis giesmynas / Paruošė kun. Kazimieras senkus. Vilkaviškio vyskupijos kurija, 
1993, p. 174.
237 Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik / Zebrał i opracovał prof. dr. hab. alfonsas Motuzas. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 55.
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Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelio giesmės „Kryžiau šventas“ melodija238
Kry- þiau ðven- tas, vi- sø me- dþiø












































































238 A. Motuzas. Vilniaus ir Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio apeiginė muzika // lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis. t. 15. Vilnius, 1999, p. 515.
239 ten pat, p. 516.
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmės „Crux fidelis“ 
(liet. k. – „Kryžiau šventas“) lotyniška melodija240
Peržvelgus pateiktus pavyzdžius matyti, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikos giesmės „Kryžiau šventas“ melodija labai artima lietuvos 
Katalikų Bažnyčios tradicinės giesmės melodijai, kuri panaši į lenkiškąją. Vilnie-
tiškoji melodija, atliekama minorine tonacija f-moll ir 2/4 metro ritmu, skiriasi 
nuo Kryžių kalno aplankymo pamaldumo giesmės melodijos.
Veprių melodija iš visų kitų išsiskiria 3/4 metru, valso ritmu, mažorine tona-
cija D-dur ir intonacijomis, kurios artimos dainuojamajai tautosakai.
taigi galima daryti išvadą, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prakti-
koje giedamos giesmės „Kryžiaus šventas“ melodija yra nutolusi nuo lotyniškojo 
originalo ir savaip perdirbta.
Giesmė „stovi Motina skausminga“ yra sutrumpintas garsios Xiii a. lotyniškos 
gavėnios sekvencijos „stabat Mater dolorosa“ teksto vertimas. šios sekvencijos 
tekstą parašė pranciškonas Džakoponė todietis (Jacopane da todi, 1228–1306). 
šiandien ši giesmė yra giedama Didįjį penktadienį Koliziejuje, apvaikštant 14-os 
stočių Kryžiaus kelią, kurį veda šventasis tėvas. 
lenkai iš lotynų kalbos šią giesmę išsivertė tik XVi a. – „stała Matka 
boleściwa“241. Pirmą kartą jos lietuviškas tekstas aptinkamas 1646 m. išleista-
me saliamono Mozerkos slavočinskio giesmyne „Giesmės tikėjimui katalikam 
priderančios“. lietuvos Katalikų Bažnyčios kultūros istorijos tyrinėtojo kun. dr. 
240 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 72.
241 A. Remesa. lietuvos pranciškonų muzikos kultūra // Vakarų lietuvos katalikiškoji kultūra. 
Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 1996, p. 31–32.
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Juozo Vaišnoros teigimu, „vertimas laisvas ir gerokai nutolęs nuo originalo“242. 
nors šis giesmės tekstas yra nutolęs nuo originalo, bet vis tiek lotyniškos kilmės. 
nūdienos vertimo versija – kun. Česlovo Kavaliausko. lietuviškoje katalikiškoje 
tradicijoje giesmė „stovi Motina skausminga“ ypač praktikuojama lietuvos kal-
varijų Kryžiaus kelių, šiluvos apsireiškimo koplyčios 7-ių Marijos skausmų sto-
čių, šermenų ir mirusiųjų paminėjimo liaudies pamaldumo praktikose.
Pažvelkime į šios giesmės melodijas, aptinkamas įvairiose praktikose. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo giesmės „stovi Motina skausminga“ 
tradicinė melodija243
Sto- vi Mo- ti- na skaus- min- ga,
á Sû- naus kan- èias siau- bin- gas
þvel- gia ver- kian- èiom a- kim.
Kryžių kalno pamaldumo praktikos giesmės „stabat Mater dolorosa“ 
(liet. k. – „stovi Motina skausminga“) lotyniška melodija244
242 J. Vaišnora. Marijos garbinimas lietuvoje. roma, 1958, p. 187.
243 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė, 
p. 58.
244 ten pat, p. 76.
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žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio giesmės „stovi Motina“ melodija246
Sto- vi Mo- ti- na ir ver- kia:
Ve - da Sû- nø jos pa- smer- kæ,
ið- rink- tos tau- tos va- dai.
ęve
245 Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik / Zebrał i opracovał prof. dr. hab. alfonsas Motuzas. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 60.
246 A. Motuzas. žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių kilmė // tiltai. Klaipėda: Klaipėdos univer-
sitetas, 1997, nr. 2, p. 51.
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Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio giesmės „stovi Motina“ melodija247
Sto- vi Mo- ti- na skaus- min- ga, á Sû-
naus kan- èias siau- bin- gas þvel- gia ver- kian-
èiom a- kim, þvel- gia ver- kian- èiom a- kim.
Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelio giesmės „stovi Motina“ melodija248
Sto- vi Mo- ti- na skaus-min- ga, ma- to kry- þiø
ðiur- pu- lin gà, o ant kry- þiaus jos Sû- nus.
Peržvelgus pateiktus šios giesmės melodijų pavyzdžius, nemažai dėsningu-
mų pastebima Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos, lotyniško ir len-
kiško tekstų melodijose, – taigi, Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos 
giesmės „stovi Motina skausminga“ melodijos kilmė lotyniška. Visos kitos: že-
maičių Kalvarijos, Veprių ir Vilniaus kalvarijų giesmių „stovi Motina“ melodijos 
originalios, vietinės kilmės.
Kita giesmė – „Dieve, arčiau tavęs“. Jos literatūrinio teksto autorystės ištakos 
nežinomos, o muzikinio teksto autorius – l. Massonas. šios giesmės literatūri-
nis ir muzikinis tekstai yra XX a. anglosaksų, protestantiškos kilmės. lietuvos 
Katalikų Bažnyčios liturginiame maldyne ši giesmė priskiriama prie šv. Mišių 
liturginių giesmių.
247 A. Motuzas. sopulingosios švč. M. Marijos kelių kilmė ir garbinimas lietuvoje // lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis. t. 13. Vilnius, 1998, p. 146.
248 A. Motuzas. Vilniaus ir Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio apeiginė muzika // lietuvių katali-
kų mokslo akademijos metraštis. t. 15. Vilnius, 1999, p. 450.
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmės „Dieve, arčiau ta-
vęs“ melo dija249
Die- ve, ar- èiau Ta- væs ver- þias ðir- dis,
jo- kia kan- èia ke- ly ne - su- lai- kys.
Skam- bës ty- li gies-më net pro skaus-mø gel- mes:
Die- ve, ar- èiau Ta- væs, ar - èiau Ta- væs!
Kadangi šios giesmės autoriniai literatūriniai ir muzikiniai tekstai yra XX am-
žiaus, jų lyginamoji analizė dar neatlikta.
Viena seniausių giesmių – „Jėzau Kristau maloniausias“. Ji priskiriama prie 
tradicinių gavėnios ir lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių bei šermenų ir mirusiųjų 
paminėjimo giesmių. Jos literatūrinis tekstas yra lenkiškos giesmės „Jezu Chrys-
te, Panie miły“ teksto vertimas. Ją 1610 m. parašė lenkų pranciškonas abraha-
mas rožniatovskis250.
Pažvelkime į šios giesmės Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos, 
žemaičių Kalvarijos, Vilniaus ir Veprių kalvarijų bei lenkų melodijas.
249 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 61.
250 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościelny. Kraków, 1994, p. 113.
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo251 ir žemaičių Kalvarijos, Vilniaus ir Ve-
prių kalvarijų Kryžiaus kelių giesmės „Jėzau Kristau maloniausias“ melo dija252
Jë- zau Kris- tau ma- lo- niau- sias, A- vi-
në- li ne- kal- èiau- sias, troð- kai,
troð- kai ant kry- þiaus nu- mir- ti, þmo- nes,
þmo- nes klys- tan- èius at- pirk- ti .
lenkiškos giesmės „Jezu Chryste, Panie miły“ melodija253
251 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 62.
252 A. Motuzas. žemaičių Kalvarijos kalnų giesmių kilmė // tiltai. Klaipėda: Klaipėdos 
universitetas, 1997, nr. 2, p. 32; A. Motuzas. Vilniaus ir Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio 
apeiginė muzika // lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. t. 15. Vilnius, 1999, 
p. 490–491.
253 Góra Krzyży. Modlitewnik i śpiewnik / Zebrał i opracovał prof. dr. hab. alfonsas Motuzas. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009, p. 59.
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Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmė „Jėzau Kristau malo-
niausias“ yra lenkų originalus giesmės „Jezu Chryste, Panie miły“ muzikinis teks-
tas. Peržvelgus pateiktus muzikinius pavyzdžius galima konstatuoti, kad šioms 
tapačias melodines slinktis turinčioms giesmėms būdingas nuoseklus melodijos 
kilimas ir kritimas. tai leidžia teigti, kad šios giesmės melodija į Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumą pateko iš lenkijos giesmynų per lietuvos kalvarijų Kry-
žiaus kelių kultūrą. 
Viena iš lietuviškos kilmės giesmių yra „Kur augai tu, šventasis Kryžiaus 
medi?“. Jos literatūrinio teksto autorė yra Kristaus Karaliaus seserų kongrega-
cijos sesuo Marija Katiliūtė (lacrima). Ji šios giesmės literatūrinį tekstą parašė 
1967 m. ir paskyrė 14-os stočių Kryžiaus kelio pamaldumui. 1984 m. Katalikų 
Bažnyčios liturginiame maldyne šios giesmės tekstas iš 14-os stočių Kryžiaus 
kelio buvo priskirtas prie gavėnios ciklui skirtų giesmių. šios giesmės muzikinio 
teksto autorius yra monsinjoras, teologijos mokslų daktaras Pranciškus tamule-
vičius (1923 01 29–2006 07 04), giesmės muziką sukūręs 1984 m. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmės „Kur augai tu, šven-
tasis Kryžiaus medi?“ melodija254
Kur au- gai tu, ðven- ta- sis Kry- þiaus
me - di? Ar su- pos paukð- èiai ta- vo ða- ko- se?
Ko- kius vai- sius þie- dai ta- vie- ji
ve - dë? Kas ta- ve pa- ver- të nað- ta bai- sia?
šios giesmės melodija dar nėra tradicinė ir neturi interpretacijų. Ji autorinė 
ir originali. 
254 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 63.
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Kita Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos giesmė – „saulės 
himnas“. Jos literatūrinį tekstą 1225 metų pradžioje la Vernos kalne sukūrė 
šv. Pranciškus. „saulės himną“ iš italų kalbos 1978 m. vertė poetas s. santva-
ras. 1992 m. iš italų į lietuvių kalbą šią giesmę išvertė brolis Benediktas Jurčys 
OFM255, o jos muzikos interpretaciją pateikė kompozitorius Jeronimas alvydas 
remesa256. ši giesmė įėjo į Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktiką dėl 
prie Kryžių kalno įsikūrusio pranciškonų (bernardinų) vienuolyno vienuolių 
vykdytos muzikinės sklaidos.
Giesmės „saulės himnas“ melodija257
Aukð- èiausias, Visagalis, ge- ras Vieð- pa- tie,
Tau ðlo- vë, garbë, didybë ir dë- ko- ji- mas kiek- vie - nas.
Kaip matyti, šios giesmės melodija yra artima liaudinei psalmodinei formu-
lei su labai ryškiu mažoriškumu, kuris nebūdingas nei grigališkojo choralo psal-
mių tonams, nei Xiii–XiV a. italų muzikai. tai tikriausiai yra vėlesnio laikmečio 
italų religinės melodijos interpretacija.
Giesmė „tau lenkiuos, o Dieve“ yra Komunijos himnas. Jos lotyniško teks-
to „adoro te Devote“ autorius – tomas akvinietis (1225–1274), paskyręs ją 
Jėzaus švenčiausiojo sakramento garbei. šią giesmę 1264 m. popiežius urbo-
nas iV (1261–1264) patvirtino ir įtraukė į šventę Corpus Christi. Himnas yra 
naudojamas romos Mišiole kaip padėkos malda po šv. Mišių258. Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikoje giesmės „tau lenkiuos, o Dieve“ (arba pagal 
lotynišką himną „adoro te Devote“) melodija yra harmonizuota chorvedžio 
Mindaugo žalalio. Ją giesmininkai atlieka Kryžių kalno atlaidų šv. Mišiose, Ko-
munijos metu.
255 šv. Pranciškus asyžietis / Parengė Juozapas Bražiūnas // http://www.bernardinai.lt/
straipsniai/-/7456 (žiūrėta: 2012 09 03).
256 Vilties šventė. Giesmynas / Parinko G. Bielskytė ir V. raubaitė. Kaunas: lietuvių jaunimo 
bendrijos leidykla „lituanika“, 1993, p. 66.
257 ten pat.
258 tau lenkiuos, o Dieve // http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Himny/adoro te.html 
(žiūrėta: 2013 08 08).
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Tau að sa- vo ðir - dá duo- du vi- sið- kai,
nes ga- li jà ten - kint Die- ve Tu tik- tai., ,
Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, šios giesmės melodija yra autorinė ir ne-
turi lyginamų analogų. 
Kita tradicinė giesmė – „Marija, Marija“. tai – poeto, prel. prof. Jono Mačiu-
lio-Maironio žodžiais kompozitorių Česlovo sasnausko ir Juozo naujalio para-
šytos dvi skirtingos giesmės. Č. sasnauskas muziką giesmei sukūrė anksčiau už 
J. naujalį. Ji buvo išspausdinta „žiburio“ 1913 m. 5 numeryje. J. naujalis giesmei 
„Marija, Marija“ melodiją sukūrė 1915 m., gyvendamas Vilniuje. Jo kompozici-
ja išspausdinta 1920 m. Kaune antrajame „Giesmynėlio“ leidinyje. Č. sasnausko 
259 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokšte-
lė, p. 81–82.
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sukurta melodija iki ii pasaulinio karo skambinta Kauno karilionu ir tapo ne-
oficialiu lietuvos katalikų himnu260. ši giesmė taip pat giedama po šermenų, prie 
užkasto kapo po laidotuvių ir minint mirusiuosius261. 
Giesmės „Marija, Marija“ melodija262 
Ma- ri- ja, Ma- ri- ja, skais- èiau- sia le-
li- ja, tu ðvie- ti aukð- tai ant dan- gaus.
Pa- leng- vink ver- gi- ja, pa- gel- bëk þmo-
ni- jà, ið- gel- bëk nuo- prie- ðo bai- saus.
ją,
šios giesmės melodija yra autorinė ir neturi lyginamos melodijos analogo. 
tradicinių giesmių giedojimo Kryžių kalne tradicija (be „saulės himno“, – 
aut. past.) formavosi 1929–1935 m., kai čia veikė maža bažnytėlė (plačiau žr. 
monografijos 1 skyriuje, – aut. past.), kurioje per atlaidus ir už mirusiuosius 
buvo aukojamos šv. Mišios263.
remiantis pateikta medžiaga, buvo sudaryta lentelė „Kryžių kalno aplanky-
mo pamaldumo praktikos tradicinių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų 
kilmė, kaita ir paskirtis“ (žr. 9 lentelę).
260 J. Žilevičius. Maironis muzikos garsuose // http://www.aidai.us/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=3376&ltemid=267 (žiūrėta: 2012 09 04).
261 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų Kryžių kalne medžiaga // šv. an-
tano religijos studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universi-
tete folklorinio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
262 Kryžių kalno maldynas ir giesmynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas 
Motuzas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė, 
p. 84.
263 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų medžiaga // šv. antano religijos 
studijų instituto prie Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete folklori-
nio kabineto medžiaga. Kretinga, 2003.
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9 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų tradicinių giesmių 
literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis
sutartiniai ženklai:
+ – originalus muzikinis tekstas
x – nuo originalo nutolęs ir perdirbtas muzikinis tekstas
* – muzikinis tekstas yra kopija
● – melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų metu ir minint mirusiuosius











Tradicinės Kryžiaus kelio giesmės
1. Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.) lotynų lotynų x ●
2. stovi Motina skausminga  (Stabat Mater – lot. k.) lotynų lotynų * ●
3. Dieve, arčiau tavęs anglosaksų anglosaksų + ●
4. Jėzau Kristau maloniausias lenkų lenkų + ●
5. Kur augai tu, šventasis Kryžiaus medi? lietuvių lietuvių + ●
6. saulės himnas italų italų * ○
7. tau lenkiuos, o Dieve italų italų * ○
8. Marija, Marija lietuvių lietuvių + ●
iš 9 lentelėje pateiktų duomenų paaiškėja, kad Kryžių kalno aplankymo pa-
maldumo praktikoje iš 8 tradicinių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų 2 
(„Kryžiau šventas“ [Crux fidelis – lot. k.] ir „stovi Motina skausminga“ [Stabat 
Mater – lot. k.]) yra paimti iš lotynų, kiti – iš įvairių tautų. iš 8 giesmių muzikinių 
tekstų nepakito 4 („Dieve, arčiau tavęs“, „Jėzau Kristau maloniausias“, „Kur augai 
tu, šventasis Kryžiaus medi?“, „Marija, Marija“). taip pat iš 8 giesmių 6 („Kryžiau 
šventas“ [Crux fidelis – lot. k.], „stovi Motina skausminga“ [Stabat Mater – lot. k.], 
„Dieve, arčiau tavęs“, „Jėzau Kristau maloniausias“, „Kur augai tu, šventasis Kry-
žiaus medi?“ ir „Marija, Marija“) yra skirtos melstis gavėnios, laidotuvių, šerme-
nų metu ir minint mirusiuosius, – taigi, Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktika yra glaudžiai susijusi su šermenų kultūra.
3.2.3. JauNImo GIEsmIŲ LItEratŪrINIŲ Ir muzIKINIŲ tEKstŲ KILmė 
Kita giesmių grupė, šiandien aktyviai praktikuojama Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikoje – jaunimo giesmės. tai – „Viešpats – mano tautos sti-
prybė“ (El Senyor – isp. k.), „Giedokit Viešpačiui“ (Laudate Dominum – lot. k.), 
„Giedokit, visos tautos“ (Laudate omnes gentes – lot. k.), „Jėzau, atmink mane“ 
(Jesus, remember me – angl. k.), „ten, kur gailestis“ (Ubi caritas – lot. k.) ir 
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„Jėzau, tu – Karalius“ (žr. 10 lentelę „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prak-
tikos jaunimo giesmės“).
10 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos jaunimo giesmės
Eil. Nr. Giesmės pavadinimas
Jaunimo giesmės
1. Viešpats – mano tautos stiprybė (El Senyor – isp. k.)
2. Giedokit Viešpačiui (Laudate Dominum – lot. k.)
3. Giedokit, visos tautos (Laudate omnes gentes – lot. k.)
4. Jėzau, atmink mane (Jesus, remember me – angl. k.)
5. ten, kur gailestis (Ubi caritas – lot. k.)
6. Jėzau, tu – Karalius
Penkios 10 lentelėje pateiktos giesmės („Viešpats – mano tautos stiprybė“ 
(El Senyor – isp. k.), „Giedokit Viešpačiui“ (Laudate Dominum – lot. k.), „Giedokit, 
visos tautos“ (Laudate omnes gentes – lot. k.), „Jėzau, atmink mane“ (Jesus, re-
member me – angl. k.), „ten, kur gailestis“ (Ubi caritas – lot. k.)) priklauso Taizé 
bendruomenei, kuri yra Prancūzijos rytuose, Taizé kaime. Bažnyčios istorija kal-
ba, kad 1940 m. šiame kaime evangelikų teologas prioras roger schutzas įkūrė 
religinę bendruomenę, siekiančią ekumeninės krikščionių vienybės. 1959 m. 
sausio 25 d. popiežius Jonas XXiii, sukvietęs ekumeninę tarybą, pritarė Taizé 
bendruomenės susitaikymo tarp krikščionių idėjai, kuri netrukus plačiai paplito 
ne tik Prancūzijoje, bet ir visoje europoje. nuo 1969 m. į ją įstojo ir katalikai. 
šiandien šią bendruomenę sudaro apie šimtas brolių iš 25 šalių, įvairių bažnyčių 
atstovų264. Kertiniu akmeniu tapo mintis iš šventojo rašto: „tegul visi bus viena! 
Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse“ (Jn 17, 21).
ši bendruomenė turi savo liturgiją, kurios metu giedamos labai įsimintinos 
giesmės. Pritarti šioms giesmėms bendruomenė skatina įvairiais muzikos ins-
trumentais. šių giesmių sudarytojas Olivier Clémenty iš įvairių pasaulio tautų 
parinko giesmių, kurios remiasi literatūrinių ir muzikinių frazių pasikartojimu. 
Pasak jo paties, „...tai yra ištisa tradicija raminančio kartojimo, kuris stabdo pro-
to blaškymąsi ir leidžia jam nusiteikti maldai. <...>. iš šios kartojamos giesmės 
plaukia švelnumas, vidinė ramybė“265.
Taizé bendruomenės giesmės yra specifinės – meditacinio pobūdžio, papras-
tai giedamos ramiose pamaldose. 
264 G. Motiekaitis. ekumeninis Taizé judėjimas ir jo įtaka Pakruojo parapijos jaunimui. teolo-
gijos bakalauro darbas. Vadovas mons. doc. dr. P. tamulevičius. Kaunas: Katalikų teologi-
jos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete, 2005, p. 13–20.
265 ten pat, p. 18–19, 21.
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1978 m. Taizé bendruomenės vyresnysis brolis roger iškėlė mintį – įvairių 
šalių ir konfesijų jaunimą naujųjų metų išvakarėse sukviesti į susitaikymo pa-
maldas, kurių metu būtų kartu meldžiamasi ir įvairių tautų kalbomis giedamos 
Taizé bendruomenės krikščionišką tikėjimą šlovinančios giesmės. toks pirmas 
susitikimas įvyko 1978 m. Paryžiuje; dabar tokie susitikimai kasmet vyksta vis 
kitame europos mieste. 
šiandien Taizé bendruomenės giesmės skamba lietuvos katalikų bažnyčio-
se atliekamose liturginėse apeigose, religinėse šventėse ir valstybinėse dienose, 
religinėse bendruomenėse ir namuose, šeimos aplinkoje.
iš 6 pateikiamų giesmių, 5 giesmių melodijų autoriumi yra laikomas kompo-
zitorius žakas Berthieris (Jacques Berthier).
iš paminėtų 6 jaunimo giesmių giesmė „Jėzau, tu – Karalius“ yra evangeliza-
cinė-charizmatinė.
Pažvelkime į giesmės „Viešpats – mano tautos stiprybė“ (El Senyor – isp. k.) 
muziką. žodžiai ir muzika – iš giesmyno „Chants de taizé“266.
–Vieð- pats ma- no tau- tos stip- ry- bë, Vieð- pats
ma- no jë- ga, ma- no sky- das, ma- no- vil-
tis. Jis mû- sø Die- vas, Jis su mu-




266 Chants de taizé. France, 1993, nr. 37.
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Giesmės „Giedokit Viešpačiui“ (Laudate Dominum – lot. k.) žodžiai ir muzi-













































Giesmės „Giedokit, visos tautos“ (Laudate omnes gentes – lot. k.) žodžiai ir 




































267 Chants de taizé. France, 1993, nr. 11.
268 Chants de taizé. France, 1993, nr. 68.
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Giesmės „Jėzau, atmink mane“ (Jesus, remember me – angl. k.) žodžiai ir mu-






















































Giesmės „ten, kur gailestis“ (Ubi caritas – lot. k.) žodžiai ir muzika – iš gies-




































































269 Chants de taizé. France, 1993, nr. 68.
270 Chants de taizé. France, 1993, nr. 10.
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Giesmės „Jėzau, tu – Karalius“ literatūrinis tekstas greičiausiai yra išverstas 
iš anglų kalbos. lietuvoje apie 1990 m. jos literatūrinio ir muzikinio tekstų pra-
dininkai – „tikėjimo žodžio“ Bažnyčia.
Giesmės „Jėzau, tu – Karalius“ žodžiai ir muzika – iš giesmyno „Vilties 
šventė“271.
Jë- zau, Tu Ka- ra- lius,
mû- sø Vieð- pats Tu e- si.
E- san- tis èia tarp mû- sø Tu.
Mes ðlo- vi- nam Ta- ve gies- mëj.
Mes ðlo- vi- nam Ta- ve gies- mëj.
Mes ðlo- vi- nam Ta- ve gies - mëj.
Mes ðlo- vi- nam Ta- ve gies - mëj. O bûk èia,
Jë- zau, Tu sa- vo ðlo- vëj!
–
Peržvelgus pateiktus Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje 
naudojamų Taizé bendruomenės giesmių literatūrinius ir muzikinius tekstus 
271 Vilties šventė. Giesmynas / Parinko G. Bielskytė ir V. raubaitė. Kaunas: lietuvių jaunimo 
bendrijos leidykla „lituanika“, 1993, p. 71.
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pastebima tai, kad pagal kilmę jie visi yra originalūs ir nereikalauja lyginamo-
sios analizės. remiantis pateikta medžiaga, buvo sudaryta lentelė „Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikos jaunimo giesmių literatūrinių ir muzikinių 
tekstų kilmė, kaita ir paskirtis“ (žr. 11 lentelę).
11 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos jaunimo giesmių 
literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis
sutartiniai ženklai:
+ – originalus muzikinis tekstas
x – nuo originalo nutolęs ir perdirbtas muzikinis tekstas
* – muzikinis tekstas yra kopija
◊ – šlovinti krikščioniškąjį tikėjimą












1. Viešpats – mano tautos stiprybė ispanija (El Senyor – isp. k.) ♪ + ◊
2. Giedokit Viešpačiui liturgija  (Laudate Dominum – lot. k.) ♪ + ◊
3. Giedokit, visos tautos
liturgija  
(Laudate omnes gentes – lot. k.) ♪ + ◊
4. Jėzau, atmink mane anglosaksų  (Jesus, remember me – angl. k.) ♪ + ◊
5. ten, kur gailestis liturgija (Ubi caritas – lot. k.) ♪ + ◊
6. Jėzau, tu – Karalius „tikėjimo žodžio“ Bažnyčia „Tikėjimo žo-džio“ Bažnyčia + ◊
11 lentelės duomenys atskleidžia, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje jaunimo giedamų 6 giesmių literatūriniai tekstai yra kilę iš įvairių 
tautų, o muzikiniai tekstai – Taizé bendruomenės (Prancūzija). šių giesmių tiek 
literatūriniai, tiek muzikiniai tekstai nepakitę. Visų šių giesmių paskirtis – krikš-
čioniškojo tikėjimo šlovinimas.
3.2.4. GrIGaLIŠKoJo CHoraLo GIEsmIŲ LItEratŪrINIŲ Ir muzIKI-
NIŲ tEKstŲ KILmė Ir JŲ KAIta
Kitos giesmės, praktikuojamos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktiko-
je – grigališkojo choralo.
Grigališkasis choralas (lot. cantus gregorianus) – romos Katalikų Bažnyčios 
vienbalsis lotyniškas liturginis giedojimas. Pavadinimas siejamas su popiežiaus 
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Grigaliaus Didžiojo (590–604) vardu, kuris iX–XVii a. laikytas šio giedojimo kū-
rėju. Kai kurie vienuolynų ordinai suformavo savitus choralo giedojimo bruožus. 
lietuvoje šis giedojimo būdas atsirado kartu su krikščionybės pradžia. 1388 m. 
pirmasis Vilniaus vyskupas pranciškonas andrius Jastžembecas testamentu Vil-
niaus katedrai paliko didelį notuotą mišiolą272, – tai ir parodo, kad choralo pradi-
ninkai lietuvoje yra pranciškonai, kurių aukojamų šv. Mišių dėka ši pamaldumo 
forma greitai paplito visoje lietuvoje. sunkiais carizmo ir sovietinio ateizmo me-
tais grigališkojo choralo kultūra lietuvos bažnyčiose beveik išnyko. nepriklau-
somybės metais lietuvoje ši kultūra atgimė vienuolynų ir Visuotinės Bažnyčios 
liturginėse praktikose. taigi, natūralu, kad 2000 m. prie Kryžių kalno įsikūrę vie-
nuoliai pranciškonai pradėjo puoselėti grigališkojo choralo muzikinę kultūrą. 
Kokios yra grigališkojo choralo giesmės ir muzika? Kaip anksčiau minėta, 
tai – giesmės „Kryžiau šventas“ (Crux fidelis – lot. k.), „sveika, Karaliene“ (Salve, 
Regina – lot. k.) ir „stovi Motina skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.) (žr. 12 lentelę 
„Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos grigališkojo choralo giesmės“).
12 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos grigališkojo choralo 
giesmės 
Eil. Nr. Giesmės pavadinimas
Grigališkojo choralo giesmės
1. sveika, Karaliene (Salve, Regina – lot. k.)
2. Kryžiau šventas (Crux fidelis – lot. k.)
3. stovi Motina skausminga (Stabat Mater – lot. k.)
apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje liaudies naudojamų 
giesmių „Kryžiau šventas“ (Crux fidelis – lot. k.), „stovi Motina skausminga“ (Sta-
bat Mater – lot. k.) kilmę rašyta skyrelyje „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos tradicinių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė ir jų kaita“. 
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje vienuolių naudojamų grigališ-
kojo choralo giesmių „Crux fidelis“ ir „stabat Mater“ melodijos yra originalios.
Maldos „sveika, Karaliene“ (Salve, Regina – lot. k.) teksto literatūrinė kilmė 
nurodyta skyrelyje „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos „14-os sto-
čių Kryžiaus kelio“ maldos“. 
Pažvelkime į Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje vienuolių 
pranciškonų ir liaudies bei lenkų giedamos maldos-giesmės „sveika, Karaliene“ 
(Salve, Regina – lot. k.) melodijas.
272 Bažnytinė muzika. enciklopedinis žinynas / sudarytojas Jonas Vilimas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 2011, p. 150.
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Giesmės „sveika, Karaliene“ (Salve, Regina – lot. k.) melodija273
273 salve, regina // Katalikų giesmynas. Kaunas, 2009, p. 274; Kryžių kalno maldynas ir gies-
mynas / sudarytojas ir parengėjas prof. habil. dr. alfonsas Motuzas. Vilnius: Vilniaus pe-
dagoginio universiteto leidykla, 2009 + kompaktinė plokštelė, p. 74.
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Giesmės „sveika, Karaliene“ aukštaičių krašto liaudies melodija274
Svei- ka, Ka- ra- lie- ne, gai- les- tin- go- ji Mo- ti- na
mû- sø gy- vy- be, pa- guo- da ir vil- tie, svei - ka
Ta- væs ðau- kia- mës ið- trem- tie- ji Ie- vos
vai- kai. Ta- væs il- gi- mës, verk- da- mi ir vai- to- da-
mi ðia- me a- ða- rø klo- ny- je. To - dël Tu,
mû- sø Uþ- ta- rë- ja, sa- vo gai- les-
tin- gas a- kis á mus at - kreip- ki ir Jë- zø,
gar- bin- gà my- li- mà- já Sû- nø, mums po ðios trem-
ties pa - ro- dyk. O ge- ro- ji, o ma- lo- nio- ji,




274 A. Motuzas. lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika. Mo-
nografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003, p. 181–182.
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Vilnijos krašto giesmės „sveika, Karaliene“ liaudies melodija275
Svei- ka, Ka- ra- lie- ne, gai- les- tin- go- ji Mo- ti- na,
mû- sø gy- vy- be, pa- guo- da ir vil- tie, svei- ka!
Ta- væs ðau- kia- mës ið- trem- tie- ji Ie- vos vai- kai.
Ta- væs il- gi- mës, verk-da- mi ir vai- to- da- mi ðia- me a-
ða- rø klo- ny- je. To- dël Tu mû- sø Uþ- ta rë- ja,
sa- vo gai- les- tin- gas a- kis á mus at- kreip-ki
ir Jë- zø gar- bin- gà my- li- mà- já Sû- nø,
mums po ðios trem- ties pa- ro- dyk. O
ge- ro - ji. O ma- lo- nio- ji.








275 A. Motuzas. Vilniaus ir Veprių kalvarijų Kryžiaus kelio apeiginė muzika // lietuvių katali-
kų mokslo akademijos metraštis. t. 15. Vilnius, 1999, p. 415–416.
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žemaitijoje giedamos maldos-giesmės „sveika, Karaliene“ liaudies melodija276
-
Svei-ka, Ka- ra- lie- ne, gai- les- tin- go- ji mo- ti- na,
mû- sø gy- vy- be, pa- guo- da ir vil- tie, svei- ka!
Ta-væs ðau- kia- mës ið- trem- tie- ji Ie - vos vai- kai,
Ta- væs il- gi- mës, verk- da- mi ir vai- to- da- mi,
ðia- me a- ða- rø klo- ny- je. To- dël Tu, mû- sø Uþ
- ta- rë - ja, sa- vo gai- les- tin- gas a- kis
á mus at - kreip- ki ir Jë- zø, gar- bin- gà
my- li- mà- já Sû- nø, mums po ðios trem- ties pa -
ro- dyk. O ge- ro- ji, o ma- lo- nio- ji,
o mie- liau- sio- ji Mer- ge- lë Ma- ri- ja!
,
e
276  ten pat, p. 418–419.
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lenkiškos maldos-giesmės „Witaj Krylovo, Matko miloserdzia“ („sveika, Ka-
raliene“) liaudies melodija277
Wi- taj Kro- lo- wo, Mat- ko mi- lo- sier- dzia,
zy- cie slo- dy- czy i na- dzie- jo na- sza,
wi- taj. Do Cie- bie wo- la- my
wy- gnan- cy, sy- no- wie E- wy. Do Cie- bie
wzdy- cha- my, je- czac i pla- czac
na tym lez pa- do - le. Prze- to,
O- re- do- wni- czko na- cza, o- ne
mi- lo- sier- ne o- czy Two- je na nas zwroc.
A Je- zu- sa, blo- go- sla- wio- ny
o- woc zy- wo- ta Two- je- go
po tym wy- gna- niu nam o- kaz.
o la- ska - wa, o li- to- sci- wa




277 J. Siedlecki. Śpiewnik Kościelny. Kraków, 1994, p. 705–706.
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apžvelgus Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos lotyniškos, Vilni-
jos, aukštaitijos, žemaitijos ir lenkiškos kilmės liaudies melodijas galima tvirtinti, 
kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje pranciškonų (bernardinų) 
naudojama giesmės „sveika, Karaliene“ melodija yra grigališkojo choralo kopija. 
Kitos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos grigališkojo choralo 
tipo giesmės – „Kryžiau šventas“ (Crux fidelis – lot. k.) ir „stovi Motina skausmin-
ga“ (Stabat Mater – lot. k.).
Kadangi giesmių „Kryžiau šventas“ (Crux fidelis – lot. k.) ir „stovi Motina 
skausminga“ (Stabat Mater – lot. k.) ištakos jau atskleistos ankstesniuose mo-
nografijos skyreliuose, Kryžių kalno aplankymo pamaldume praktikuojamų 
giesmių kilmę galima pristatyti lentelėje „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos grigališkojo choralo giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, 
kaita ir paskirtis“ (žr. 13 lentelę).
13 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos grigališkojo choralo 
giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis
sutartiniai ženklai:
+ – originalus muzikinis tekstas
x – nuo originalo nutolęs ir perdirbtas muzikinis tekstas
* – muzikinis tekstas yra kopija
● – melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų metu ir minint mirusiuosius












1. Kryžiau šventas  (Crux fidelis – lot. k.) lotynų lotynų + ●
2. sveika, Karaliene  (Salve, Regina – lot. k.) lotynų lotynų + ●
3. stovi Motina skausminga  (Stabat Mater – lot. k.) lotynų lotynų + ●
13 lentelėje pateikta medžiaga rodo, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldu-
mo praktikoje naudojamų 3 grigališkojo choralo giesmių literatūriniai ir muziki-
niai tekstai yra lotyniškos kilmės, o giesmės yra skirtos melstis gavėnios, laido-
tuvių, šermenų metu ir minint mirusiuosius.
apibendrinant 3 skyriuje pateiktą medžiagą galima teigti:
1. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldyną / giesmyną su-
daro 14-os stočių Kryžiaus kelio 8 maldos, iš kurių 2 – maldos / giesmės, ir 8 
tradicinės giesmės, taip pat 6 jaunimo ir 3 grigališkojo choralo giesmės. 
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2. 14-os stočių Kryžiaus kelio visų maldų kilmė yra susijusi su šventosios 
žemės tradicija ir Bažnyčios liturgija. Jos giedamos daugiausia kaip maldos už 
mirusiuosius.
3. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos maldyne / giesmyne yra 8 
tradicinės, 6 jaunimo ir 3 grigališkojo choralo giesmės, skirtos giedoti gavėnios 
ir šermenų, laidotuvių metu bei minint mirusiuosius.
4. Muzikinių tekstų kilmė: iš 21 giesmės tik 1 giesmė „Marija, Marija“ yra 
lietuviška (originali). 5 giesmių: „Kur už mus kaltus kentėjai“, „Dangaus šventie-
ji angelai, pravirkit“, „Viešpaties angelas“ (kartu ir „amžinąjį atilsį duok miru-
siems, Viešpatie!“), „Kryžiau šventas“ (Crux fidelis – lot. k.) ir „sveika, Karaliene“ 
(Salve Regina – lot. k.) melodijos, nors ir atneštinės, bet nutolusios nuo originalo 
ir savaip perdirbtos. Visos kitos 15 melodijų yra atneštinių giesmių kopijos. 
5. Be jaunimo Taizé bendruomenės maldų / giesmių ir „saulės himno“, visos 
likusios yra skirtos melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų metu ir minint miru-
siuosius.
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K ryžių kalnas pasaulyje yra vienintelis katalikiškas. Kryžių kalnas lenkijoje, 
pasienyje su Baltarusija, yra stačiatikiškas ir kaip stačiatikiškas – irgi vienintelis. 
norint atskleisti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos originalumą, 
tikslinga atlikti abiejų Kryžių kalnų istorinę ir religijos etnologinę lyginamąją 
analizę.
Kryžių kalno kultas šiandien pasaulyje yra žinomas dviejose vietose. lietu-
voje, kaip minėta, Kryžių kalnas yra už 12 km į šiaurę nuo šiaulių miesto, ne-
toli plento į rygą. Jis priklauso Katalikų Bažnyčios šiaulių vyskupijai. lenkijoje 
Kryžių kalnas (Góra Krzyży) yra Podlaskos žemumos (Nizina Podlaska) Grabar-
kos (Grabarka) apylinkėse, tarp Balstogės (Białystok) ir liublino (Lublin), neto-
li Bugo upės, 20 km nuo lenkijos ir Baltarusijos sienos (žr. 12, 13 nuotraukas 
„Kryžių kalnas lietuvoje ir lenkijoje“)278.
12, 13 nuotraukos. Kryžių kalnas Lietuvoje ir Lenkijoje
278 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, knygos 
viršelio antroji pusė; E. Bartulis. asmeninis archyvas. šiauliai.
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apie Kryžių kalno lietuvoje bibliografiją jau rašyta ankstesniuose skyriuo-
se. O Kryžių kalno Grabarkoje bibliografiją sudaro tik keletas publikacijų: annos 
radziukiewicz studijos „Święta Góra Grabarka“279 ir „Grabarka. Góra krzyży i 
modlitwy“280, 2003 m. kunigo Doroteuszo sawiskio daktaro disertacijos „Histo-
ria Klastoriu Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce ze szcególnym uwz-
ględniecniem miejscowego kultu Chrystusa Zbawiciela“ rankraštis281, vienuolio 
Piotro Pietkiewicziaus parengta maldų knyga „Modlitewnik Prawosławny“282 
ir andrzejaus lechowskio knyga „Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra 
Krzyży“283. svarbių duomenų apie Grabarkos Kryžių kalno aplankymo pamal-
dumo praktikos apeiginius papročius teikia monografijos autoriaus medžiaga, 
surinkta 2006 m. per vasaros lauko ekspediciją284.
4.1. LEGENDos aPIE GraBarKos KrYŽIŲ KALNĄ
lietuvos Kryžių kalnas apipintas legendų. apie Grabarkos Kryžių kalną legendų 
nėra gausu. a. liechowskis knygoje „Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra 
Krzyży“ pateikia dvi legendas. Vienoje iš jų pasakojama, kad Xiii a. į krikščioniš-
kąją Palenkę (Podlasdie) žygiavo totorių ordos. O Palenkėje, Melniko (Melnik) 
vietovėje, buvo Viešpaties atsimainymo (Przemienienia Pańskiego) ikona – Spa-
sa, žinoma savo stebuklingomis galiomis. nuo kitatikių ikona buvo paslėpta. 
Vieni mano, kad stebuklingą atvaizdą žmonės paslėpė miške ant kalvos, kurioje 
buvo laidojami nuo kitataučių rankos žuvę lenkai. Vėliau kalva pavadinta Gra-
barka, – šis vietovardis kilo iš šalia esančios (už 16 km) gyvenvietės pavadinimo 
(lenkiškai grzebać – laidoti). 
Pagal kitą legendą, 1710 m. Palenkėje prasidėjus marui, vienam senyvam 
žmogui prisisapnavo kalnas, esantis šalia Grabarkos kaimo. sapne buvo sakoma, 
kad kalno aplinka apsaugos nuo maro. žmogaus tikėjimas lenkė prie minties, 
jog pats Dievas pasirinko šį pušynais apaugusį kalną. Įvyko stebuklas! Vietiniai 
gyventojai, sužinoję pranašišką sapną, skubėjo ant kalno, ir kalnas apsaugojo 
279 A. Radziukiewicz. Święta Góra Grabarka. Białystok, 1999.
280 A. Radziukiewicz. Grabarka. Góra krzyży i modlitwy. Białystok: arka, 2001.
281 D. Sawiski. Historia Klastoriu  Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce ze szcególnym 
uwzględniecniem miejscowego kultu Chrystusa Zbawiciela. Warszawa, 2003 [maszynopis 
rozprawy doktorskiej, napisane Chrześcijańskiej akademii teologicznej w Warszwie].
282 Modlitewnik Prawosławny / Pod. red. o. Piotr Pietkiewicz, wydawca: Parapia Prawosław-
na na Czarnej Białostockiej. sine loco, sine anno.
283 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004.
284 2006 m. kraštotyrinės vasaros lauko ekspedicijos Grabarkoje (lenkija) medžiaga. auto-
riaus asmeninis archyvas, 2006.
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juos nuo tragiško likimo. išsimaudę kalno papėdėje tekančiame šaltinyje, žmo-
nės sveiko. todėl 1710–1711 m. ant kalno pagerbiant mirusiuosius ir dėkojant 
už pagijimus buvo pastatyta medinė koplytėlė ir pirmieji kryžiai285. 
lentelė, sudaryta remiantis šiame ir 1 skyriuje pateikta medžiaga, atsklei-
džia motyvus ir priežastis, lėmusius Kryžių kalnų lietuvoje ir lenkijoje sąlyčių 
tautosakinę kilmę (žr. 14 lentelę „Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų 
lietuvoje ir lenkijoje sąlyčių tautosakinė-folklorinė kilmė“).





Įvykiai Motyvai / priežastys Įvykiai Motyvai / priežastys
1. XiV a. lietuvių kovos su kryžiuočiais
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dojimo ir pagerbimo 
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mo ir šventojo paveikslo 
pagerbimo vieta
2.
nuo XVii a. (apie 




Mirusiųjų ir išgijimo per 
1710–1711 m. siautusio 




















1870 m. švč. Merge-
lės Marijos apsireiš-
kimas Kryžių kalne
1870 m. švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimas 
Kryžių kalne
Peržvelgus 14 lentelėje pateiktą tautosakinę medžiagą apie Kryžių kalnų ap-
lankymo pamaldumo lietuvoje ir lenkijoje ištakas matyti, kad jie yra kovų už 
tikėjimą ir žuvusiųjų bei mirusiųjų pagerbimo memorialai.
285 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, p. 1–2.
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4.2. IstorINė GraBarKos KrYŽIŲ KALNo aPLaNKYmo 
PamaLDumo PraKtIKos KILmė
tyrinėjant Grabarkos Kryžių kalno kilmės istorinius šaltinius aiškėja, kad, re-
miantis pirmaisiais išlikusiais dokumentais apie šios vietovės istoriją, jos gy-
vastis siejama su mirusiųjų pagerbimo šventviete286 ir su Graikų Katalikų bei 
stačiatikių Bažnyčių bendra istorija Palenkėje. nuo 1253 m. ši vietovė žinoma 
kaip stačiatikiškas kraštas. Čia, prie Bugo upės Drohičine (Drohiczyno) ir Melni-
ke, nuo Xiii a. veikė stačiatikių parapijos287. Po Krėvos unijos (1385 m. rugpjū-
čio 14 d.), lietuvos kunigaikščio Jogailos vedybų su lenkijos karaliene Jadvyga 
(1386 m. vasario 18 d.) Krokuvoje, lietuvos krikšto (1387 m.) ir Horodlės akto 
pasirašymo (1413 m.), kai lietuva ir lenkija pasižadėjo viena kitą remti ir būti 
katalikiškais kraštais, Palenkėje pradėta stiprinti katalikybė. Pasižadėjimo re-
zultatas – 1596 m. lietuvos ir lenkijos stačiatikių Bažnyčios sudaryta Brastos 
unija su romos Katalikų Bažnyčia. Dalis stačiatikių lenkijoje tapo graikų katali-
kais, atliekančiais rytietiškas apeigas, pripažįstančiais popiežiaus valdžią ir ka-
talikišką dogmatiką. tai sukėlė nemažą religinį konfliktą. Prie jo dar prisidėjo 
1701–1709 m. vykę karai su švedais ir rusais, taip pat 1708–1711 m. siautęs 
baisus maras ir kitokios epidemijos. Gyventojai bėgo į kitus kraštus, kuriuose 
tikėjosi išlikti gyvi, o likusieji miestuose mirė šimtais ir tūkstančiais.
istoriografiškai fiksuojama, kad 1710–1711 m. Palenkėje įsisiautusį marą 
sustabdė lenkų stačiatikių maldininkų ant kalvos Grabarkoje pastatyti stačiati-
kių misijų kryžiai ir medinė stačiatikių koplytėlė. Čia maldininkai lankėsi iš visos 
lenkijos, prausėsi upelio vandeniu, statė kryžius, meldėsi stačiatikių koplytėlė-
je – ir maras pasitraukė. Kaip minėta ankstesniame monografijos skyriuje, lie-
tuvos Kryžių kalne taip pat yra stovėjusi koplytėlė. 
nuo 1884–1894 m. Grabarkos parapija priklausė rusijos stačiatikių Bažnyčios 
lietuvos diecezijai. šiuo laikotarpiu cerkvė buvo suremontuota, jos ikonostasas 
papildytas naujomis ikonomis, tarp jų – šventųjų Vilniaus kankinių Jono, antano 
ir eustacho (Świętych Męczenników Wileńskich – Jona, Antonego i Eustachego)288. 
Pagal legendą, šie kankiniai 1346–1347 metų sandūroje buvo nužudyti lietuvos 
didžiojo kunigaikščio algirdo įsakymu. lietuvos istorikai atskleidžia, kad jie buvo 
lietuviai, slapta priėmę stačiatikybę, gana įtakingi, remiantis šaltiniu, priklausė 
lietuvos didžiojo kunigaikščio dvarui. Po mirties jie įšventinti 1374 m.289 Matyt, 
286 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, p. 1–2.
287 A. Radziukiewicz. Grabarka. Góra krzyży i modlitwy. Białystok: arka, 2001, p. 5–6, 9.
288 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. ten pat, p. 2–3.
289 A. Nikžentaitis. trys stačiatikiai kankiniai Vilniuje // Vakarinės naujienos, 1988, gruo-
džio 17, p. 3.
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nuo tada stačiatikių Bažnyčia jų šventumą susiejo su to meto stačiatikių kovomis 
su katalikais už tikėjimą. šiuo pagrindu, matyt, Grabarkos Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktikoje kankinių pamaldumas ir buvo įvertintas, atsklei-
džiant glaudų ryšį su lietuva. tačiau tokia stačiatikių nužudymo interpretacija 
šiandien yra nepagrįsta. lietuvos didysis kunigaikštis algirdas – sūnus Gedimi-
no, lietuvos didžiojo kunigaikščio, kurio iniciatyva 1323–1324 m. į lietuvą buvo 
kviečiami įvairių tikėjimų pirkliai, amatininkai, riteriai ir t. t., t. y. Gedimino tole-
rancija atvykusiųjų tautybei ir tikybai aiški. Gediminas siekė katalikiško krikšto, 
bet 1341 m. buvo nužudytas (manoma, nunuodytas). šio nužudymo iniciatoriai 
galėjo būti tiek Vokiečių ordino vadovybė, tiek senosios lietuvių religijos šali-
ninkai, tiek lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikiai. Kai kurie tyrinėto-
jai spėja, kad apie sąmokslą nužudyti Gediminą žinojo, bet jokių veiksmų prieš 
sąmokslininkus nesiėmė jo sūnus Jaunutis – būtent jis tuoj po tėvo mirties tapo 
naujuoju lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščiu. Kunigaikštis Jaunu-
tis 1345 m. brolio algirdo buvo nuverstas nuo sosto ir pabėgo į Maskvą, kur, 
apsikrikštijęs pagal stačiatikių apeigas, gavo ivano vardą. Manoma, kad jo globa 
rūpinosi lietuvos didžiojo kunigaikščio dvariškiai Jonas, antanas ir eustachas. 
todėl logiška būtų manyti, kad, pagal legendą, algirdas, nužudydamas Joną, an-
taną ir eustachą, susidorojo ne su stačiatikiais, o su valdiniais, prisidėjusiais prie 
intrigų dvare ir politikoje.
Grabarkoje Kryžių kalno šventovė i pasaulinio karo metais nenukentėjo. Po 
ii pasaulinio karo, pasikeitus lenkijos rytinei sienai, daugelis stačiatikių dva-
sininkų ir tikinčiųjų atsidūrė sovietų sąjungoje. lenkijos stačiatikių Bažnyčiai 
kilo būtinybė perorganizuoti religinį gyvenimą. 1947 m. Balstogės (Białystok) 
stačiatikių vyskupo timotiejaus ir vienuolių, susibūrusių apie seserį Mariją 
Konstadien, iniciatyva bei lenkijos viešojo administravimo ministerijos pritari-
mu Balstogės diecezijoje, Grabarkoje, šalia Kryžių kalno, buvo įkurtas šventųjų 
Martos ir Marijos (Św. Św. Marty i Marii) moterų vienuolynas, kuriame buvo gy-
venama pagal šv. Bazilijaus Didžiojo (Bazylego Wielkiego) ir šv. teodoro studyto 
(Teodor Studyta) nuostatus. seserų vienuolių rūpesčiu Grabarkos Kryžių kalnas 
tapo reikšminga krašto vieta. Kiekvienais metais švenčiant apsireiškimo šventę, 
ši vieta tapo lankoma maldininkų – piligrimų. 1956 m. buvo konsekruota nauja 
šilta medinė cerkvė, suremontuoti ir pašventinti du vienuoliams skirti gyvena-
mieji pastatai. 1990 m. liepą, naktį iš 12 į 13 dieną, Grabarkos Kryžių kalno cer-
kvė buvo padegta ir visiškai sudegė. 1998 m. buvo pastatyta ir pašventinta nauja 
cerkvė, o Grabarkos Kryžių kalnas tapo vienintele ir svarbiausia stačiatikių Baž-
nyčios bei jos liaudiško pamaldumo šventove lenkijoje290. 
290 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, p. 3.
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remiantis medžiaga, atskleidžiančia Grabarkos ir lietuvos Kryžių kalnų is-
torinę kilmę, buvo sudaryta lyginamoji lentelė (žr. 15 lentelę „Kryžių kalno ap-
lankymo pamaldumo praktikų lietuvoje ir lenkijoje istorinė kilmė“).
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15 lentelėje pateikta istorinė medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldu-
mo praktikų lietuvoje ir lenkijoje ištakas akivaizdžiai parodo, kad šio pamaldumo 
praktikų lietuvoje ir lenkijoje sąlyčių kilmė labiau skiriasi nei sutampa. Didžiau-
sias skirtumas tas, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumas lietuvoje yra Kata-
likų Bažnyčios dogmatikos, o lenkijoje – stačiatikių. lietuvoje jis labiau sietinas 
su žuvusiųjų pagerbimu, įamžinimu bei apžadų vieta, o lenkijoje – su žuvusiųjų 
palaidojimu ir šventojo paveikslo pagerbimu, taip pat mirusiųjų nuo 1710–1711 m. 
siautusio maro epidemijos pagerbimo ir išgijimo įteisinimo vieta.
Peržvelgus tautosakinę ir istoriografinę medžiagą apie lietuvos (žr. 1, 2 sky-
rius) ir lenkijos Kryžių kalnų kilmę belieka išsiaiškinti, kokie yra Grabarkos Kry-
žių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginiai papročiai.
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4.3. aPEIGINIaI PaProČIaI Ir JŲ IŠtaKos
Grabarkos Kryžių kalno aplankymo liaudies pamaldumo praktikoje, kaip rodo 
ankstėliau atlikti tyrimai, gausu apeiginių papročių. Grabarkos Kryžių kalno ap-
lankymo pamaldumo pagrindinės šventės yra tokios: rugsėjo 8 d. – švč. M. Ma-
rijos gimimo (21 d. pagal Julijono kalendorių), balandžio 13 d. – iverijos Dievo 
Motinos (Święto Matki Bożej), visą gegužės mėnesį – gegužinės, rugpjūčio 6 d. 
(19 d.) – Viešpaties atsimainymo (Przemienienie Pańskiego [Spasa]) ir rug-
sėjo 14 d. (27 d.) – šventojo Kryžiaus išaukštinimo. švenčių metu piligrimai, 
stovėdami prie ikonų, po tris kartus lenkdamiesi ir persižegnodami jas pagar-
bina291.
andrzejus lechowskis knygoje „Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra 
Krzyży“ nurodo, kad pati pirmoji apeiga, arba paprotys, yra atvykimas į Kryžių 
kalną individualiai arba procesijomis. Kartais piligrimai atvyksta keliaklupsti, 
rankose arba ant pečių nešasi stačiatikių kryžių su aštuoniomis kraštinėmis 
arba lauko akmenį. Piligrimai kryžių stato kalne. Kryžiai būna mediniai, meta-
liniai, dideli, maži, su individualiomis ir grupinėmis intencijomis: tai – apžadų 
kryžiai su sveikatos ir gerovės prašymais292 (žr. 14, 15, 16 nuotraukas „apeigi-
niai papročiai Grabarkos Kryžių kalne“)293.
291 A. Radziukiewicz. Grabarka. Góra krzyży i modlitwy. Białystok: arka, 2001, p. 42.
292 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, p. 8.
293 ten pat, p. 8–9.
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14, 15, 16 nuotraukos. Apeiginiai papročiai Grabarkos Kryžių kalne
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Vasaros lauko tyrimų medžiaga liudija, kad piligrimus pasitinka cerkvės varpų 
skambesys ir šimtai elgetų, kuriems atvykę maldininkai suneša daug aukų. Maldi-
ninkai pirmiausiai apsiprausia stebuklingu kalno šaltinio vandeniu, prieš liturgiją 
cerkvėje arba po jos apeina keliais aplink cerkvę, melsdamiesi tylomis arba giedo-
dami. Kiti maldininkai lipa keliais į Kryžių kalną, ant kryžių kabina kryželius, riša 
kaspinėlius. Vasarą Kryžių kalne po vakarinės liturgijos rengiamos naktinės proce-
sijos, po jų piligrimai, sėdėdami po kryžiais, tyliai meldžiasi, uždega žvakutes. Be to, 
tiek cerkvėje, tiek prie kryžių meldžiamasi už žuvusiuosius ir mirusiuosius. Visus 
minimus apeiginius papročius maldininkai paprastai pradeda pabučiuodami žemę 
arba cerkvės staktą ir tris kartus nusilenkdami bei tris kartus persižegnodami294.
Kyla klausimas – kokia yra šių apeiginių papročių kilmė? apie dalį jų kal-
bėta ankstesnėje monografijos dalyje. tai – švenčių šventimas, atvykimas pro-
cesijomis ir individualiai, krikščioniško kryžiaus nešimas ant pečių arba ran-
kose, kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių, kryžių / koplyčios 
(cerkvės) lankymas, stovėjimas (sustojimas), nusilenkimas (kūnu, galva) [tris 
kartus], žegnojimasis, žuvusiųjų / mirusiųjų pagerbimas, maldų kalbėjimas ir 
giedojimas, giesmių giedojimas, naktinės procesijos, tylios maldos praktika, 
žvakių deginimas, ėjimas keliais apie Kryžių kalną ir cerkvę, lipimas keliais į 
Kryžių kalną, aukų elgetoms aukojimas, prausimasis pro Kryžių kalną tekančio 
bevardžio upelio / šaltinio vandeniu, meldimasis gulint kniūbsčiomis (parpuo-
limas).
Dar neaptarti apeiginiai papročiai yra kaspinėlių rišimas ant kryžių, lauko 
akmens nešimas į Kryžių kalną, žemės bučiavimas, nusilenkimas visu kūnu, link-
telėjimas galva (tris kartus), stačiatikiškas žegnojimasis, sėdėjimas, skambini-
mas cerkvės varpais ir ikonų pagerbimas.
apeiginis paprotys rišti kaspinėlius ant kryžiaus yra atėjęs iš liaudies ir 
glaudžiai susijęs su votų (apžadų) kultūra. Į Kryžių kalną atneštas ir pakabintas 
ant kryžiaus kaspinėlis – tai žmogaus ryšio su šventenybe simbolis. Kiekvienas 
kaspinėlis – kiekvieno žmogaus dvasingo tikėjimo išraiška. nuo pat krikščiony-
bės pradžios rusijoje (988 m.) šio apeiginio papročio praktika yra žinoma visose 
stačiatikių šventovėse295. Kaspinėliai (dažniausiai maži) beveik niekad nenuima-
mi, tik pririšama naujų.
apeiginis paprotys į Kryžių kalną nešti lauko akmenį nėra sena tradicija. 
1998 m. Metropolitas sawa kreipėsi į piligrimus, kad kiekvienas čia ateinantis 
294 2006 m. kraštotyrinės vasaros lauko ekspedicijos Grabarkoje (lenkijoje) medžiaga // 
autoriaus asmeninis archyvas, 2006.
295 A. A. Панченко. Народное православие. Исследованния в области народного 
православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Научное издание. 
Санкт-Петербург: „Алетейя“, 1998, c. 50–61.
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pasiimtų po lauko akmenį. Kryžių kalną supa akmeninė siena. tai – tūkstančių 
piligrimų 800 metrų statinys, saugojantis šitą stebuklais pažymėtą vietą296.
apeiginis paprotys bučiuoti žemę, cerkvės durų staktą žinomas iš duo-
menų apie pirmuosius piligrimus į Jeruzalę. sakoma, kad piligrimai, įlipę į alyvų 
kalną pagarbinti Kristaus Dangun žengimo pėdsakų, parpuolę bučiuoja žemę. 
arba: „Krikščionys, kaip jau įprasta, sukalbėję vieną „tėve mūsų“, atsiklaupę pa-
bučiuoja žemę“. arba: „Piligrimai, parpuolę ant kelių, kalba Viešpaties maldą, 
angelo pasveikinimą ir pamaldžiai bučiuoja žemę“297. Vadinasi, ši pamaldumo 
praktika yra atėjusi iš šventosios žemės.
Sėdėjimo apeiginio papročio kilmė sietina su naujojo testamento įvykių at-
kartojimais: vaikelis Jėzus sėdėjo tarp Jeruzalės mokytojų (plg. lk 2, 46), Marija, 
klausydamasi Viešpaties žodžių, sėdėjo prie Jo kojų (plg. lk 10, 39).
Skambinimo varpais paprotys atsirado V a. pab. ar Vi a. pr. Bizantijoje. 
1 tūkstantmetyje varpai jau buvo žinomi rusėnų. skambinant varpais būdavo 
pranešama tikintiesiems apie įvykius parapijoje, kviečiama bendrai maldai, 
buvo skambinama atitinkamoje vietoje liturgijos metu298. 
Ikonų pagerbimo apeiginis paprotys yra bizantinės liturgijos reliktas. stačiatikių 
pamaldumui labai svarbus šv. ikonų, vaizduojančių Viešpatį Jėzų Kristų, švč. Dievo Moti-
ną, angelus ir šventuosius (taip pat šv. Kryžių ir evangeliją) pagerbimas. stačiatikių baž-
nyčių  vidus – tiek vadinamasis ikonostasas (pertvara, skirianti altorių nuo bažnyčios), 
tiek sienos – ištapytas freskomis ir gausiai išpuoštas ikonomis. Bizantinėje liturgijoje 
šventieji paveikslai yra privalomi, ir liturgija gali vykti tik jų apsupta. tačiau šie paveiks-
lai labai skiriasi nuo esančių Vakarų bažnyčiose. Jie vadinami graikišku vardu „ikonos“, 
ir žmonės rytuose į juos žiūri kitaip nei Vakarų krikščionys. rytų krikščionys pabrėžtą 
ikonų pagerbimą aiškina ir tuo, kad jos spinduliuoja pavaizduotų asmenų malone ir 
šventumu. Bizantijos imperijos pradžia – 324 metai, kai imperatorius Konstantinas pa-
sirinko mažą miestelį Bizancijum, esantį prie Bosforo sąsiaurio, būti romos imperijos 
sostine. Maždaug iki XiV a. rusijos bažnyčioms ikonos buvo užsakomos iš Bizantijos 
vienuolynų dirbtuvių. nuosava rusijos ikonų mokykla yra susijusi su šv. sergijaus ra-
doniežskiečio (apie 1315–1392 m.) veikla, jam įsteigus (maždaug 100 km į rytus nuo 
Maskvos, miškuose) šv. trejybės vienuolyną. šiame vienuolyne subrendo rusijos iko-
nų mokyklos pradininkas andrejus rubliovas. nuo XV a. pradėjo ryškėti atskiros rusų 
ikonų tapybos mokyklos: Vladimiro, suzdalės ir Jaroslavlio, naugardo ir Pskovo299.
296 A. Lechowski. Między niewbem a ziemią. Grabarka – Góra Krzyży. Białystok, 2004, p. 8.
297 M. K. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę / Vertė O. Matusevičiūtė; spec. red. e. ulčinaitė. 
Vilnius, 1990, p. 73–77.
298 И. Чудинова. Пение, звоны, ритуал. Санкт-Петербург, 1994, p. 5–12.
299 A. Kajackas. Bažnytinio meno įvadas. Vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2007, p. 69, 75, 79.
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remiantis pateiktais duomenimis, buvo sudaryta lentelė „Grabarkos Kryžių 
kalno apeiginiai papročiai ir jų ištakos“ (žr. 16 lentelę).




1. švenčių šventimas Bažnyčios liturgijos
2. atvykimas procesijomis ir individualiai šventosios žemės
3. Krikščioniško kryžiaus nešimas ant pečių arba rankose šventosios žemės
4. Kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių Vietinė tradicija
5. Kaspinėlių rišimas ant kryžių Vietinė tradicija
6. lauko akmens nešimas į Kryžių kalną Vietinė tradicija
7. žemės bučiavimas šventosios žemės
8. Kryžių / cerkvės pagerbimas aplankant šventosios žemės
9. stovėjimas (sustojimas) šventosios žemės
10. lenkimasis, nusilenkimas kūnu, galvos nulenkimas  (tris kartus) Bažnyčios liturgijos
11. žegnojimasis (stačiatikiškas) Bažnyčios liturgijos
12. žuvusiųjų / mirusiųjų pagerbimas Bažnyčios liturgijos
13. sėdėjimas šventosios žemės
14. Maldų kalbėjimas ir giedojimas Bažnyčios liturgijos
15. Giesmių giedojimas Bažnyčios liturgijos
16. žvakių deginimas šventosios žemės
17. ėjimas keliais apie Kryžių kalną ir cerkvę šventosios žemės
18. lipimas keliais į Kryžių kalną Bažnyčios liturgijos
19. Prausimasis šaltinio / bevardžio upelio, tekančio pro Kryžių kalną, vandeniu Bažnyčios liturgijos
20. aukų elgetoms aukojimas Bažnyčios mokymo
21. tylios maldos praktika Bažnyčios liturgijos
22. Meldimasis gulint kniūbsčiomis (parpuolimas) Bažnyčios liturgijos
23. skambinimas cerkvės varpais Bažnyčios liturgijos
24. ikonų pagerbimas Bažnyčios liturgijos
iš 16 lentelės matyti, kad Grabarkos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikoje atliekami 24 apeiginiai papročiai: 12 yra kilę iš Bažnyčios liturgijos, 
8 – iš šventosios žemės, 3 – vietinės tradicijos ir 1 – iš Bažnyčios mokymo. 
Pateikti duomenys leidžia konstatuoti, kad Grabarkos Kryžių kalno aplan-
kymo pamaldumo praktika yra maldų ir maldavimų vieta, atsiskleidžianti per 
kalne praktikuojamus apeiginius papročius, kilusius iš Bažnyčios liturgijos. 
tolesnėje lentelėje yra nurodyti visi apeiginiai papročiai (žr. 17 lentelę „Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo apeiginiai papročiai lietuvoje ir lenkijoje“).
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17 lentelė. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo apeiginiai papročiai Lietuvoje ir 
Lenkijoje










1. švenčių / atlaidų šventimas + +
2. atvykimas procesijomis ir individualiai + +
3. Krikščioniško kryžiaus nešimas ant pečių arba rankose + +
4. Kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių + +
5. Kaspinėlių rišimas ant kryžių - +
6. lauko akmens nešimas į Kryžių kalną - +
7. Kryžiaus / žemės bučiavimas + +
8. Kryžių / statulų / koplytėlės, cerkvės lankymas + +
9. stovėjimas (sustojimas) + +
10. lenkimasis, nusilenkimas kūnu, galvos nulenkimas  (tris kartus) + +
11. Maldingai sudėtos rankos + -
12. atsiklaupimas (klūpėjimas) + -
13. žegnojimasis (katalikiškas) + -
14. žegnojimasis (stačiatikiškas) - +
15. Mušimasis į krūtinę + -
16. žuvusiųjų / mirusiųjų pagerbimas + +
17. sėdėjimas - +
18. Maldų kalbėjimas ir giedojimas + +
19. Giesmių giedojimas + +
20. Maldų ir giesmių grojimas muzikos instrumentais + -
21. naktinės procesijos + +
22. žvakių deginimas + +
23. ėjimas keliais apie Kryžių kalną arba kopimas į jį,  ar ėjimas keliais apie cerkvę + +
24. aukų elgetoms aukojimas + +
25. Prausimasis šaltinio / bevardžio upelio, tekančio pro  Kryžių kalną, vandeniu + +
26. tylios maldos praktika + +
27. Meldimasis gulint kniūbsčiomis + +
28. Meldimasis ištiestomis, į žmones išskėstomis rankomis + -
29. 14-os stočių Kryžiaus kelio apvaikščiojimas + -
30. švč. Jėzaus Vardo rožinio kalbėjimas arba giedojimas + -
31. skambinimas cerkvės varpais - +
32. ikonų pagerbimas - +
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Pateikti tautosakiniai, istoriniai ir lentelėje esantys etnologiniai duomenys 
leidžia pristatyti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo lietuvoje ir lenkijoje ta-
patumus ir savitumus.
4.4. taPatumaI Ir saVItumaI
apžvelgus duomenis apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikose eg-
zistuojančių apeiginių papročių lietuvoje ir lenkijoje tautosakinę ir istoriogra-
finę kilmę pastebimi šių papročių bendrumai:
1. Geografinė padėtis, upelis / šaltinis.
2. abiejų šventovių kilties pradmenys sietini su laikmečių nulemtais geo-
politiniais įvykiais.
3. Pamaldumo praktikos ištakos: šventvietė, kapinės (sapnai, pasirodymai, 
išgijimai, žuvusiųjų ar mirusiųjų pagerbimo vieta). 
4. religinė kultūros vieta: prie kiekvienos išskirtinės vietos veikė ir veikia 
vienuolynas (lietuvoje – vyrų, Grabarkoje – moterų) ir koplyčia (lietu-
voje iki ii pasaulinio karo pradžios, Grabarkoje – cerkvė).
5. apeiginiai papročiai (18): švenčių / atlaidų šventimas, atvykimas pro-
cesijomis ir individualiai, krikščioniško kryžiaus nešimas ant pečių 
arba rankose, kryžių statymas arba kryželių kabinimas ant kryžių, kry-
žiaus / žemės bučiavimas, kryžių / statulų / koplytėlės, cerkvės lanky-
mas, stovėjimas (sustojimas), lenkimasis (kūnu, galvos nulenkimas) [tris 
kartus], maldų kalbėjimas ir giedojimas, giesmių giedojimas, naktinės 
procesijos, žvakių deginimas, ėjimas keliais apie Kryžių kalną arba cer-
kvę, lipimas keliais į Kryžių kalną, aukų elgetoms aukojimas, prausima-
sis pro Kryžių kalną tekančio bevardžio upelio / šaltinio vandeniu, tylios 
maldos praktika, meldimasis gulint kniūbsčiomis. 
6. žuvusiųjų (kovų) už religinę laisvę obeliskas: kovos su kitataučiais ir ki-
tatikiais.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos tiek lietuvoje, tiek lenkijoje 
yra savitos:
1. Konfesiniu atžvilgiu: a) lietuvoje – katalikiška šventovė, b) lenkijoje – 
stačiatikiška.
2. Kulto virsmo laikotarpiais: a) lietuvoje – XiV a. (kovos su livonijos ir 
Kryžiuočių ordinais) ir XiX a. (1831 ir 1863 m. sukilėlių išsivadavimo iš 
carinės rusijos kovos); b) Grabarkoje – Xiii a. (kovos su totoriais [isla-
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LIEtuVoJE Ir LENKIJoJE (GraBarKoJE) taPatumaI Ir saVItumaI
a) lietuvoje iš 26 apeiginių papročių yra 8 saviti: maldingai sudėtos 
rankos, atsiklaupimas, mušimasis į krūtinę, katalikiškas persiže-
gnojimas, maldų ir giesmių grojimas muzikos instrumentais, mel-
dimasis ištiestomis, į žmones išskėstomis rankomis, 14-os stočių 
Kryžiaus kelio apvaikščiojimas ir švč. Jėzaus Vardo rožinio kalbėji-
mas arba giedojimas; 
b) Grabarkoje iš 24 – 6 saviti: stačiatikiškas persižegnojimas, kaspi-
nėlių rišimas ant kryžių, lauko akmens nešimas į Kryžių kalną, sė-
dėjimas, skambinimas cerkvės varpais ir ikonų pagerbimas.
Pristatę Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų lietuvoje ir lenkijoje 
tapatumus ir savitumus, sudarėme lentelę „Kryžių kalno aplankymo pamaldu-
mo praktikų lietuvoje ir lenkijoje tapatumai ir savitumai“ (žr. 18 lentelę).
remiantis Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų lietuvoje ir lenki-
joje atskleidimo, jų tarpusavio tapatumų ir savitumų paralelių analizės lentelė-
mis, galima konstatuoti:
• tautosakinė ir istorinė kilmė yra Kryžių kalnų aplankymo pamaldumo 
praktikos lietuvoje ir lenkijoje piliakalniuose bei šventose piligrimams 
vietose.
• lietuvos Kryžių kalne atliekami 26 apeiginiai papročiai, 8 iš jų – saviti.
• Grabarkoje aptinkami 24 apeiginiai papročiai, 6 iš jų – saviti.
• Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikose lietuvoje ir Grabarkoje 
egzistuojantys 18 apeiginių papročių yra tapatūs. Prie abiejų vietų yra 
vienuolynas (lietuvoje – vyrų, Grabarkoje – moterų) ir koplyčia (lietu-
voje iki ii pasaulinio karo pradžios, Grabarkoje – cerkvė).
atskleisti duomenys rodo, kad lietuvos Kryžių kalnas yra katalikiškosios, o 
lenkijos – stačiatikiškosios religijos pamaldumo praktikų vietos ir šventovės bei 
žuvusiųjų už tikėjimą pagerbimo vietos. 
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Kulto ištakos: šventvietė, kapinės 
(sapnai, pasirodymai, išgijimai, žuvusių-
jų / mirusiųjų pagerbimo vieta)
Kulto virsmo laikotarpiai: 
XiV a. (kovos su Kryžiuo-
čių ir livonijos ordinais) 
ir XiX a. (1831 ir 1863 m. 




Xiii a. (kovos su 
totoriais [isla-
mu]) ir XViii a. 
(1710-ieji – maro 
metai)
3.
religinė kultūros vieta: prie kiekvieno iš 
jų veikė ir veikia vienuolynas (lietu-
voje – vyrų, Grabarkoje – moterų) ir 
koplyčia (lietuvoje iki ii pasaulinio karo 
pradžios, Grabarkoje – cerkvė)
apeiginiai papročiai (8): 
maldingai sudėtos rankos, 
atsiklaupimas, mušimasis 
į krūtinę, katalikiškas 
persižegnojimas, maldų ir 
giesmių grojimas muzikos 
instrumentais, meldimasis 
ištiestomis, į žmones iš-
skėstomis rankomis, 14-os 
stočių Kryžiaus kelio ap-
vaikščiojimas, švč. Jėzaus 

















apeiginiai papročiai (18): švenčių / at-
laidų šventimas, atvykimas procesijomis 
ir individualiai, krikščioniško kryžiaus 
nešimas ant pečių arba rankose, kryžių 
statymas, kryželių kabinimas ant kryžių, 
kryžiaus / žemės bučiavimas, kryžių / 
statulų / koplytėlės, cerkvės lankymas, 
stovėjimas (sustojimas), lenkimasis 
(kūnu, galvos nulenkimas) [tris kartus], 
maldų kalbėjimas ir giedojimas, giesmių 
giedojimas, naktinės procesijos, žvakių 
deginimas, ėjimas keliais apie Kryžių 
kalną arba cerkvę, lipimas keliais į 
Kryžių kalną, aukų elgetoms aukojimas, 
prausimasis šaltinio / bevardžio upelio, 
tekančio pro Kryžių kalną, vandeniu, ty-
lios maldos praktika, meldimasis gulint 
kniūbsčiomis
5. žuvusiųjų (kovų) už religinę laisvę obe-liskas: kovos su kitataučiais ir kitatikiais
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BaIGIamosIos IŠVaDos
Įvertinus surinktą ir pristatytą Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos 
lietuvoje etninę kultūrą, jos kilmę ir atlikus empirinę tyrimo analizę, galima da-
ryti toliau pateikiamas išvadas.
KrYŽIŲ KALNo aPLaNKYmo PamaLDumo PraKtIKos LIEtuVoJE 
YPatumaI
Kryžių kalno aplankymo pamaldumas, šiandien praktikuojamas ištisus metus 
lietuvoje, yra viena iš liaudies pamaldumo formų. aiškinantis Kryžių kalno ap-
lankymo pamaldumo praktikos kilmę atliktas tautosakinės-folklorinės medžia-
gos tyrimas parodė, kad vietovių vardai, pavadinimai iš niekur neatsiranda – jie 
turi savo reikšmes arba yra tapę simboliais. Jurgaičių piliakalno epitetai – atodū-
sių, ašarų – nėra iš piršto laužti, jie gali reikšti, kad ši vieta buvo (ir yra) žuvusių-
jų arba mirusiųjų paminėjimo vieta. Padavimuose taip pat glūdi gili paslapties 
tiesa, liudijanti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika yra žuvusiųjų 
kovose už tikėjimo laisvę pagerbimo ir kapinių vieta. 
negausūs archeologiniai duomenys tik santykinai liudija, kad Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktiką galėjo lemti kapinynas. 
1993 m. rugsėjo 7 d. popiežiaus Jono Pauliaus ii vizito Kryžių kalne pasakytos 
kalbos fragmente pabrėžiama, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika 
yra kovų už tautos ir katalikiškos religijos laisvę simbolis, ir tai skatina daryti vienin-
telę istorinę hipotetinę prielaidą – Kryžių kalnas yra žuvusiųjų pagerbimo vieta. 
Pristatyti etnologiniai duomenys leidžia teigti, kad Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktikoje egzistuojantys apeiginiai papročiai arba maldingos prak-
tikos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų pagerbimo kultūros reliktai. 
Krikščioniškoji Kryžiaus teologija liudija, kad kryžius yra kančios, mirties ir 




remiantis atskleistais teologijos ir gausiais tautosakos-folkloristikos bei 
etnologijos mokslų duomenimis, galima nesutikti su istorijos, archeologijos 
mokslininkų kategoriška nuostata, kad Kryžių kalnas nėra kapinių arba miru-
siųjų palaidojimo vieta, tačiau galima teigti, kad ji yra viena iš vietų, skirtų žuvu-
siesiems atminti, prisiminti ir pagerbti.
šiandien ši vieta tampa ir religinio turizmo objektu, o jo aplankymo pamaldu-
mo praktika gretinama su lurdo, Fatimos aplankymo pamaldumo praktikomis.
KrYŽIŲ KALNo aPLaNKYmo PamaLDumo PraKtIKos aPEIGINIŲ 
PaProČIŲ KILmė
Dauguma (14) Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje lietuvoje mal-
dininkų praktikuojamų apeiginių papročių (iš 26) yra kilę iš šventosios žemės, 
11 – iš Bažnyčios liturgijos apeigų, 1 – iš Bažnyčios Katekizmo. tai, kad dau-
guma Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje egzistuojančių apeiginių 
papročių yra kilę iš šventosios žemės, leidžia manyti, jog šis pamaldumas yra 
susiformavęs Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo semantikoje. iš 26 apeigi-
nių papročių 23 yra susiję su intencija melstis už mirusiuosius ir po vieną – mel-
džiantis pagerbti ir atkartoti Kristaus kančios kelią, išaukštinantį Kryžių kalną 
ir kryžių.
Pateikti duomenys leidžia konstatuoti, kad Kryžių kalno aplankymo pamal-
dumo praktika, atsiskleidžianti per vietinę votyvinių kryžių statymo arba kry-
želių kabinimo ant kryžių ir daugiausia šermeninių (14-os stočių Kryžiaus kelio 
ir švč. Jėzaus Vardo rožinio) maldų kalbėjimo bei giesmių giedojimo (kartu ir 
grojimo liaudies muzikos instrumentais) tradicijas, pagal savo ištakas yra skirta 
žuvusiesiems arba mirusiesiems atminti ir pagerbti. 
KrYŽIŲ KALNo aPLaNKYmo PamaLDumo PraKtIKos maLDŲ Ir 
GIEsmIŲ KILmė Ir LYGINImas
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje naudojamos maldos yra atėju-
sios iš Bažnyčios liturgijos ir daugiausia skirtos melstis už mirusiuosius. iš mal-
dų ir giesmių unikalumu išsiskiria „14-os stočių Kryžiaus kelias“. šio giesmyno 
giesmės pagal literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmę yra atneštinės, bet jų melo-
dijos nutolusios nuo originalų. 
Greta „14-os stočių Kryžiaus kelio“ yra tradicinių giesmių, kurių daugumos 
literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė lotyniška. Jų visų paskirtis – melstis gavė-
nios, laidotuvių, šermenų metu ir minint mirusiuosius. Kryžių kalno aplankymo 
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pamaldumo praktika lietuvoje nuo pat krikščionybės pradžios priklausė žemaičių 
vyskupijai. šią praktiką ypač vertino žemaičiai, kurie gyveno šalia Jurgaičių pilia-
kalnio (lokalinės ribos siekė Mūšą ir ribojosi su žemgalių genties žemėmis), – minė-
dami mirusiuosius, jie praktikavo „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldas ir giesmes.
šiandien Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktiką lietuvoje puošia jau-
nimo priimtos Taizé bendruomenės maldos-giesmės, kurių literatūriniai tekstai 
yra kilę iš įvairių tautų, o muzikinių tekstų kilmė siejama su Taizé bendruomene 
(Prancūzija). šių giesmių paskirtis – krikščioniško tikėjimo šlovinimas.
Be jaunimo priimtų Taizé bendruomenės maldų-giesmių, lietuvos Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktikoje taip pat pristatomi grigališkojo chora-
lo giesmių literatūriniai ir muzikiniai tekstai, kurie yra lotyniškos kilmės ir skirti 
melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų metu bei minint mirusiuosius.
apibendrinant galima teigti, kad lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldu-
mo praktikos maldyną / giesmyną sudaro šv. Mišių liturgijos, laidotuvių, žuvu-
siųjų ir mirusiųjų atminimo bei mirusiųjų paminėjimo maldos ir giesmės.
KrYŽIŲ KALNo aPLaNKYmo PamaLDumo PraKtIKos LIEtuVoJE 
Ir LENKIJoJE (GraBarKoJE) taPatumaI Ir saVItumaI
Pasaulyje yra dvi Bažnyčių pripažintos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prak-
tikų šventovės – lietuvos Katalikų Bažnyčios pripažintas Kryžių kalnas, esantis 
šalia šiaulių miesto, ir lenkijos stačiatikių Bažnyčios pripažintas Grabarkos Kry-
žių kalnas (Gora Grabarka), esantis pasienyje su Baltarusija, netoli Bugo upės. šios 
Kryžių kalnų aplankymo pamaldumo praktikos turi tapatumų ir savitumų.
Tapatumai
Kryžių kalnų aplankymo pamaldumo praktikos lietuvoje ir lenkijoje tautosakinė 
ir istorinė kilmė – piliakalniai ir šventos piligrimams vietos (šventvietė, kapinės 
[sapnai, pasirodymai, išgijimai ir žuvusiųjų ar mirusiųjų pagerbimo vieta]). abiejų 
šventovių kilties pradmenys sietini su laikmečių nulemtais geopolitiniais įvykiais. 
šios šventovės tapačios kaip religinės kultūros vietos, nes prie kiekvienos veikė ir 
veikia vienuolynas: lietuvoje – vyrų, Grabarkoje – moterų. lietuvoje iki ii pasauli-
nio karo pradžios ant kalno stovėjo koplyčia, Grabarkoje buvo ir yra cerkvė.
etnologiniu apeiginių papročių spektru pasižymi Kryžių kalno aplankymo 
pamaldumo praktika lietuvoje, kur praktikuojami 26 apeiginiai papročiai, len-
kijoje, Grabarkoje – 24. 
Geopolitiniu aspektu lietuvos ir Grabarkos Kryžių kalnai yra žuvusiųjų 





Kryžių kalnai lietuvos ir lenkijos yra saviti. lietuvos Kryžių kalnas yra katalikiš-
ka šventovė, lenkijos – stačiatikiška. abi šventovės išsiskiria laikmečių nulem-
tais geopolitinių įvykių savitumais: a) lietuvoje – XiV a. (kovos su livonijos ir 
Kryžiuočių ordinais) ir XiX a. (1831 ir 1863 m. sukilėlių išsivadavimo iš carinės 
rusijos kovos), b) Grabarkoje – Xiii a. (kovos su totoriais [islamu]) ir XViii a. 
(1700–1710-ieji – maro metai) istoriniais įvykiais. 
iš 26 lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių pa-
pročių 8 yra saviti (maldingai sudėtos rankos, atsiklaupimas, mušimasis į krū-
tinę, katalikiškas persižegnojimas, maldų ir giesmių grojimas muzikos instru-
mentais, meldimasis ištiestomis, į žmones išskėstomis rankomis, 14-os stočių 
Kryžiaus kelio apvaikščiojimas ir švč. Jėzaus Vardo rožinio kalbėjimas / giedoji-
mas). Grabarkoje iš 24-rių tokios pamaldumo praktikos apeiginių papročių sa-
viti yra 6 (stačiatikiškas persižegnojimas, kaspinėlių rišimas ant kryžių, lauko 
akmens nešimas į Kryžių kalną, sėdėjimas po kryžiais, skambinimas cerkvės 
varpais ir ikonų pagerbimas).
* * *
Pateiktos skyrių išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipo-
tezę, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvu-
siųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.
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PatEIKėJŲ sĄraŠas
1987–1989 m., 1995–2003 m. kraštotyrinių vasaros lauko ekspedicijų 
metu gautų duomenų apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikas 
pateikėjai278
Kun. jubil. aleksiūnas Jonas, g. 1901 m. rugsėjo 15 d. Pužų kaime, skaudvilės parapijoje. 
nuo 1968 m. iki mirties (1987 m. spalio 8 d.) kunigavo Meškuičių parapijoje.
Biliūnas albinas sJ, g. 1910 m. spalio 3 d. Voveriškių kaime, šiaulių šv. apaštalų Petro ir 
Pauliaus parapijoje. tarnavo brolių jėzuitų pastoracijoje šiauliuose. Mirė 1996 m. 
sausio 12 d. šiauliuose.
Kun. jubil. Bivainis Domininkas, g. 1909 m. gegužės 21 d. Juškaičių kaime, šiluvos parapi-
joje. 1934–1949 m. kunigavo šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, 1942–1949 m. – 
šiupylių parapijose. Mirė 1990 m. rugpjūčio 4 d. Kelmėje.
Kun. Blažys romualdas sJ, g. 1901 m. sausio 19 d. Buivydžių kaime, Pandėlio parapijoje. 
1935–1936 m. kunigavo šiaulių šv. ignaco parapijoje. Mirė 1994 m. kovo 3 d. Vilniuje.
Kun. jubil. Blynas laimingas Feliksas, g. 1922 m. balandžio 29 d. Pazūkų kaime, Pušaloto 
parapijoje. Kunigavo Pakruojo parapijoje. Mirė 2002 m. kovo 26 d. šiauliuose.
Kun. Dobrovolskis algirdas Mykolas – tėvas stanislovas OFM Cap, g. 1918 m. rugsėjo 29 d. 
radviliškyje. Kunigavo Juodeikiuose. Mirė 2005 m. birželio 16 d. Kaune.
Kun. jubil. Gylys Kazimieras, g. 1907 m. sausio 2 d. Beinoraičių kaime, lygumų parapijoje. 
Kunigavo šakynos parapijoje. Mirė 1988 m. vasario 11 d. Palangoje.
Kun. jubil. Gudanavičius Gustavas, g. 1911 m. spalio 8 d. lapių parapijoje. nuo 1937 m. 
kunigavo šiaulių šv. Jurgio, naujosios žagarės ir Juodeikių parapijose. Mirė 1991 m. 
gegužės 2 d. Kaune.
Kun. mons. Juozapavičius Pranciškus, g. 1912 m. gruodžio 28 d. ruigių kaime, Veiviržėnų 
parapijoje. 1956–1964 m. kunigavo šiauliuose (šiaulių dekanas). Mirė 1997 m. va-
sario 27 d. Kaune.
Kun. Macelis rokas OFM Cap, g. 1902 m. vasario 25 d. Jurgeniškių kaime, Joniškėlio pa-
rapijoje, Biržų-Pasvalio apskrityje. 1946 m. ėjo šiaulių atkurtos viešos koplyčios ir 
vienuolyno noviciato magistro bei bažnytėlės rektoriaus pareigas. Mirė 1994 m. va-
sario 14 d. 
Kun. Mikutavičius ričardas, g. 1935 m. vasario 26 d. Kaune, šv. antano Paduviečio parapijo-
je. Kunigavo Kaune, Kelmėje, tytuvėnuose, Babtuose. žuvo 1998 m. liepos 1 d. Kaune.
278 atsiprašome už klaidas: vardai ir pavardės, gimimo vietos buvo užrašomos ne naudojan-




Kun. Mocius algirdas, g. 1917 m. gegužės 20 d. Dapkūnų kaime, Meškuičių parapijoje. 
Kunigavo žeimelio parapijoje. Mirė 1999 m. vasario 24 d. raseiniuose. Palaidotas 
Meškuičių bažnyčios šventoriuje.
Kun. jubil. Povilaitis Jonas, g. 1902 m. rugpjūčio 14 d. Klopų kaime, Gasčiūnų parapijoje. 
Kunigavo Gruzdžių, šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, žagarės, radviliškio para-
pijose. Mirė 2005 m. lapkričio 6 d. šiauliuose.
Kun. jubil. Požėla Vladas, g. 1913 m. balandžio 2 d. lauksodžio parapijoje. Kunigavo Ku-
žių parapijoje. Mirė 1997 m. balandžio 10 d. šiauliuose.
Mons. Puzaras Petras, g. 1929 m. liepos 27 d. Jačionių kaime, Pabaisko parapijoje. Kuni-
gavo akmenėje. Mirė 2006 m. vasario 28 d. šventojoje.
Mons. simaška eduardas, 1909 m. liepos 22 d. (naujuoju stiliumi rugpjūčio 4 d.) Pasusie-
nio kaime, Kovarsko valsčiuje, ukmergės apskrityje. nuo 1986 iki 2010 m. (mirties) 
buvo šiluvos parapijos altarista.
Kun. skirmantas Domininkas, g. 1916 m. gruodžio 25 d. žemalėnų kaime, raudėnų para-
pijoje. Kunigavo šakynos parapijoje. Mirė 1999 m. gegužės 11 d.
Kun. jubil. stasuitis Boleslovas, g. 1909 m. rugpjūčio 17 d. šilų kaime, šiaulėnų parapijoje. 
Kunigavo Pašvitinio parapijoje ir Joniškio dekanate. Mirė 1988 m. lapkričio 18 d. 
Kun. jubil. statkevičius Kazimieras, g. 1909 m. liepos 24 d. Papiškių kaime, ramygalos 
parapijoje, Panevėžio apskrityje. Kunigavo šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus pa-
rapijoje. Mirė 1996 m. rugpjūčio 13 d. Kaune.
Mons. ščepavičius Pranciškus, g. 1918 m. lapkričio 20 d. raseinių parapijoje. Kunigavo 
žagarės, Joniškio, Pašvitinio parapijose. Mirė 2008 m. vasario 16 d. Baisogaloje.
Kun. šeškevičius antanas sJ, g. 1914 m. balandžio 4 d. sindriūnų kaime, Pasvalio para-
pijoje. Kunigavo šiaulių, naujosios akmenės parapijose. Mirė 2002 m. sausio 25 d. 
Kaune.
Vysk. Vaičius antanas, g. 1926 m. balandžio 5 d. Geidučių kaime, šačių parapijoje. Mirė 
2008 m. lapkričio 25 d. telšiuose. 
Kun. Vosylius Juozapas, g. 1925 m. gruodžio 2 d. Kelmės valsčiuje. Kunigavo Gruzdžių, 
šiupylių, Joniškio parapijose. Mirė 1997 m. lapkričio 12 d.
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Alfonsas MotuzAs
KrYŽIŲ KALNas: KAtaLIKIŠKA EtNINė KuLtŪra
Santrauka
lietuvoje nuo seno kiekviena sodyba ar kelių kryžkelė buvo paženklinta kryžiumi. šiandien 
vienoje vietoje kryžių daugiausiai šalia šiaulių miesto, ant Jurgaičių piliakalnio, dar vadinamo 
Kryžių kalnu. remiantis šaltiniais, ši vieta buvo įvairiai vadinama: Daumantų, Jurgaičių pilia-
kalniais, Pilies kalnu, Pilale, šventkalniu, Maldavimų, Prietarų, atodūsių, ašarų, Permaldavi-
mų, atnašavimų, Pažadų kalnais. šiandien jis vadinamas Kryžių kalnu ir Katalikų Bažnyčiai 
yra šventa vieta. tai patvirtina 1993 m. rugsėjo 7 d. 10 val. popiežiaus Jono Pauliaus ii čia 
atnašauta šv. Mišių auka. tada apie Kryžių kalną sužinojo visas pasaulis.
Į Kryžių kalną iš viso pasaulio atvyksta piligrimų, jie atviroje Kryžių kalno erdvėje stato savo 
tikėjimų ženklus, kryžius, kryžius su įtaisytais paveikslais ar skulptūromis, kiekvienas apmąsto 
čia atsineštą kančią, meldžiasi, gieda, groja muzikos instrumentais ir atlieka įvairias apeigas. 
šiandien kryžių statymo kalne proceso neįmanoma reguliuoti. Juos stato piligrimai, reli-
ginio turizmo atstovai, krikštynų ir santuokų ceremonijų dalyviai bei asmenys, besimeldžian-
tys individualiomis intencijomis. Kryžių kalną pamėgo ir jaunimas, aktyviai dalyvaujantis 
prie Kryžių kalno įsikūrusios pranciškonų vienuolijos rengiamose vasaros nakties vigilijose. 
Jų metu skamba įvairių muzikos instrumentų (ypač gitarų) garsai ir Taizé bendruomenės 
giesmės. Piligrimų ir religinio turizmo atstovų gausa, savarankiškas kryžių statymas, įvairių 
maldų ir giesmių giedojimas yra vienas svarbiausių šiaulių vyskupijos administracijos tvar-
kos palaikymo veiksnių. Juos sureguliuoti, rimtį, susikaupimą ir sakralumą išsaugoti būtų ga-
lima, jei šalia Kryžių kalno, nesugriaunant sakralios kalno erdvės, būtų pastatyta šventovė. 
to siekia šiaulių vyskupija. Dalis lietuvos visuomenės klausia: kam reikia šalia Kryžių kalno 
statyti bažnyčią, jei čia yra pranciškonų vienuolyno ir popiežiaus Jono Pauliaus ii vizito Kryžių 
kalne šv. Mišių atnašavimo koplyčios? tai ir parodo, kad Kryžių kalnas yra ne vien piliakalnis. 
Kryžių kalnas – šventa piligrimų vieta, jos gynėjų kapai, liaudies pamaldumo kryžiai, Dievo 
gailestingumo praktikų lietuvoje tvirtovė arba religinė kulto vieta, kurią pagerbti kiekvienas 
galėtų ne vien atviroje erdvėje, bet ir šių laikų Dievo gailestingumo vietoje – šalia Kryžių kalno 
pastatytoje šventovėje. ar tai reikalinga? atsakymas į šį klausimą ir tapo viena iš priežasčių, 
paskatinusių monografijos autorių domėtis Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos 
istorija, apeiginiais papročiais ir muzika.
rengiant šią monografiją atlikti tyrimai atveria naujus Kryžių kalno religijos istorijos, 
jos etnologijos ir etnomuzikologijos tyrinėjimo barus bei savo ruožtu leidžia tęsti autoriaus 
pradėtus tyrimus ieškant jose naujų įžvalgų. autorius tikisi, kad šis darbas yra tik pradžia ir 
kartu raktas leidžiantis į naujus lietuvos Bažnyčios istorijos, liturgijos, etnologijos ir etnomu-




Monografiją sudaro pratarmė, monografijos tema paskelbtų autoriaus mokslinių publi-
kacijų sąrašas, įvadas, keturi skyriai, išvados, bendras šaltinių ir literatūros sąrašas, pateikėjų 
sąrašas, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, vietovardžių rodyklė.
Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika, arba šios vietovės pagerbimas, yra vienas 
iš europos katalikiškosios religijos istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų objek-
tų. Čia ypač svarbūs yra Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginiai papročiai, 
kuriuos sudaro liturginio kulto elementai: veiksmai, gestai, maldų kalbėjimas, giesmių giedo-
jimas, grojimas muzikos instrumentais ir bažnytinių kalendorinių švenčių šventimas. Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktika laikytina savitu apeiginės-liturginės ir liaudies etninės 
kultūros reiškiniu, kurio analizė padeda atskleisti, kaip etninė kultūra veikė krikščioniškąją. 
Mokslinių studijų, kuriose Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktika būtų nagrinėjama 
kaip sudėtingas apeiginės liturginės ir etninės kultūros sąveikos reiškinys, nėra. 
Monografijoje apibendrinti autoriaus daugelį metų atliekami tyrimai leidžia į Kryžių 
kalno aplankymo pamaldumo praktikos istoriją, jos apeiginius papročius ir muziką lietuvo-
je pažvelgti nauju žvilgsniu. tad darbas aktualus ne vien lietuvos Katalikų Bažnyčiai, bet ir 
lietuvos etnologijos, etnomuzikologijos mokslams, nes jame bene pirmą kartą apeiginiai pa-
pročiai ir muzika aptariami etnologiniu ir etnomuzikologiniu aspektais, – tai, palyginti su kai-
mynystėje (lenkijoje) esančiu stačiatikių konfesijos analogu, padeda atskleisti Kryžių kalno 
aplankymo pamaldumo praktikos lietuvoje savitumus. 
Į Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos istoriją pateko ir piligrimas popiežius 
Jonas Paulius ii, kuris po to, kai 1990 m. lietuva atgavo nepriklausomybę, 1993 m. rugsė-
jo 7 d. 10 val. čia atnašavo šv. Mišių auką, kalne pastatė didelį menišką kryžių su žmogaus ūgio 
krucifiksu, rūpintis Kryžių kalnu nurodė šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino (lietuvos 
šv. Kazimiero viceprovincijos) vienuolijai, kuri nupirko žemės sklypą ir pastatė vienuolyną. 
šventasis tėvas, lankydamasis Kryžių kalne ir pristatydamas jį pasauliui, ragino: „užkopkime 
į Kryžių kalną ir prisiminkime visus šio krašto sūnus ir dukras, kadaise nuteistus, įmestus į 
kalėjimus, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į sibirą ar į Kolymą, nuteistus my-
riop. <...>“. tai tardamas šv. tėvas turėjo mintyse visus, kurie žuvo už tautos ir tikėjimo laisvę. 
Kryžių kalnas tapo kovos už religinę laisvę simboliu ir jo aplankymo vieta. 
Temos mokslinis pagrindimas
Monografijos pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas – Kryžių kalno aplankymo 
liaudies pamaldumo praktika.
Monografijoje iškeliama Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos kilmės ir jos 
raiškos atskleidimo problema. 
Darbo tikslas – išanalizuoti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos kultūros 
etninius bruožus.
Darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai: 
1) remiantis publikuota istorine, etnologine, etnomuzikologine ir etnografinių lauko 
tyrimų ekspedicine medžiaga, nustatyti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo prakti-
kos genezę;
2) ištirti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos apeiginių papročių kilmę ir 
apibūdinti jų savitumą;
3) atskleisti Kryžių kalne maldininkų praktikuojamos giesmių muzikinės kultūros sklaidą; 
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4) atlikti istorinę ir religijos etnologinę lyginamąją analizę, gretinant lietuvos Kryžių 
kalno aplankymo liaudies pamaldumo praktiką su stačiatikiškos konfesijos analogu 
lenkijoje – Grabarkos Kryžių kalnu, atskleidžiant jų sąsajas ir skirtumus;
5) remiantis atlikto tyrimo rezultatais, pristatyti Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos kilmės ištakų ir jo raiškos naują traktuotę.
atliekant tyrimus buvo taikomi geografinio kartografavimo, analizės, sintezės, tipologinis 
ir retrospekcijos metodai. 
Įvertinus surinktus ir pristatytus duomenis apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo 
praktikos lietuvoje etninę kultūrą, jo kilmę ir atlikus empirinę tyrimo analizę, daromos išva-
dos:
1. remiantis atskleistais teologijos ir gausiais tautosakos-folkloristikos bei etnologijos 
mokslų duomenimis, galima nesutikti su istorijos, archeologijos mokslininkų kategoriška 
nuostata, kad Kryžių kalnas nėra kapinių arba mirusiųjų palaidojimo vieta, tačiau galima teig-
ti, kad ji yra viena iš vietų, skirtų žuvusiesiems atminti, prisiminti ir pagerbti. 
2. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje lietuvoje maldininkai saugo 
26 apeiginius papročius, kurių dauguma (14) yra kilę iš šventosios žemės ir susiję su Kris-
taus kančios, mirties ir prisikėlimo simbolika. šių apeiginių papročių atkartojimas siejamas su 
kiek vieno čia apsilankiusio asmeniniu kryžiaus nešimu ir Kristaus kančios kelio atkartojimu 
bei žuvusiųjų arba mirusiųjų atminimu ir pagerbimu. 
3. Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikoje naudojamos tradicinės maldos ir gies-
mės yra atėjusios iš Bažnyčios liturgijos ir yra skirtos melstis už mirusiuosius. Kryžių kalne 
jaunimo giedamų giesmių literatūriniai tekstai yra kilę iš įvairių tautų, o muzikiniai tekstai 
perimti iš Taizé bendruomenės (Prancūzija). Be jaunimo naudojamų Taizé bendruomenės 
maldų, giedamos ir grigališkojo choralo giesmės, kurių literatūriniai ir muzikiniai tekstai yra 
lotyniškos kilmės ir skirti melstis gavėnios, laidotuvių, šermenų metu bei minint mirusiuo-
sius. apibendrinant galima teigti, kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos lietuvo-
je maldyną / giesmyną sudaro šv. Mišių liturgijos, laidotuvių, žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo 
bei mirusiųjų paminėjimo maldos ir giesmės.
4. Pasaulyje yra dvi Bažnyčių pripažintos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikų 
šventovės: lietuvos Katalikų Bažnyčios pripažintas Kryžių kalnas, esantis šalia šiaulių miesto, 
ir lenkijos stačiatikių Bažnyčios pripažintas Grabarkos Kryžių kalnas (Gora Grabarka), esan-
tis pasienyje su Baltarusija, netoli Bugo upės. abiejų Kryžių kalnų aplankymo pamaldumo 
praktikos turi tapatumų ir savitumų. šių šventovių kilties pradmenys sietini su laikmečių nu-
lemtais geopolitiniais įvykiais. šios šventovės tapačios kaip religinės kultūros vietos, nes prie 
kiekvienos veikė ir veikia vienuolynas: lietuvoje – vyrų, Grabarkoje – moterų. lietuvoje iki 
ii pasaulinio karo pradžios ant kalno stovėjo koplyčia, Grabarkoje buvo ir yra cerkvė. šios vie-
tos – buvę piliakalniai ir šventos piligrimams vietos (šventvietė, kapinės [sapnai, pasirodymai, 
išgijimai ir žuvusiųjų ar mirusiųjų pagerbimo vieta]). abu Kryžių kalnai saviti: Kryžių kalnas 
šiauliuose yra katalikiško, o Grabarkoje – stačiatikiško pamaldumo vietos. Jų ištakos skiriasi 
geopolitiniais įvykiais bei žuvusiųjų ir mirusiųjų paminėjimo apeiginių papročių savitumais.
Pateiktos skyrių išvados pagrindžia monografijos pradžioje išsikeltą hipotezę, 
kad Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų 





HILL oF CrossEs: CatHoLIC EtHNIC CuLturE
Summary
in lithuania of old each homestead or crossroads was marked by a cross. today, a lot of cros-
ses in one place can be found near the city of šiauliai, on Jurgaičiai mound, known as the Hill 
of Crosses. according to the sources, this place had many names: Mounds of Daumantai, Jur-
gaičiai, Castle Hill, Pilalė, Holy Hill, Hills of Prayer, superstition, sighs, tears, atonement, Devo-
tion, Promises. today it is called the Hill of Crosses and for the Catholic Church is a holy place. 
this is confirmed by the visit of Pope John Paul ii who here on september 7, 1993, offered the 
holy sacrifice of the Mass. then, the world learned about the Hill of Crosses.
Pilgrims from many places of the world come to the Hill of Crosses; there they stand their 
faith signs, crosses and crosses with mounted paintings and statuettes, meditate, pray, sing, 
play musical instruments and perform various rites.
today, it is impossible to regulate the erection of crosses on the Hill. Pilgrims, religious 
tourists, participants of christening and marriage ceremonies and persons praying individu-
ally bring them there. young people actively taking part in the summer night’s vigils, organized 
by the Franciscan friars, also took a liking to the Hill of Crosses. During these vigils you can hear 
the sounds of various musical instruments (especially guitars) and taizé community chants. 
One of the most important tasks of šiauliai diocese administration is to maintain order during 
the visits of pilgrims and religious tourists, self-willed erection of crosses, prayers and hymn 
singing. it would be easier to control everything and to keep peace, concentration and sacred-
ness if near the Hill of Crosses, without destroying sacred mountain area, a shrine could be 
built. this is the aim of šiauliai diocese. Part of the lithuanian society asks: why do we need to 
build a church near the Hill of Crosses, if there already are chapels of the Franciscan monastery 
and Pope John Paul ii’s visit to the Holy Hill of Crosses? this shows that the Hill of Crosses is 
not only a mound. the Hill of Crosses is a sacred place of pilgrimage, its defenders’ tombs, folk 
piety crosses, fortress of God’s mercy practices in lithuania or a religious place of worship, 
which could be paid tribute to by everyone not only in the open space, but also in the place 
of God’s mercy of our times – in the church built near the Hill of Crosses. is it necessary? the 
answer to this question is one of the reasons that encouraged the author of the monograph to 
take interest in the history of visits to the Hill of Crosses, ritual customs and music.
the investigations while preparing this monograph open up new pages of the religion 
history of the Hill of Crosses, its ethnology and ethnomusicology, and in turn allow the contin-
uation of the author’s investigations looking for new insights in them. the author hopes that 
this work is only the beginning and also the key to the new scientific discoveries of lithuanian 
Church history, liturgy, ethnology and ethnomusicology.
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the monograph consists of the preface, list of author’s scientific publications on the sub-
ject of the monograph, introduction, four chapters, conclusions, general list of references, list 
of informants, summaries in lithuanian and english, and index of place-names.
the devotional practice of visiting the Hill of Crosses or honoring the place is one of the 
objects of european Catholic religion history, ethnology and ethnomusicology. Here especially 
important are the ritual customs of this devotional practice consisting of liturgical worship 
elements: actions, gestures, saying prayers, singing hymns, playing musical instruments and 
celebrating church calendar holidays. the devotional practice of visiting the Hill of Crosses is 
considered to be a peculiar ritual-liturgical and folk ethnic cultural phenomenon the analysis 
of which helps to reveal how the ethnic culture has influenced the Christian one. there are no 
scientific studies on this devotional practice as a phenomenon of a complex ritual liturgical 
and ethnic cultural interaction.
the monograph summarizes the author’s investigations of many years. they allow to 
look at the history of the devotional practice of visiting the Hill of Crosses, its ritual customs 
and music in lithuania in a new way. so the work is relevant not only to the Catholic Church 
in lithuania, but also to lithuanian ethnology and ethnomusicology, because probably for the 
first time the ritual customs and music are described from ethnological and ethnomusicologi-
cal aspects. as compared with our neighbor’s (Poland) orthodox analogue, this helps to reveal 
the peculiarities of the devotional practice in lithuania.
the pilgrim Pope John Paul ii, who on september 7, 1993 at 10 a.m., after lithuania re-
gained its independence in 1990, offered the holy sacrifice of the Mass at the Hill, also went 
down in history of the devotional practice of visiting the Hill of Crosses. a large artistic cross 
with a crucifix of man’s height was put up on the Hill, and the Pope directed st. Francis OFM 
(st. Casimir vice province of lithuania) to take care of the Hill of Crosses. they bought a site 
and built there a monastery. During his visit to the Hill of Crosses and presentation of it to 
the world, the Holy Father called, “Come up to the Hill of Crosses and remember all the sons 
and daughters of this land, once convicted, thrown in prisons, sent to concentration camps, 
deported to siberia or to the Kolyma, sentenced to death...” By saying this he had in mind all 
those who had died for the freedom of the nation and religion. the Hill of Crosses has become 
the symbol of the struggle for religious freedom and the place of visit. 
Scientific substantiation of the subject 
the basis of the monograph is a scientific study of the  o b j e c t  which is a popular devotional 
practice of visiting the Hill of Crosses. the monograph raises the  p r o b l e m  of revealing the 
origin of the devotional practice and its expression. the  a i m  of the work is to analyze the 
ethnic cultural features of the devotional practice.
to achieve the aim, these tasks were set: 
1) basing on the published historical, ethnological, ethnomusicological and ethnograp-
hic field research expedition material to determine the genesis of the devotional 
practice of visiting the Hill of Crosses;
2) to investigate the origin of the ritual customs of the devotional practice and to descri-
be their peculiarity;





4)  to perform historical and ethnological comparative religion analysis comparing li-
thuanian popular devotional practice visiting the Hill of Crosses with the Orthodox 
analogue in Poland – Grabarka Hill of Crosses, revealing their links and differences;
5) basing on the investigation results introduce a new approach to the origin of devotio-
nal practice of visiting the Hill of Crosses and its expression.
Methods of geographic mapping, analysis, synthesis, typology and retrospection were 
used.
Having evaluated the collected and presented data on the lithuanian ethnic culture, its 
origin and performing the empirical analysis of the study of the devotional practice of visiting 
the Hill of Crosses, such conclusions were drawn:
1. On the basis of the revealed theological data and abundant folklore, folklore study and 
ethnological data one can disagree with the categorical attitude of the scientists of history and 
archaeology that the Hill of Crosses is not a cemetery or a burial place, but it can be said that 
it is one of the places for remembering and honoring the dead.
2. in lithuania, pilgrims keep 26 ritual customs of the devotional practice of visiting the 
Hill of Crosses the bigger part (14) of which originated in the Holy land and are connected 
with symbolism of Christ’s suffering, death and resurrection. the repetition of the ritual cus-
toms is associated with personal carrying of the cross and repetition of Christ’s suffering and 
honoring the memory of the dead.
3. the devotional practice of visiting the Hill of Crosses uses traditional prayers and 
hymns that came from the liturgy of the Church to pray for the dead. the origins of lyrics of 
the chanting hymns by young people at the Hill of Crosses are multi-national and music is 
taken from the taizé (France) community. in addition to taizé prayers, there are also sung 
Gregorian chants. their lyrics and music are of the latin origin and are used to pray during 
lent and funerals and to commemorate the dead. in summary, the prayer book / hymnal of 
the devotional practice consists of liturgical texts of the Mass, prayers and hymns of the fu-
neral, remembrance and commemoration of the dead. 
4. Worldwide, there are two shrines of the devotional practice visiting the Hill of Crosses 
recognized by the churches: the Hill of Crosses near the city of šiauliai – by the lithuanian 
Catholic Church and Grabarka Hill of Crosses (Gora Grabarka) on the border with Belarus, 
near the Bug river, – by the Polish Orthodox Church. Both devotional practices have simi-
larities and distinctions. the origins of these shrines are connected with geopolitical events. 
the shrines are identical as a place of religious culture: in both countries still stands a house 
of worship: in lithuania – a monastery and in Grabarka – a nunnery. in lithuania, before 
World War ii there stood a chapel on the mountain and on Grabarka still stands an Orthodox 
church. these places are former mounds and sacred sites for pilgrims (holy places, graveyards 
[dreams, performances, healing or honoring the dead place]). Both hills of crosses are distinc-
tive: the Hill of Crosses in šiauliai is a Catholic and in Grabarka an Orthodox place of worship. 
their origins differ concerning geopolitical events and peculiarities of ritual customs.
The conclusions of the chapters confirm the hypothesis formed at the beginning 
of the monograph that the begining of the devotional practice of visiting the Hill of 
Crosses is the place for remembrance and honoring the dead.
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